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Svensk boendeforskning - 
en bibliografi
Denna litteraturinventering av utförd 
och pågående svensk FoU om de boen­
des utnyttjande och värdering av bostad 
och bostadsområde är en aktualisering 
av tidigare gjorda inventeringar.
Inventeringen innehåller arbeten från 
30-talet och fram till 1973. Den är ett 
särtryck av bilaga 15 till SOU 1974:18, 
Solidarisk bostadspolitik.
För att ge en bättre överblick över 
ämnet har man i inventeringen gjort ett 
försök att kategorisera boendeforsk- 
ningen. Arbetena har delats in efter 5 
delaljeringsnivåer. De har också tillde­
lats nyckelord som visar på ofta före­
kommande aspekter i materialet. De 37 
nyckelorden är uppdelade på 10 över­
gripande kategorier.
Källor
Källmaterialet till föreliggande invente­
ring har varit tidigare utförda invente­
ringar, översikter, litteraturlistor i forsk­
ningsrapporter, kontakter med olika in­
stitutioner m.m. Sammanställarna gör 
inte anspråk på att ha gjort en fullstän­
dig eller heltäckande inventering, sär­
skilt med tanke på de senaste årens 
ansvällning inom boendeforskningen. 
Inventeringen ger ändå en bra bild av 
svensk boendeforskning.
Avgränsningar
Den nu färdiga inventeringen upptar 
arbeten från 30-talet och fram till 1973. 
Den kan ses som en aktualisering av 
tidigare gjorda inventeringar genom att 
den kompletterats med arbeten främst 
från 1973, men också av äldre studier.
En annan avgränsning har gällt be­
greppet bostad. Fritidsbostaden och 
frågor som gäller fritiden utanför bo­
stadsområdet har inte tagits med.





— användnings- eller bruksskede
Studier som berör brukarens bostads­
behov finns i samband med alla skeden 
i byggprocessen. Inga klara gränser kan 
dras mellan vad som' bör och inte bör 
vara med i inventeringen. Inventeringen 
innehåller forskning som behandlar
brukarens behov, önskemål och sätt att 
använda och värdera bostaden. Det­
samma gäller forskning som utvecklat 
värderingskriterier för planerade pro­
jekt. Däremot finns studier som bara 
berör projekterings- och produktions­
skedena inte med. Steget mellan pro­
duktion och brukande, t.ex. bostadsför­
medling, studeras i några av arbetena.
De studier i katalogen som behandlar 
användningsskedet kan betecknas som 
boendestudier. Deras viktigaste uppgift 
är att utgöra en kunskapsåterföring, 
feed-back, dvs de mäter utfallet av 
produktionen, bostaden, bedömt av den 
boende. Denna kunskapsåterföring ska 
sedan vara till hjälp i kommande plane­
ring. Gemensamt för boendeforsk­
ningen är att den betraktar den fysiska 
strukturen i någon form av samspel 
med social struktur eller beteende. Det­
ta skapar problem när man ska bestäm­
ma var gränserna mellan boendeforsk­
ning och ren teknisk forskning ligger. 
Studier av social struktur är i bland 
svagt relaterade till den fysiska struktu­
ren. Det ligger i forskningsområdets 
natur att gränserna till andra forsk­
ningsområden blir diffusa.
Kategorisering
För att få ett grepp om ämnet har de 
som sammanställt inventeringen utfor­
mat ett system för att kategorisera 
boendeforskningen. De olika projekten 
har huvudsakligen klassificerats efter 
sitt innehåll. Vad har varit föremål för 
forskning? Alla försök till detaljerad 
klassificering har visat sig otillfredsstäl­
lande, men trots det har ett försök 
gjorts att klassificera de ca 330 studier 
som ingår i inventeringen.
Studierna är klassificerade efter skala 
eller detaljerihgsnivå:




— övergripande nivå 
Övergripande nivå har använts för att
klassificera studier som legat på två 
eller flera nivåer.
Inom varje nivå är studierna för det 
första ordnade efter sitt publikationsår 






de, värdering, utnyttjande, bibliografi
Rapporten hänför sig till anslag 
720684-1 från Statens råd för bygg­






Svensk boendeforskning — en biblio­
grafi. (Institutionen för Byggnadsfunk­
tionslära. LTH) Lund. Rapport R43: 
1974. 143 s.. 25 kr + moms.
Rapporten är skriven på svenska med 
•svensk och engelsk sammanfattning.
Distribution:
Svensk Byggtjänst 
Box 1403, 111 84 Stockholm 
Telefon 08-24 28 60 
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Nivå Inredningsnivä Lägenhet snivä Byggnadsnivå Stadsdelsnivä Övergripande nivä
Nyckelord
Barn 33.59
119. 121. 122. 130. 
139. 142. 148. 153. 










Småhushäil 38.48. 77. 79.
87
225. 273
Barnfamiljer 1.5 32. 33.36. 44.
59.68
90.91 222. 231.248.323
Äldre 4. 18 49. 69 97. 100. 101 160. 183 229. 231.232. 233. 
240.258. 273.279. 
317
Handikappade 7.8.9. 11.26 67. 84 III 120. 145. 163. 174 235. 236. 237. 255.
265. 300
Material 16. 30 103
Utrustning 1.2. 3.6. 8.
12. 13. 14. 15. 
18.21.24.25
69 224. 247. 300
Inredning 5. 18.27. 29 32. 33. 35. 37.
43. 82
222. 300
Kök 2.4. 8. 11.
12. 13. 14. 29
36.59
Hygien 4.6. 7, 10.
15. 17. 20
36.59 300
Tvätt 3. 10. 13.25.
31
36.59 102 252.283
Förvaring 4. 9. 12. 29 59 92. 115 226. 230. 300
Lägenhet splanering 6 35.37.43. 45.
55. 63.64. 69.
73. 81. 82. 83
110 224. 246. 258. 264. 
302





93. 96. 99. 103.
108. NO. 112. 113








124. 126. 130. 140.
150. 171. 173. 178. 




Trafik och biluppställning 121. 123. 128. 131.
138. 139. 140. 153. 
155. 157. 158. 161. 
175. 180. 186. 199.
211
230. 239. 252. 262.
277. 302
Lek och lekplatser 119. 121. 130. 162.
171.180.195.211.
219
226. 230. 280. 282.
284. 300. 306
Fritid och fritidsanordningar 118. 122. 141. 142. 
146. 149. 156. 173. 
180. 181. 196. 200. 
203. 215.216.219. 
220
226. 232. 239. 246. 
247. 252. 254. 258. 
259.270.273.277. 
278.280.281.284. 
286. 288. 289. 297. 




44. 54. 59. 77.
82
88. 95. 97. 98.
100. 101. 104. 105
116. 140. 144. 148.
149. 152. 160. 164.
170. 172. 175. 179. 
183. 187. 188. 189. 




Klimat 17 42.46. 74, 78,
85. 86
96. 110 132. 133. 202. 205
Buller 59 93 132. 133. 138. 155




Social kontakt 34. 56.57.66.
79
88. 90. 91.93.
95. 100. 101. 105. 
110
238. 241.245. 252.
256. 258. 261.264. 
266. 273. 276. 278. 
280.281.284.289. 
296. 297. 300. 302. 
303. 304. 306. 308. 
312.317.323.326. 
329
Segregation-integration 66 116. 117. 144. 149. 
159.160. 167. 168. 
176. 177. 182. 183. 
188. 189. 193. 1%. 
203.210.215. 220





70.71 114 159. 165. 182. 183. 




274. 276. 277. 287. 
294. 295. 302. 303. 
310.311.321.322. 
325





Kvalitets- och värderingsprob 106 201. 209. 210, 217 242. 263. 272. 285
Kostnad 31 82 92.94. 106 127. 129. 166. 190. 
201.212.217
249. 269. 283. 285
Brukarens ekonomi 31 52. 65. 83. 87 102 187. 191. 194.219 225.227.231.239.
248. 249.269. 273.
284. 288. 289. 290. 
304. 306. 308.312. 
323. 326
Bost adspreferen ser 70.71 113 231.246. 247. 253. 
267. 285. 305. 307. 
313.318. 320
Balkong och uteplats 62. 76. 80. 86
Rumsdimensionen ng 4. 14. 19.21. 
22. 26. 28
43. 53.60. 72. 
82
92. 115 264.291.300
projektledarens namn i alfabetisk ord­
ning. För de flesta studier anges syfte 
eller huvudsakligt innehåll.
Nyckelord
Till varje arbetes beskrivning hör ett 
antal nyckelord. Dessa har inte använts, 
för att klassificera varje enskild studie, 
utan de har istället valts och använts 
for att visa på ofta förekommande 
aspekter i det samlade materialet. Re­
sultatet av detta framgår av TAB. 1.
Register
Förutom katalogen över arbeten inom 
boendeforskningen innehåller rapporten 
register över forskningsinstitutioner och 
huvudmän, författare och projektledare 
samt nyckelordsregister (se TAB. 1).
TAB. 1. De arbeten som ingär i inventeringen 
fördelade pä nyckelord och nivåer.
UTGIVARE: STATENS INSTITUT FÖR BYGGNADSFORSKNING
Swedish dwelling research - 
a bibliography
This review of literature relating to past 
and present Swedish R&D concerning 
the utilisation and evaluation of dwel­
lings and housing areas by the inhabi­
tants is an updating of previous invento­
ries.
This inventory comprises work rang­
ing from the 30s right up to 1973. It is 
a reprint of Appendix Iß to SOU 
1974:18, Solidary housing policy.
In order that the subject may be easier 
to survey, an endeavour has been made 
in the inventory to categorise dwelling 
research. Work has been classified on 
the basis of 5 levels of definition. They 
have also been assigned key words 
relating to aspects of the material 
which occur often. The 37 key words 
are divided into 10 principal categories.
Sources
The source material used for this inven­
tory has been previous inventories, re­
views, lists of literature in research 
reports, contacts with different institu­
tions, etc. The compilers do not claim 
that they have produced a complete 
inventory or one that covers the whole 
field, especially in view of the expansion 
in dwelling research in recent years. 
However, the inventory presents a good 
review of Swedish dwelling research.
Demarcation
The inventory which has now been 
completed comprises work ranging 
from the 30s right up to 1973. It can be 
regarded as an updating of inventories 
produced previously, chiefly by the in­
clusion of work done in 1973, but also of 
studies of an earlier date.
Another demarcation refers to the 
concept of dwelling. Holiday houses 
and matters relating to leisure time 
outside the housing area have not been 
included.
The building process is usually divided 
into four stages,




Studies concerning the housing needs 
of the users have been performed in 
connection with all stages of the build­
ing process. It ,is impossible to draw 
definite boundaries between what 
should and should not be included in 
the inventory. The inventory covers 
research which deals with the needs and 
wishes of the users and the way in 
which they use and evaluate their dwel­
ling. The same applies to research 
which has evolved evaluation criteria 
for planned projects. On the other 
hand, studies which deal only with the 
design and production stages have not 
been included. The 'tage between pro­
duction and use, e.g. the allocation of 
dwellings, is studied in some of the 
work.
The studies in the inventory which 
deal with the utilisation stage can be 
denoted as dwelling studies. The most 
important duty of these is to serve as 
feedback, i.e. to provide a measure of 
the result of production, the dwelling, 
according to the assessment of the 
inhabitants. This feedback is then to be 
of assistance in future planning. It is a 
common feature of all dwelling research 
that it regards the physical structure in 
some kind of interaction with social 
structure or behaviour. This poses prob­
lems when it has to be decided where 
the boundary lies between dwelling re­
search and pure technical research. Studies 
of social structure sometimes bear 
a slight relationship to the physical 
structure. It is a characteristic of this 
field of research that the boundaries 
with other fields of research are diffuse.
Categorisation
In order to provide a grasp of the subject, 
the compilers of the inventory have 
devised a system for categorisation of 
dwelling research. The different projects 
have been mainly classified on the basis 
of their contents. What has been the 
subject of research? All attempts at detail­
ed classification have proved unsatis­
factory, but in spite of this an endeav­
our has been made to classify the app­
rox. 330 studies included in the inventory.
The studies are classified according to 
scale or level of definition.








dwelling research, dwelling, housing 
area, evaluation, utilisation, bibliogra­
phy
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Frittings level \ Dwelling level Building level . District level
119. 121. 122. 130. 
139. 142. 148. 153. 
171. 172. 186. 195. 
196.211.219,220






Families with children 
Older people
32. 33. 36.44. 222. 231.248.323
Handicapped people
229. 231.232. 233.
240. 258. 273. 279. 
317 .
120. 145. 163. 174 235.236. 237.255. 
265. 300
1.2. 3. 6. 8.




12, 13. 14. 29
4.6. 7, 10.
15. 17. 20
Planning of dwellings 35. 37.43. 45.
55.63.64. 69. 
73.81.82. 83
224. 246. 258. 264. 
302
ExDerimental dwellings 222. 252.264.278.
88.89.90. 91.
93. 96. 99. 103. 
108, I 10. 112. 113




























230. 239. 252. 262.
277. 302





226. 230. 280. 282. 
284. 300. 306











Service and service facilities
226. 232. 239, 246. 
247. 252. 254, 258. 
259. 270. 273. 277. 
278. 280.281.284. 
286. 288,289, 297. 
299. 302. 304. 306. 
317.323
44. 54. 59. 77. 88. 95. 97. 98.
100. 101. 104. 105
42,46, 74, 78, 
85. 86
116. 140. 144. 148. 
149. 152. 160, 164. 
170. 172. 175. 179. 
183. 187. 188, 189. 
191. 194. 196.204. 
212.215,218
'234. 250, 251. 275.
300. 309
132. 133. 202. 205
132, 133. 138. 155























116. 117. 144. 149. 
159. 160. 167, 168. 
176, 177. 182, 183. 









159. 165. 182. 183. 



















125. 136. 137, 154. 
169,183. 185.212
Quality and evaluation prob 201. 209, 210, 217 242. 263. 272. 285
127. 129, 166. 190. 249, 269. 283. 285
201,212.217








267. 285, 305. 307. 
313.318.320






The term multiple level has been em­
ployed to classify studies relating to two 
or more levels. Inside each level, the 
studies are first of all classified on the 
basis of their year of publication and 
then according to the name of the author 
or project leader in alphabetical order. 
The object or principal contents are 
stated for most of the studies.
Key words
The description of each work includes a 
number of key words. These have not 
been used to classify each individual 
study, but they have been chosen and 
used in order to show aspects of the 
collected material which occur often. 
The results of this are shown in TAB. 1.
Index
In addition to the work relating to 
dwelling research which is included in 
the inventory, the report also contains 
an index of research institutions and 
principals, authors and project leaders, 
as well as an index of key words.
UTGIVARE: STATENS INSTITUT FÖR BYGGNADSFORSKNING
TAB. I. The studies included in the inventory, 




Denna rapport är ett särtryck av bilaga 15 i SOU 197U: 18, 
Solidarisk bostadspolitik. Rapporten hänför sig till anslag 
720684-1 från Statens råd för byggnadsforskning till insti­
tutionen för byggnadsfunktionslära, LTH, Lund.








Utförd på boendeutrednirigens uppdrag 
av institutionen för Byggnadsfunk- 











1.6 Kommentar till nyckelorden
2 FORSKNINGSKATALOG
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3 REGISTER
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1. ALLMÄNT OM’ INVENTERINGEN
1•1 ^EE^IESE£
Denna inventering av utfört och pågående svenskt forsknings- och 
utredningsarbete berör de boendes bostadsbehov, utnyttjande och 
värdering av bostad och bostadsområde. Arbetet har utförts pa upp­
drag av Boendeutredningen och är en utveckling och aktualisering 
av tidigare inventeringar gjorda vid institutionen för Byggnadsfunk- 
tionslära, LTH (Nordiska Bostadsundersökningar, en översikt. Inst. för 
Byggnadsfunktions lära, arbetsrapport 7:1968, Boendeforskning - en 
översikt av aktuella svenska studier, bilaga till skriften Konsu­
mentteknik, 1970, Contemporary Housing Research in Sweden - a.n 
annotated bibliography, appendix to Technical Research Based on 
Consumers Needs, Demands and Wishes, 1972 samt Boendeforskning - 
en översikt av svenska studier, manuskript 1973).
1.2 lEYEEÎëüiSSS^MIlEE
Källmaterial har varit de tidigare inventeringarna, översikter, 
litteraturlistor i forskningsrapporter, kontakter med olika institu­
tioner m m. Vi kan naturligtvis inte heller denna gång göra anspråk 
på en fullständig och för hela fältet täckande inventering, särskilt 
med tanke på den ansvällning, som skett inom boendeforskningen, både 
vad gäller antalet studier och antalet forskningsställen. Invente­
ringen ger ändå en bra bild över innehållet, omfattningen och ut­
vecklingen inom svensk boendeforskning.
1.3 Avgränsning
I 1970- och 1972-års inventeringar gjorde vi en avgränsning till 
forskning gjord under I960- och 70-talen samt till enstaka viktiga 
undersökningar från 1950-talet. I 1973-års inventering tog vi med 
även äldre studier, d v s de från 1930-, 40- och 50-talen, för att 
ge en bättre bild av utvecklingen inom boendeforskningen. Denna 
inventering kan ses som en aktualisering av det tidigare invente- 
ringsmaterialet, med studier huvudsakligen från 1973 och viss komplet­
tering av äldre studier. I några fall har arbetshandlingar och 
arbetsrapporter till publicerade slutrapporter strukits.
En annan avgränsning har gällt begreppet bostad. Fritidsbostaden 
har inte tagits med och inte heller frågor om fritid som ligger 
utanför bostadsområdet. Bostaden omfattar här såväl lägenheten med 
dess biutrymmen som den yttre närmiljön med till den direkt anknutna 
bostadskomplement.
Forskningen kan betraktas med utgångspunkt från vad i byggprocessen 






Studier, som direkt eller indirekt berör brukarens bostadsbehov, 
finns i samband med alla skeden i byggprocessen. Inga klara gränser 
kan dras i vad som bör och inte bör vara med i inventeringen. 
Forskning, som behandlar brukarens behov, önskemål och sätt att an­
vända och värdera bostaden, har tagits med, Detsamma gäller forsk­
ning, som utvecklat värderingskriterier för planerade projekt.
Studier, som bara berör projekterings- och produktionsskedena har inte 
tagits med. Steget mellan produktion och brukande, som t ex bostads­
förmedlingar och information till presumtiva boende diskuteras i 
nagra studier. Under de senaste åren har ett ökande antal studier be­
handlat möjligheterna för de boende-brukarna- att få inflytande på 
planering och byggande.
De studier i katalogen som behandlar användningsskedet kan betecknas 
som boendestudier. Deras viktigaste uppgift är att utgöra en kun- 
skapsaterföring - feedback - d.v.s. de mäter utfallet av produktio­
nen - bostaden - bedömt av den boende. Denna kunskapsåterföring skall 
sedan vara till hjälp i kommande planering. Gemensamt för boende- 
forskningen är att den betraktar den fysiska strukturen i någon form 
av samspel med social struktur eller beteende. Detta skapar problem 
när man ska bestämma var gränserna mellan boendeforskning och ren 
teknisk forskning ligger, d.v.s. studier som behandlar fysisk struk­
tur kan vara relaterade till social struktur eller beteende. Studier 
av social struktur är ibland svagt relaterade till den fysiska struk­
turen. När upphör sådana studier att vara boendeforskning? Det 
ligger i forskningsområdets natur att gränserna till andra forsknings­
områden blir diffusa.
1.4 5§£êS2ï1SÊ£±SÊ
Ett system att kategorisera boendeforskningen efter har känts nöd­
vändigt för att kunna få ett grepp om ämnet. Det gällde för 1972-års 
inventering och det gäller också för denna inventering, som är upp­
lagd på samma sätt.
De olika projekten har huvudsakligen klassificerats efter sitt innehåll. 
Vad har varit föremål för forskning? Alla försök till en detaljerad 
klassifikation har visat sig otillfredsställande, men trots det har 
ett försök gjorts att klassifiera de c:a 330 studier som ingår i inven­
teringen.







Övergripande nivå har använts för att klassificera studier som legat 
på två eller flera nivåer.
Inom varje nivå är studierna för det första ordnade efter deras 
publikationsår och för det andra efter författarens eller projekt­
ledarens namn i alfabetisk ordning. I de fall där inga namn funnits 
tillgängliga, har projektets titel istället använts. För de flesta 
undersökningar anges syfte eller huvudsakligt innehall. En detaljerad 
genomgång av varje studie har inte varit möjlig att genomföra, varför 
vi måste reservera oss för eventuella missuppfattningar vad gäller 
syfte och innehåll i vissa studier. Speciellt gäller detta för på­
gående forskning.
1.5 Nyckelord
Till varje arbetes beskrivning hör ett antal nyckelord. Dessa 
nyckelord har inte använts för att klassificera varje särskild studie, 
utan de har istället valts och använts för att visa på ofta före­
kommande aspekter i det samlade materialet. Intrycket av att boende- 
forskningen lagt extra vikt på speciella boendekategorier beror på 
det faktum att dessa blivit speciellt samlade och därför fatt sitt 
eget nyckelord. I själva verket har huvuddelen av boendeforskningen 
behandlat "normalfamiljen", men där har den speciella aspekt i 
studien, som utgjort grunden för valet av nyckelord, inte varit 
brukarkategori.
Följande uppställning visar vilka nyckelord som har använts. De 
har grupperats i nio kategorier. Några nyckelord har varit svara att 
klassificera till en kategori och några ligger pa gränsen mellan tva 
kategorier. Vi gör därför inga anspråk på en helt igenom konsekvent 
gruppering. Den är gjord huvudsakligen för att underlätta oriente­

























Närmiljö - markplanering och utomhusaktiviteter
- trafik och parkering
- lek och lekplatser
- fritid och fritidsanordningar
- service och serviceanläggningar
Klimataspekter - klimat
- buller
Perception av fysisk - perception
omgivning




- boende- - kommunikation brukare - planerare -
producent
Sanering - sanering










Ungdomar innefattar dels tonåringar som medlemmar i familjen, dels 
ungdomar i egna småhushåll.
Studenter
Studerande på olika nivåer, främst på universitets- och högskolenivå. 
Småhushåll
Med småhushåll avses hushåll om en eller tva personer.
Barnfamiljer
Barnfamiljer står för hushåll med ett eller flera barn.
Äldre
Människor i pensionsåldern som bor i egna lägenheter, speciellt pen- 
sionärslägenheter eller på ålderdomshem och som ofta har svart att 
helt klara sig själva.
Handikappade
Människor med fysiskt eller psykiskt handikapp, t ex rörelsehinder, 
synskador, hörselskador, utvecklingsstörning.
Material
Här avses sådana material som brukaren kommer i direkt kontakt med, 
t ex golvbeläggningar, ytskikt på väggar och i tak, material i in­
rednings- och utrustningsenheter.
Utrustning
Med utrustning menas lägenhetsdetaljer som är installationsbundna, 
t ex handfat, dusch, wc-stol, diskbänk.
Inredning
Med inredning menas lägenhetsdetaljer som inte är installationsbundna, 
t ex möbler, skåp, bänkar.
Kök
Nyckelordet kök inrymmer arbetsplats för matlagning och eventuella 
andra hushållsgöromål samt gemensamhetsutrymme för maltider, umgänge, 
lek, etc.
Hygien
Med hygien avses personlig hygien; både hygienaktiviteter och utrust­
ning och utrymme för hygien. Hygienutrustning i anslutning till bo­
staden omfattar wc, tvättställ, dusch, badkar, armatur.
Tvätt
Tvätt omfattar både arbetsprocess och utrymme och utrustning för tvätt. 
Tvätt förekommer på alla nivåer i bebyggelsen; i lägenheten,
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i speciellt utrustad tvättstuga för en mindre grupp hushåll, i 
huset eller för flera hus i bostadskomplement.
Förvaring
Individers eller gruppers förvaring av ägodelar, t ex köksinventarier, 
kläder, verktyg, möbler, cyklar, trädgårdsmöbler. Förvaringsutrymmen 
kan finnas på olika nivåer från skåp, garderober, klädkammare i 
lägenheten till förrådsrum, cykelgarage, gårdskjul i bostadskomple­
ment .
Balkong och uteplats
Nyckelordet innebär dels det som traditionellt kallas balkonger, 
dels andra typer av utomhusutrymmen som hör till lägenheten, t ex 
ett mindre markutrymme i direkt anslutning till lägenheten.
Rumsdimensjonering
Rum är ett utrymme i lägenhet eller i bostadskomplement, skilt från 
omgivningen med väggar eller inredning. Dimensionering av rum innebär 
olika sätt att ge rum för skilda ändamål riktiga proportioner och 
lämplig storlek.
Lägenhetsplanering
Lägenhet är en serie rum för enskilda eller för en grupp av människor. 
Lägenhetsplanering syftar till att utifrån rumsdimensioneringsstudier 
och studier av samband mellan rum för skilda aktiviteter utforma 
lämpliga lägenhetsplaner.
Experimentbostäder
Bostäder som medvetet givits en sådan utformning att de avviker från 
bostäder i normalproduktionen. Avsikten kan vara att studera en 
nyhet eller att bygga efter ny kunskap som ej beaktats i normeringen. 
Avvikelserna kan röra t ex planlösning, material eller produktions­
metoder. Till nyckelordet räknas bl a flexibla bostäder.
Hustyp
Hit samlas frågor som är specifika för en viss hustyp och vilka 
effekter olika hustyper kan ge, ekonomiskt, socialt eller psyko­
logiskt.
Vertikal kommunikation
Nyckelordet omfattar hissar för en- och flerfamiljshus, ramper, 
trappor etc. och deras utformning med hänsyn till individens för­
flyttning vertikalt.
Sophantering
Sopor och sophantering gäller här hushållsavfall. Sophanteringen 
innefattar uppsamling, förvaring och transport av sopor.
Markplanering och utomhusaktiviteter
Här avses det sätt på vilket man disponerat marken i ett bostads­
område och vilka aktiviteter som försiggår där.
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Trafik och parkering
Trafik omfattar gång-, cykel-, buss- och biltrafik inom själva 
bostadsområdet med åtföljande parkerings- och hållplatskonsekvenser 
och hur detta påverkar stadsplan, byggnadsutformning, boende, etc.
Lek och lekplatser
Inom nyckelordet ryms olika lekaktiviteter, lekens betydelse för 
barnens sociala och individuella utveckling samt utrymme och red­
skap för lek.
Fritid och fritidsanordningar
Hit räknas fritidsaktiviteter - både inomhus och utomhus - som har 
nära kontakt med bostaden samt fritidsanordningar utanför lägenheten, 
gemensamma för större eller mindre grupper av människor.
Service och serviceanläggningar
Bostadsservice omfattar såväl kommersiell service som social och 
kulturell service, såsom barntillsyn, fritidsaktiviteter, service 
för äldre, sjuka och handikappade, service för hushållsarbete, 
som matframställning, tvätt och städning samt distribution av varor 
och service i form av receptionsverksamhet.
Flera studier behandlar enbart lek och fritid. Detta har föranlett 
att särskilda nyckelord finns för dessa både serviceaspekter (se 
ovan).
Till nyckelordet räknas också de försök som gjorts att integrera 
boende och boendeservice i ett byggnadskomplex, s k service- eller 
kollektivhus.
Klimat
Till nyckelordet klimat räknas sådana luft-, ljus- och temperatur­
frågor både inomhus och utomhus, som har relevans för brukaren.
Buller
Med buller avses icke önskvärt ljud. Buller omfattar dels sådant 
buller som alstras utanför byggnaden av främst väg- och flygtrafik, 
industri och kanske av människor i grannskapet, dels buller som 
alstras inuti byggnaden som ljud från vattenledningar, fläktar och 
hissar, grannar och familjemedlemmarnas aktiviteter.
Perception
Nyckelordet avser olika slag av sinnesintryck som den omgivande 
miljön kan ge människor.
Social kontakt
Social kontakt innebär kontakt mellan familjemedlemmar, mellan 
familjer eller grannar, mellan människor i ett kvarter och mellan 
människor i en stadsdel. Nyckelordet har använts för sådana studier 
som behandlar social kontakt i relation till bostadsbebyggelse.
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Segregation - integration
Med nyckelordet avses segregation - integration i boendet, både 
inom och mellan bostadsområden. Bostadssegregation innebär att olika 
befolkningskategorier har skilda bostadslägen. Kategoriseringen kan 
grunda sig på t ex ålder, socialgrupp, språk.
Kommunikation brukare - planerare - producent
Hit räknas frågor som berör brukarens möjligheter till och metoder 
för inflytande på bostadsmiljön under såväl planerings- som bruks- 
skede.
Sanering
Sanering betyder dels nedrivning av gammal bebyggelse och ersättning 
genom nybyggnation, dels renovering och ombyggnad av den gamla be­
byggelsen. Sanering inrymmer tekniska, ekonomiska och sociala aspek­
ter.
Kvalitets- och värderingsproblem
Nyckelordet gäller metoder att kvalitativt värdera fysisk miljö.
Det innebär dels att se hur brukarna värderar sin närmiljö - lägenhet, 
bostadskomplement, utemiljö -dvs värdering av befintliga områden, 
dels metoder att värdera bebyggelsen redan innan den är uppförd.
Kostnad
Kostnad innebär här dels kostnader för producenten vid uppförandet 
av bostadsbebyggelsen, dels försök att beräkna de totala kostnader­
na för samhället vid uppförande och brukande av bostadsbebyggelse.
Brukarens ekonomi
Här behandlas frågor om hushållens inkomster i förhållande till 
bostadsutgifter, inkomster och bostadsefterfrågan, bostadskonsumtion 
och övrig konsumtion.,
Bostadspreferenser
Hit räknas de studier som undersöker hushållens bostadsefterfrågan, 






1000 HUSMÖDRAR OM HEMARBETET
Statens Institut för Konsumentfrffigax 
Konsumentinstitutet meddelar nr 9, 1961.
Belyser hemarbetsförhållanden med hänsyn till arbetsuppgifternas art, 
organisation och omfattning, de tekniska förutsättningarna, hus­
hållens uppfattning och önskemål i fråga om skilda arbetsuppgifter och 
den egna utrustningen, hushållens intresse för information m.m.
I arbetet studeras samband mellan angivna faktorer och hushållens 
karaktäristika i fråga om bostadsort, ålder, socialgrupp, hushalls- 
sammansättning och husmoderns förvärvsarbetsförhållanden.
Hushåll med barn under 16 år.
Nyckelord: barnfamiljer, utrustning.
2. Berg, I-M., Boalt, C., Holm, L., Leander, U.
KÖK - PLANERING - INREDNING 
Konsumentinstitutet, Stockholm 1962.
En fjärde reviderad och utökad upplaga. En sammanställning av under­
sökningar som rör köksarbetets krav på utrustning och inredning. 
Undersökningarna, som ligger till grund, är från 40- och 50-talet och 




Byggforskningen, informationsblad 8:1962, 41:1963, 2:1964, 31:1965.
En inventering av förefintlig tvättutrustning i flerfamiljshus och 
enfamiljshus och dess funktionsduglighet, hushållens krav på 





4. Thiberg, S., Hallberg, G., Örnhall, H.




Byggforskningen, informationsblad 22:1966 (sammanfattning av 
ovanstående)
Studie av åldringarnas kroppsmått och rörlighet, samt labora- 
toriestudier för att få fram funktionella mått på räckhöjd, 
lägsta höjd för fast hylla, tvättställshöjd, arbetsbänkshöjd 
samt passagemått m.m.
Nyckelord: äldre, kök, hygien, förvaring, rumsdimensionering.
5. Berglund, E., Boalt, C., Thiberg, S.
MÖBLERINGSUNDERSÖKNING I STOCKHOLM 
Byggforskningen, arbetshandling 3:1966.
Beskriver vilka möbeltyper folk har i sina lägenheter. Frekvens, 
mått, ålder, anskaffning, möblernas beroende av äktenskapsålder, 
socialgrupp och inkomst.
Beskriver också hur folk kombinerar sina möbler i grupper, hur grup­
perna kombineras i rummet. I vad mån detta är beroende av lägenhe­
tens beskaffenhet, familjens sammansättning och antal boende.
Som basmaterial utnyttjades en bostadsvaneundersökning (Boalt: Hyres­
lägenheter i Stockholm.) För denna studie valdes 115 hushåll med 




Byggforskningen, rapport 4:1967. Informationsblad 14:1967.
Intervjuundersökning i Göteborg. Undersökningen har koncentrerats 
till egentliga planeringsfrågor i samband med personlig hygien, såsom 
val av utrustningskombinationer, de olika installationsenheternas
fördelning på olika hygienutrymmen och utrymmenas läge i bo­
staden.
Nyckelord: utrustning, hygien, lägenhetsplanering.
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7. BAD OCH TVÄTTRUM
Svenska Centralkommittén för Rehabilitering, Stockholm 1968.
Delresultat av en utredning, som skett i samarbete med Konsument­
institutet och Byggstandardisering en.
Beskrivning av några typer av badrum och toiletter speciellt utforma­
de för att användas av människor med rörelsesvårigheter. Rummen är 
speciellt utformade med hänsyn till funktion, flexibilitet, golv­
material, inredning m.m.
Nyckelord: handikappade, hygien.
8. Brattgård, S-0., Höök, 0., Olivegren, J., Dahlström, E.,
Åberg, R.
PRINCIPPROGRAM. FOCUSANLÄGGNINGAR FÖR SVÅRT RÖRELSEHINDRADE
Göteborgs universitet, Handikappforskningen i samarbete med 
Stiftelsen Focus. Stencil 1968.
Undersökningen ger generella anvisningar och rekommendationer pa in­
redningar och utrustningar för svårt rörelsehindrade.
Nyckelord: handikappade, utrustning, kök.
9. GARDEROB, LINNESKÅP, STÄDSKÅP
Svenska Centralkommittén för Rehabilitering, Stockholm 1968.
Delresultat av en undersökning, som skett i samarbete med Konsument­
institutet och Byggstandardiseringen.
De beskrivna typerna av förvaringsskåp är menade att användas i 
bostäder för handikappade och i normala bostäder.
Nyckelord: handikappade, förvaring.
10. Gunnarsson, H., Olsson, B.
OM BOSTADENS VÅTUTRYMMEN UR FUNKTIONELL SYNPUNKT
Lunds tekniska högskola, institutionen för Byggnadsfunktionslära. 
Arbetsrapport 11:1968.
Ett försök att åstadkomma en anpassning av våtutrymmenas utformning 
till industriella metoder.
Utredningen innehåller en bedömning av nuvarande utrustning och be- 
klädnadsmaterial ur funktionell synpunkt. Synpunkter har inhämtats 
från medicinsk expertis och bostadssociologiska undersökningar har 




Svenska Centralkommittén för Rehabilitering, Stockholm 1968.
Delresultat av en utredning, som skett i samarbete med Konsument­
institutet och Ryggstandardiseringen.
De beskrivna köken är ämnade för nybyggda bostäder, renoverade 
bostäder vad gäller specialbostäder. Köken skall användas av handi­
kappade med någon form av rörelsehinder.
Nyckelord: handikappade, kök.
12. KÖKSSTUDIER
Statens Institut för Konsumentfrågor*
KÖKSSTUDIER - LIVSMEDELSFÖRVARING - UTRYMMESSTUDIER 
Konsumentinstitutet meddelar nr 19> 1968
KÖKSSTUDIER - FYSISK ANSTRÄNGNING VID HUSHÅLLSARBETE 
Konsumentinstitutet meddelar nr 23> 1969
KÖK - FUNKTIONSSTUDIER, GRUNDPRINCIPER 
Konsumentinstitutet meddelar nr 24, 1969
KÖKSSTUDIER - HUSHÅLLSUTRUSTNING - UTRYMMESSTUDIER 
Konsumentinstitutet meddelar nr 25» 1969
PÅGÅENDE
Funktionsstudier av L och U-kök.
Städskåp. Inredning av ett städskåp på 60x60 cm.
Den nuvarande köksstandarden grundar sig på studier från 40- och 
50-talen. Dessa studier bör ligga till grund för en revidering av 
standarden.
Nyckelord: utrustning, kök, förvaring.
13. Lindström, B., Åhlund, 0.
HUSHÅLLENS UTRUSTNING I FLERFAMILJSHUS. EN UNDERSÖKNING I FEM 
BOSTADSOMRÅDEN I MALMÖ
Lunds tekniska högskola, institutionen för Byggnadsfunktionslära i 
samarbete med tre bostadsbolag. Arbetsrapport 3:1968.
Utröner huruvida man vid den fortsatta byggnadsverksamheten skall 
satsa på att utrusta lägenheterna med grovkök eller ej. Dessutom 
tas upp frågor som berör tvätt i tvättstugor samt i någon mån frågor 
om kök.
Nyckelord: utrustning, kök, tvätt.
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14. Thiberg, A.
PLANUTFORMNING AV KÖK - FÖRSLAG TILL INREDNINGSMÅTT OCH PLANTYPER 
Byggforskningen, rapport 51:1968.
Gällande svensk inredningsstandard skall revideras. Rapporten redo­
visar ett planeringsinriktat utvecklingsarbete. Den omfattar förslag 
till begränsat sortiment av inredningsenheter med hög flexibilitet. 
Dessa enheter sammanställs till inredningsmängder och plantyper för 
kök och för hushåll med olika storlek. Som bakgrund redovisas nu­
varande standard och inredningsmängder i statsbelånade kök samt en 
studie av planutformningen i flerfamiljshus.
Nyckelord: utrustning, kök, rumsdimensionering.
15. Dahlman, S., Åhlund, 0.
HYGIENVANOR OCH HYGIENRUM
Lunds tekniska högskola, institutionen för Byggnadsfunktionslära. 
Arbetsrapport 4:1969.
Metoder för att studera konsumentens hygienvanor, attityder och önske­
mål rörande bostadens utrustning för personlig hygien.




NÖTNING AV GOLVMATERIAL 
Byggforskningen, rapport 23:1969
Metoder att mäta ett govmaterials motståndsförmåga mot nötning. 
Nyckelord: material.
17. Lindwall, T.
RAPPORT BETRÄFFANDE ORGANOLEPTISK LUKTBESTÄMNING AV AVGASER FRÄN 
FÖRBRÄNNINGSTOILETTER




PROVISORISKA FÖRBÄTTRINGAR AV BOSTÄDER FÖR ÄLDRE 
Byggforskningen, informationsblad 13:1969.
Visar på möjligheter för provisoriska förbättringar av bostäder för 
äldre, gällande köks- och badrumsutrustning och uppvärmning. 
Förutsättningen var att förbättringarna skulle hålla sig inom en rela­
tivt snäv kostnadsram och att utrustningen i möjligaste mån skulle 
kunna flyttas till annan byggnad.
Nyckelord: äldre, utrustning, inredning.
19. ANATOMI FÖR PLANERARE II - IV 
Byggforskningen, rapport R12:1970.
En systematisk studie av den mänskliga kroppen i vila och rörelse i 
syfte att kunna användas för projektering av rum och inredningar. 
Studien inleddes med en inventering av svensk och utländsk litteratur 
i ämnet. Funktionsmätningar har gjorts i laboratorium. Resultaten 
har bearbetats statistiskt.
Nyckelord: rumsdimensionering.
20. KLOSETTER I FRITIDSHUS 
Konsumentinstitutets köpråd 1970.
En översikt och en bedömning av olika sanitära alternativ. Resultaten 
kan tillämpas även vid sanering av äldre bostadsbestånd, upprustning 
av pensionärsbostäder i glesbygd, fritidsgårdar m.m.
Nyckelord: hygien, sanering.
21. Thiberg, A.
PLANUTFORMNING AV BOSTADSRUM 
Byggforskningen, rapport 41:1970.
Redovisning av ett planeringsunderlag, som garanterar såväl minimi­
krav på bostadsrummens brukbarhet för vissa givna aktiviteter som krav 
på mångsidighet och varierad användning för dessa och andra aktivite­
ter enligt skilda livsmönster.
Utredningen omfattar följande huvudmoment:
- Redovisning av möbleringsmått samt regler för sammanställning
av möbler, möbelgrupper, dörrar m.m.
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Redovisning av ett generaliserat planeringsunderlag, byggt pa 
möbleringsmåtten med en inbyggd allmängiltighet.
Redovisning av planeringsunderlagets användning vid dimensio­
nering av bostadsrum i serier av planexempel.
Nyckelord: utrustning, rumsdimensionering.
22. Brattgård, S-0., Paulsson, J., Petersson, B.
METOD FÖR TREDIMENSIONELL REGISTRERING AV RÖRELSEMÖNSTER VID FULL­
SKALEFÖRSÖK
Byggforskningen, rapport 9:1971.
Metoden är ämnad att ge uppgifter om individens rörelsemönster som 
underlag för planering av bostäder och inredningsenheter.
Principen för metoden är att man från en observationspunkt genom 




OMBYGGNAD MED REHABSYSTEMET 
Byggforskningen, informationsblad 6:1971.
Redogörelse för metod avseende ombyggnad och nyinstallation av köks- 
och hygienutrymmen i äldre byggnader. Arbetet är så pass snabbt och 
enkelt att hyresgästerna kan bo kvar under monteringen.
Nyckelord: sanering.
24. Calleberg, B-M., Örback, L.
ANALYS AV MÅTTREGLER FÖR INREDNINGAR
Kungliga tekniska högskolan, institutionen för Byggnadsfunktionslära. 
Rapport 1:1971.
Utgångspunkten är material och ställningstaganden som ligger bakom nu 
gällande standarder och praxis inom skilda inredningssektorer.
Studien omfattar dels inventering och analys av funktionsstudier och 
dels en analys av förutsättningar för en sammanjämkning av sektoriella 
måttregler till ett gemensamt måttsystem för inredningar.
Nyckelord: utrustning.
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25. Lindström, B., Louison, A-M.
BOSTADKOMPLEMENT, HUSHÅLL OCH TVÄTT
Lunds tekniska högskola, institutionen för Byggnadsfunktionslära. 
Arbetshandling 4:1971.
Utredningsarbete om hushållens tvättbehov, mot bakgrund av den bris­
tande kännedomen om de tvättvanor som råder idag.
Undersökningen omfattar en granskning av hushållens tvättbehov med 
hänsyn till utveckling av textila material, plaggsortiment, tvättmedel 
och teknisk utrustning.
Nyckelord: utrustning, tvätt.
26. NORMALBOSTADENS UTFORMNING MED HÄNSYN TILL RÖRELSEHINDRADE
Göteborgs Universitet, Handikappforskningen.
Byggforskningen, informationsblad 13:1971.
Sammanställning av resultat från en undersökning över vilka krav som 
bör ställas på en normalbostad för att den skall vara tillgänglig för 
rörelsehindrade och anpassbar för dem.
Man har utgått från de behov beträffande normalbostadens yta och ut­





Slutrapport till Statens Konsumentråd, 1971.
Ett försök att utveckla ett varudeklarationssystem för möbler som i 
VDN Fakta redovisar de användningsområden som en viss möbel är 
speciellt lämpad för. Metoden innefattar tankegångar om acceptans- 
nivåer och acceptansområden. Det grundläggande arbetet är en funk­
tionsanalys av möbler, vilket innebär en nedbrytning av möbeln i del­




28. Englund, M., Hallberg, G.
METODER FÖR FULLSKALEFÖRSÖK TILLÄMPBARA INOM BYGGNADSFUNKTIONSLÄRA
Kungliga tekniska högskolan, institutionen för Byggnadsfunktionslära. 
Rapport 1:1972.
Inventering och utvärdering av undersöknings- och urvalsmetoder för 
att bilda underlag för en vidareutveckling av mättekniker för indi­
viders reaktioner på olika miljövariabler.
Studien ingår som en del i projektet "Studier av mänskliga funktions- 
mått som underlag för rums- och inredningsdimensionering".
English summary.
Nyckelord: rumsdimensionering.
29. Thiberg, A. m.fl.
KÖKSSTUDIER - TILLÄMPADE FÖRVARINGSSTUDIER
Statens Institut för Konsumentfrågor, pågående 1972 och väntas komma 
ut i serien Konsumentinstitutet meddelar.
En studie av hur en av ekonomiska eller andra skäl vald reduktion av 
förvaringsvolymen påverkar förrådets förvaringsmöjligheter och place­
ring samt hur denna reduktion skall ske så att de negativa effekterna 
skall bli så små som möjligt.
Man har genom inplockningsprov studerat konsekvenserna av minskad 
förvaringsvolym relativt den volym som krävs för att helt rymma de av 
Konsumentinstitutet antagna normalförråden för olika hushållsstorlekar.
Nyckelord: inredning, kök, förvaring.
30. HELTÄCKANDE MATTOR I FLERFAMILJSHUS - ett alternativ?
SABO-rapport nr 8, 1973.
Ett försök'att ge en samlad information om textilmattor, t.ex. teknisk 
beskrivning av olika mattyper, varufakta och läggningssätt. Dessutom 
behandlas hygien- och allergiproblem samt miljösynpunkter, kostnads- 
mässig jämförelse mellan textilgolv och parkettgolv. Till detta 




31. Louison, A-M., Sjölin, E.
HUSHÅLL OCH TVÄTT
Lunds tekniska högskola, institutionen för Byggnadsfunktions lära. 
Arbetsrapport :1973.
Ett underlag för utformning av olika tvättförsörjningsalternativ med 
hänsyn till ekonomiska, tekniska och sociala faktorer.




Normer och praxis ang. tvättförsörjning
Förstudie omfattande — teoretisk beräkning av tvättmängder 
- test av ovan
Enkät och intensivstudier i olika typer av tvättförsörjnings­
alternativ




FAMILJEN SOM VÄXTE UR SITT HEM 
Stockholm 1941.
Belyser familjens behov och önskemål beträffande hyresbostaden. 
Intervjuer och tidsprotokoll under en vecka över familjemedlemmarnas 
sysselsättningar och i vilka rum dessa utfördes. Dessutom gjordes 
skisser över lägenheter och deras möbleringar.
Nyckelord: barnfamiljer, inredning.
33. Boalt, C., Karlsson, G.
MOR OCH BARN FRÅN MORGON TILL KVÄLL. En studie av 80 barns miljö.
Hemmens Forskningsinstitut (HFI) . HFI-meddelande 1S'48~49 nr.. 2«
En provundersökning inför ett större projekt om familjeliv och hem­
arbete. Speciellt frågor som rörde bostaden, barnens utrustning och 
vård, moderns och barnens sysselsättningar skulle tas upp. Intervjuer, 
veckodagbok av mödrarna själva, utvecklingstest på de minsta barnen, 
tidsprotokoll var de viktigaste metoderna.
Nyckelord: barn, barnfamiljer, inredning.
34. Pfannenstill, B.
SOCIOLOGISK UNDERSÖKNING AV AUGUSTENBORGSOMRÅDET 
Malmö Kommunala bostadsaktiebolag. Malmö 1953.
En studie om huruvida inrättandet av bostadsförmedlingar bidragit till 
en förändring av människors sätt att se sin stadsdel och sina grannar.
Nyckelord: social kontakt.
35. Hamrin, E.
BOSTADSVANOR OCH MÖBLERING. Bostadsvaneundersökning.
Statens Forskningsanstalt för Lantmannabyggnader, Lund.
Meddelande nr 32, 1954.
En kartläggning av lantbrukens speciella bostadsförhållanden. Under­
sökningsresultaten skulle ge underlag för planeringsarbetet vid ny­
projektering och ombyggnader. Uppgiften gällde beskrivning av bostä­






Hemmens forskningsinstitut, Stockholm 1936.
En redovisning av fem fältstudier i då moderna svenska familjebostä­
der, under tiden 1951 - 54. Genom att använda statistiskt bearbetade 
intervjuer och tidsstudier har man försökt kartlägga hushållens bo- 
stadsvanor samt deras åsikter om de då moderna bostäderna såväl i 
helhet som i detalj.
Nyckelord: barnfamiljer, kök, hygien, tvätt.
37. Boalt, C.
ELEMENTBYGGDA ENFAMILJSHUS I GÖTEBORG
Hemmens Forskningsinstitut. Bilaga till handling nr 33, 1958,
Statens Nämnd för Byggnadsforskning.
En studie av sambandet mellan bostadsplan och hushållsorganisation i 
de byggda provhusen. Enligt planen skulle samtliga familjer, som 
fick bostäder inom provhusområdet delta i den första etappen medan de 
ännu bodde i sina tidigare bostäder och i den andra etappen, då de 
bott i bostäderna inom provhusområdet ett år.
Insamlandet av material har gällt sociala data, nuvarande bostadens 
beskaffenhet, möblering och användning, hushållsarbetets organisation 
och de boendes åsikter om tidigare och nuvarande bostad m.m.
Nyckelord: inredning, lägenhetsplanering, hustyp.
38. Karsten, E.
BOSTADSBRIST OCH FAMILJEBILDNING 
Lund 1968. Stencil.
En undersökning om och i så fall hur bostadsbristen påverkat familje­
bildning. Studien är byggd på material från bostadsförmedlingen i 
Malmö.
Meningen var att försöka bekräfta hypoteser som högre giftermålsålder 




39. Bäckström, I., Larsson, S-I.
STUDENTUNDERSÖKNING I LUND 
Lund 1964. Stencil.
Belyser ensamstående och gifta studenters bostadspreferenser. 
Nyckelord: studenter.
40. Hugosson, M., Nelhans, B.
STUDENTHEMMET
Göteborgs universitet, Sociologiska institutionen, 1965. Stencil.
En studie över attityder till den aktuella bostadssituationen och 
önskemål beträffande utformningen av ett studenthem bland studenter 
boende på studenthemmen Volrat Tham och Chalmers.
Nyckelord: studenter.
41. Trost, J., Zetterström, L.
UPP SALASTUDENTERNAS BOSTADSÖNSKEMÅL
Uppsala universitet, Sociologiska institutionen, 1965. Stencil.
Rapport från en enkätundersökning bland Uppsalastudenterna rörande 
deras aktuella bostadssituation och deras önskemål beträffande stu­
dentbostäder .
Nyckelord: studenter.
42. Holm, L., Pleijel, G., Ronge, H.
BOSTAD OCH SOL
Byggforskningen, rapport 100:1964.
Huvudfrågan gäller orientering av lägenheter.
Tre huvudaspekter studeras - Den bakteriologiska aspekten
- Den klimatologiska aspekten
- Den sociologiska aspekten
Nyckelord: klimat.
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43. Johansson, G.
BOSTADSVANOR OCH BOSTADSNORMER
Svenska Arkitekters Riksförbund och Svenska Slöjdföreningens 
bostadsutredning.
Kooperativa Förbundets bokförlag, Stockholm 1964.
Ett studium av bostadens funktioner och att söka komma fram till 
miniminormer, som kan läggas till grund för utformningen och dimensio­
neringen av bostaden, dess olika utrymmen och inredningselement. Ut­
gångspunkten är småbostaden, d.v.s. enligt utredningens definition 
bostaden med begränsad utrymmesstandard.
Endast familjebostäder i städernas hyreshus omfattas av utredningen. 
Datainsamlingen gjordes 1942-43, dels med enkät, dels med intervjuer 
och möbelritning.
Nyckelord: inredning, rumsdimensionering, lägenhetsplanering.
44. Boalt, C. m.fl.




Huvuduppgiften var att belysa den tidsmässiga insats som åtgår 
till olika arbetsuppgifter inom familjen, speciellt de som 
sammanhänger med barnen.
B. Kartläggning av familjens servicekontakter.
Syftet var att kartlägga barnfamiljernas möjligheter till att 
utnyttja samhällets servicetjänster. Dock har varudistribution 
uteslutits.
Nyckelord: barnfamiljer, service.
45. Engdahl, C., Krantz, B.
PLANERINGSUNDERLAG FÖR LAMELLHUS 
Byggforskningen, rapport 1:1965.
Bakgrunden är en industriell förtilIverkning i stor skala i bostads­
byggandet, som kräver att projekteringen anpassas till de produktions­
tekniska kraven. Ett sådant byggande bör baseras på en standardisering 
av stomelement i öppna system.
I undersökningen har man försökt belysa konsekvenserna av en tillämp­
ning av modulmåttet 3 M på rumsmått och planlösning med sikte på ett 
byggsystem med prefabricerade stomelement.
Nyckelord: lägenhetsplanering, hustyp.
46. Löfstedt, B.
INOMHUSKLIMATETS FYSIOLOGI OCH HYGIEN
Byggforskningen, rapport 24:1965.
Särtryck ur Nordisk HygienÉk Tidskrift 3:1965.
En litteraturöversikt och analys av aktuella problemställningar med 
hänsyn till byggnaders kontruktion, utformning och utrustning.
Nyckelord: klimat.
47. Trost, J., Zetterström, L.
UPPSALASTUDENTERS BOSTADSÖNSKEMÅL
Uppsala universitet, Sociologiska institutionen, 1965. Stencil.
Ett försök att klargöra studenternas nuvarande bostadssituation, vad 




Stockholms universitet, Geografiska institutionen, 1965.
Studien belyser unga familjers möjlighet att skaffa sig bostad, att 
visa hur denna möjlighet varierar med socialgrupp, belysa trångbodd­




Lunds universitet,.Sociologiska institutionen, 1964.
Belyser pensionärers hushållsförhållanden, hälsotillstånd, aktiviteter 






Byggforskningen, rapport 11:1966 och informationsblad 32:1966.
Studien utfördes i ett experimenthus med flexibla lägenheter i Göte­
borg och syftade till att ingående studera hur lägenheternas flexi­
bilitet hade utnyttjats och hur hyresgästerna funnit sig tillrätta 
med sin ovanliga bostadsform.
Frågeställningar:
i vilken utsträckning hade hushållen utnyttjat lägenheternas 
flexibilitet?
- vad hade orsakat de förändringar man genomfört i rumsuppdel-
ningen?
vilka förändringar i t.ex. hushållssammansättning hade skett 
utan att lägenhetens planlösning ändrats?




UNGDOM OCH BOSTAD - EN UNDERSÖKNING AV YNGRE OGIFTA OCH FRÅNSKILDA 
OCH DERAS BOSTADSSITUATION
Lunds stadsarkitektkontor, 1966.
DEL I. YRKE, INKOMST OCH NUVARANDE BOSTADSSITUATION
DEL II. HEMMABOENDE, PERSONER MED EGEN BOSTAD SAMT INNEBOENDE:
BOSTADSSTANDARD, EKONOMI OCH TIDIGARE BOSTADSERFARENHET




UNDERSÖKNING AV BOSTADSEFTERFRÅGAN 
Göteborgs stads statistiska kontor, 1966.
Studien vill ge en bild av bostadsefterfrågan dels som en jämförelse 
mellan anmälda och ej anmälda vid Göteborgs stads bostadsförmedling - 
att undersöka tillförlitligheten hos bostadsförmedlingens material, 
samt studera förhållanden - bostadskonsumtion - viss övrig konsumtion 
för olika konsumentkategorier.
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DIMEN SIONSBE STÄMNING GENOM FULLSKALEFÖRSÖK I LABORATORIEFORM
Lunds tekniska högskola, institutionen för Byggnadsfunktionslära. 
Arbetsrapport 3:1966. Licentiatavhandling.
Behandlar metoden översiktligt med utgångspunkt från gjorda undersök­
ningar .
Nyckelord: rumsdimensionering.
54. Bengtsson, M., Trost, J.
UNGDOMENS BOSTADSÖNSKEMÄL
Uppsala universitet, Sociologiska institutionen, 1967.
En kartläggning av ungdomars i Uppsala bostadsönskemål med särskild 
tonvikt på kollektiv bostadsform.
Urvalet stratifierades i tre grupper - ungdomar mantalsskrivna i Upp­
sala, ej mantalsskrivna förvärvsarbetande samt ej mantalsskrivna 
studerande.
Nyckelord: ungdom, serviceanläggningar.
55. Gunnarson, H,. Olsson, B.
OM PROGRAMFÖRUTSÄTTNINGAR FÖR MARKBOSTÄDER
Lunds tekniska högskola, institutionen för Byggnadsfunktionslära. 
Arbetshandling 1:1967.
Syftet är att med utgångspunkt från de boende försöka preci :era de 
krav, som planeraren har att grunda programmerings- och projekterings­
arbetet på.
I rapporten har sammanställts en principdiskussion av arbetsmetodiken 
vid detta slag av funktionsanalys, metodiken är utvecklad i två till- 




OM SOCIAL INTERAKTION OCH ATMOSFÄR I STUDENTHUSKORRIDOR - EN STUDIE 
MED SOCIOMETRISK UNDERSÖKNINGSMETOD
Lunds universitet, Sociologiska institutionen, 1967. Trebetygsupp­
sats .
57. Rangefeldt, A.
FYSISK MILJÖ OCH SOCIAL KONTAKT - EN STUDIE AV 48 STUDENTHUSKORRIDORER
Lunds universitet, Sociologiska institutionen, 1967. Trebetygsupp­
sats.
Undersökningarna ingår även i Göran Lindbergs STUDENTBOSTADENS SOCIALA 
ROLL.
Studier av studar&ostadens social:, aspekter, t.ex. balansen mellan 
privata och kollektiva utrymmen och utrustning och vilka speciella 
konsekvenser det ger upphov till.
Nyckelord: studenter, social kontakt.
58. Bergström, U.
OGIFTA STADSUNGDOMARS BOSTADSVANOR OCH BOSTADSÖNSKEMÅL 
Byggforskningen, rapport 15:1968, Svenska Riksbyggen.
Studien vill ge konkret kunskap om ogifta ungdomars bostadsförhållanden 




HYRESLÄGENHETER I STOCKHOLM 
Byggforskningen, rapport 13:1968.
Belyser hur lägenheter i hyreshus utnyttjas och bedöms av de boende. 
Speciellt intresse ägnas åt jämförelser mellan bebyggelse från början 
av 1950- och 1960-talen.
I rapporten ingår specialstudier om livsmedelsförvaring, hygienut­
rymme, skolbarn och bostad, ljudisolering och service till förvärvs­
arbetande mödrar med småbarn.




STUDIER AV RUMSMÅTT 1 OCH 2
Byggforskningen, informationsblad 24 och 25:1968.
Studierna ingår i ett förarbete för val av preferensmåttsystem.
Genom att i en beskrivning av rumsmåttens fördelning ta hänsyn till 
bl.a. rumsfunktioner är det möjligt att utläsa likheter i måttsättning 
av rum med olika funktioner samt måttnormeringarnas inflytande på för­
delningen av bredd och djupmått.
Nyckelord: rumsdimensionering.
61. Nilsson, R., Olsson, B.
ANPASSNINGSBARA BOSTÄDER I FLERFAMILJSHUS
EXPERIMENTHUSET I KV. DISET I UPPSALA OCH JÄMFÖRELSER MED LIKNANDE 
PROJEKT
DEL 1. Undersökningsresultat och plangranskning 
DEL 2. Planlösningar och möbleringar Appendix
Lunds tekniska högskola, institutionen för Byggnadsfuriktionslära. 
Rapport 5:1968.
Byggforskningen, rapport 22:1970.
Intervjuundersökning i experimenthuset för att samla in de boendes 
värderingar av såväl lägenhetens anpassbarhet som andra egenskaper. 
Registrering av faktiska utnyttjandet av möjligheterna att flytta 
väggar och inredning.
En plangranskning och analys av experimentlägenheterna.
Nyckelord: experimentbostäder.
62. Palm, R.
UTEPLATSENS PROBLEM VID ENFAMILJSHUS
Lantbrukshögskolan, Alnarp, institutionen för Trädgårdskonst och Natur­
vård, 1968. Manuskript.
Utredningen utgör ett programarbete för att kartlägga frågeställningar 
och lägga fram förslag till vidare undersökningar om småhusens yttre 
milj ö.
Nyckelord: uteplats, hustyp.
63. PLANERING AV HUSKÖP
Grau, H.
PLANREDOVISNING OCH PLANGRANSKNING. DEL I OCH II.
Lunds tekniska högskola, institutionen för Byggnadsfunktionslära. 
Arbetsrapport 1 och 8:1968.
Inventering och granskning av det aktuella utbudet av hus som be­
tecknas som "kataloghus".
Del I (rapport 1) innehåller planredovisningen och del II (rapport 8) 
en granskning och diskussion av det erhållna planmaterialet.
Nyckelord: lägenhetsplanering, hustyp.
Knutsson, R.
BESLUTS- OCH KOMMUNIKATIONSPROCESSEN DEL III
Lunds universitet, Företagsekonomiska institutionen.
Lunds tekniska högskola, institutionen för Byggnadsfunktionslära. 
Arbetsrapport 7:1971.
Ger underlag för en bättre information till konsumenter som överväger 
köp av småhus ("kataloghus").
Två aspekter tas upp; valet av bostad - d.v.s. konsumentens besluts­
process, och kommunikationsprocessen. Information från myndigheter, 
massmedia m.m. till konsumenter i hustypsfrågor och information från 
konsumenter om deras anspråksnivåer och resurser.
Nyckelord: hustyp.
64. Bredberg, U.
PLANUTFORMNING AV FLERFAMILJSHUSFÖRÄNDRINGAR 1950-67 
Byggforskningen, informationsblad 18:1969.
Sammanställning av data om flerfamiljshusproduktionen 1950-67, för 




65. Eriksson, G., Du Rietz, G.
BOSTADSEFTERFRÅGANS BESTÄMNINGSFAKTORER 
Industrins Utredningsinstitut, 1969.
Kartlägger hushållens bostäder beträffande utrymme, kvalitet, läge 
etc.
Analyserar hur bostadskonsumtionen beror av inkomster, hyresnivå, 
antal hushållsmedlemmar, hushålIsföreståndarens civilstånd, ålder m.m.
Nyckelord: brukarens ekonomi.
66. Grenås, M.
MULTIFAMILJ - EN ALTERNATIV BOENDEFORM
Chalmers tekniska högskola,institutionen för Arkitektur. Examens­
arbete 1969.
En diskussion över hur bostaden skulle kunna anpassas för att möjlig­
göra en mindre isolerad boendeform för grupper av individer och för 
grupper av kärnfamiljer. Planexempel.
Nyckelord: social kontakt, integration.
67. HANDIKAPPFORSKNINGEN
Göteborgs universitet.
Brattgård, S-0., Källsson-Brax, B.
BOSTAD OCH HANDIKAPP
Utrednings- och forskningsprogram, 1969.
Brattgård, S-0., Källsson-Brax, B.
FUNKTIONELL ANALYS AV OLIKA TYPER AV INVALIDBOSTÄDER 
Stencil, 1969.
- Berntsson, G., Brattgård, S-0.
BOSTADS- OCH VÅRDARTJÄNST FÖR SVÅRT HANDIKAPPADE STUDENTER MED 
ANALYS AV FÖRHÅLLANDENA I STOCKHOLM
Stencil, 1969.
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NORMALBOSTADEN OCH DE RÖRELSEHINDRADE 
Handikappforskningen. Stencil, 1970.
Petersson, B.
KAN NORMALBOSTADEN PLANERAS FÖR RÖRELSEHINDRADE? En analys 
av 1968 års produktion av bostäder ur handikappsynpunkt.
Byggforskningen, informationsblad 20:1971 och stencil 
jan. 1971.
Nyckelord: handikappade.
68. Landberg, M., Krantz, K.
STORA BARNFAMILJER I NORRKÖPING
Norrköping, Drätselkammarens utrednings- och Organisationskontor, 
1969.
En social och ekonomisk undersökning om de stora barnfamiljerna, som 
är trångboddaj och ge förslag som skulle kunna underlätta deras efter­
frågan på en bättre bostad.
Nyckelord: barnfamiljer.
69. UTFORMNING OCH UTRUSTNING AV PENSIONÄRSBOSTÄDER 
Svenska Riksbyggen, Stockholm 1969.
Undersöker hur man inom nuvarande produktion kan få fram prisriktiga 
och ändamålsenliga pensionärsbostäder. Exempel på lämplig utrustning. 
Lägenhetsplaner.
Nyckelord: äldre, utrustning, lägenhetsplanering.
70. Andersson, E. m.fl.
BOSTADSÖNSKEMÄLEN I UPPSALA KOMMUNBLOCK
Uppsala universitet, Kulturgeografiska institutionen och Uppsala stads 
och kommunblocks planeringskontor, 1970.
Undersökningen vill ge en så bred bild som möjligt av hushållens 
bostadsönskemål. Författarna ansåg det olämpligt att enbart under­
söka potentiella flyttares önskemål, varför även personer som inte 
tänkt byta bostad tagits med i undersökningen.
Man har velat studera standardefterfrågans inriktning mot bakgrund av 
demografiska (hemort, ålder, hushållsstorlek och civilstånd) och 
ekonomiska (inkomst och bostadskostnad) faktorer.
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Nyckelord: kommunikation brukare - planerare - producent, 
bostadspreferenser.
71. Bergmark, C-U., Hultman, G. m.fl.
BOENDEIPREFEEEÏÏ S ER
Linköpings. högskola, Sociologiska institutionen. Trebetygsuppsats 
1970.
Ett försök att få fram de boendes preferenser pä olika delar av 
bostaden genom användning av "standardspel".
Ett antal kostnadsberäknade utrustningsalternativ för en trerums­
lägenhet och dess närmiljö presenterades. De olika alternativen 
ställdes sedan mot några bakgrundsvariabler som ålder, utbildning, 
uppväxtmiljö, familjestorlek.
Nyckelord: kommunikation brukare - planerare - producent, bostads­
preferenser .
72. Björkto, R., Küller, R., Lindström, B., Åhlund, 0.
OM METODER ATT STUDERA MÄNNISKANS REAKTiONER PÄ RUMSHÖJD
Lunds tekniska högskola, institutionen för Byggnadsfunktions lära. 
Rapport 2:1970.
En studie av takhöjdens och rumsstorlekens betydelse för människors 
beteende. Det man försökt mäta har varit av mycket subtil art, d.v.s. 
hur påverkar en förändring i takhöjd beteende och upplevelser hos en 
grupp individer som vistas i rummet.




ANVÄNDANDE AV DATATEKNIK VID PLANLÖSNINGSARBETE
Lunds tekniska högskola, institutionen för Arkitektur II a. 
Slutrapport 1970.
Att genom användning av datateknik vid planlösningsarbetet eller vid 
den s.k. syntesdelen på ett snabbare och effektivare sätt na en 
optimal lösning.
Metoden skulle vara särskilt lämplig vid projektering av komplicerade 
byggnader med ett stort antal olika kvalitetskriterier. Ett antal 
utländska metoder gås igenom varefter ett programs möjligheter visas.
Nyckelord: lägenhetsplanering.
74. Fritzell, B., Löfberg, H.A.
DAGSLJUS INOMHUS
Byggforskningen, programskrift 11:1970.
Tar upp frågor om dagsljusets kvantitet och kvalitet.
Beräkningsmetoder för att redan pa projekteringsstadiet klarlägga hur 
dagsljusbelysningen blir inomhus.
Artificiell tillsatsbelysning, solljus samt svenska normer och rekom­




Bearbetning av bostadsräkningarna 1960 och 1965.
Byggforskningen, rapport 17:1970.
Bearbetning av bostadsräkningarnas uppgifter som underlag för fort­
satt forskningsarbete inom saneringsområdet.
Man har sökt svar på hur många bostäder av olika standard i utrust- 
ningsmässigt hänseende som förekommer inom olika regioner och på in­
komstförhållanden, utrustningsstandard och trångboddhet för hushåll 
i olika regioner.
Nyckelord: sanering.
76. BALKONGER. Användning och bedömning.
En intervjuundersökning om balkongutnyttjande i ett bostadsområde i 
Malmö.
Rapport utgiven av författaren i dec. 1970.
Undersökningen försöker utreda vilka funktionskrav balkonger bör upp­
fylla och hur de bör utformas för att bäst tillgodose dessa krav.
Frågor som tas upp är t.ex. solighet, eventuella ljud— och insyns— 




77. UNGDOM - BOSTAD. Servicebostäder för ungdom m.fl.
Betänkande avgivet av ungdomsbostadsutredningen, SOU 1970:4J.
Uppdraget gällde att undersöka det framtida behovet av och kraven på 
bostäder för ungdom som studerade på universitet och högskolor, 
förvärvsarbetande o.s.v. Vidare att pröva om bostäder för de olika 
kategorierna skall vara skilda åt eller integrerade med varandra, 
likaså om ungdomsbostäder skall byggas för sig eller bakas in i övrig 
bebyggelse. Huvudmannaskap och finansieringsfrågor prövas också.
Nyckelord: ungdom, småhushåll, service.
78. Adamsson, B., Löfstedt, B.
TAKVÄRME. Temperaturfördelning och behaglighet.
Byggforskningen, rapport 12:1971.
Bakgrunden var att strålningsuppvärmning av ett rum har vissa effek­
ter på människan:
hennes utstrålning mot omgivningen minskar varför man för 
värmebalansens skull skulle kunna minska lufttemperaturen
- delar av kroppen som är skuggade av t.ex. bord skulle uppleva 
kyla
- när stor värmetillförsel krävs skulle den genom takuppvärmning 




Ett försök att upplåta studentrum till icke-studerande, ensamstående 
personer.
Lunds stadsarkitektkontor, 1971.
1969 bestämdes det att vissa studentrum på försök skulle upplåtas åt 
icke-studenter. Studentrummen var tillhörande Akademiska föreningen 
i Lund.
Avsikten med undersökningen var att följa upp försöket och söka ge 
ett underlag för en bedömning om det framdeles skulle vara möjligt 
att satsa på en integration i större skala.
Nyckelord: studenter, småhushåll, social kontakt.
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80. Zeidler, T.
ENFAMILJSHUSETS UTEPLATS
Kungliga tekniska högskolan, institutionen för Byggnadsfunktionslära. 
Examensarbete 1971.
En intervjuundersökning i tre radhusområden och ett område med fri­
liggande hus i Oxelösund.
Nyckelord: uteplats.
81. Ahlgren, R., Runbäck, L.
VALFRI RUMSINDELNING I SMÅHUS?
Kungliga tekniska högskolan, institutionen för Konstruktionslära. 
Examensarbete 1972.
En klarläggning av hur de boende i småhus utnyttjar och bedömer möjlig­
heten att själva deltaga i utformningen av sin bostad. Med utformning 
menas här att de boende innan inflyttning får välja en rumsindelning 
som sedan "byggs in" i bostaden. De rumsskiljande väggarna är inte 
bärande så att möjligheter till senare ändring kvarstår.




SERVICEBOSTÄDER FÖR ENPERSONSHUSHÅLL - PLANERINGSUNDERLAG 
Byggforskningen, rapport R17:1972.
En redovisning av underlag för planering av servicebostäder för en- 
personshushåll. Materialet har delvis publicerats i Ungdom-bostad 
SOU 1970:43.
Servicebostad i detta sammanhang = bostad som har karaktär av genom- 
gångsbostad och som faller utanför de krav söm dikterats av God Bostad 
1964.
Planeringsunderlaget presenteras i form av en serie planexempel för 
vilka relationskostnader beräknats. Dessutom redovisas de förutsätt­
ningar som legat till grund för projekteringen samt den projekterings­
metodik som tillämpats.
Nyckelord: inredning, rumsdimensionering, lägenhetsplanering, service, 
kostnad.
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83. Nilsson, R., Thorën, E., Åhlund, 0.
ANPASSBARA BOSTÄDER I KV. BELLMAN: UPPSALA
Lunds tekniska högskola, institutionen för Byggnadsfunktionslära. 
Arbetsrapport 3:1972.
Studien ingår i projektet Anpassbara Bostäder vid institutionen.
Denna delrapport behandlar flexibla och elastiska lägenheter i kv. 
Bellman i Uppsala. (Elasticitet betyder här att bostadsytan kan 
minskas eller ökas.)
De frågeställningar man tagit upp gäller:
hur hushållen utnyttjat möjligheten att ändra planlösningen 
hur utnyttjas anpassbarheten 
- hur används moderbostaden
inställning till anpassbarheten
Arbetet omfattar dels en beskrivning av området och lägenheterna dels 
en dubbel enkätundersökning för att få en bild av frågeställningarna.
Nyckelord: lägenhetsplanering, experimentbostäder, brukarens ekonomi.
84. BOSTÄDER FÖR HANDIKAPPADE 
Göteborg, fastighetskontoret, 1973.
En kartläggning av behovet av specialbostäder för fysiskt handikappade 
och att åstadkomma ett realistiskt handlingsprogram för de fysiskt 
handikappades bostadsfråga.
Arbetssättet har varit att sammanställa resultat från genomförda 
aktuella utredningar och att komplettera med annan information och 
fakta som rör de handikappades bostadssituation, för att fa en bild 




Byggforskningen. Klimatgruppen. Pågående 1974.
Omfattande forskning även av grundforskningskaraktär. Inomhuskli- 
matets inverkan på arbetsprestationer, trivsel m.m. Olika tekniska 
lösningar för uppvärmning och ventilation prövas, bl.a. uppvärmning 
medels varmt tak.
Hela byggnaden studeras ur den aspekten att den är ett skydd för det 
yttre klimatet.
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Vertikala temperaturgradienter och luftfuktighetens inverkan på 




DAGSLJUS, SOL OCH UTSIKT I RUM INNANFÖR LOFTGÂNG OCH BALKONG 
Byggforskningen, rapport RIO:1973
Ett försök att illustrera de verkliga dagsljusförhållandena i rum 
innanför loftgang och balkong i nagra av de bostadsområden som ingick 
i en tidigare intervjuundersökning.
Dessutom redovisas en analys av hur loftgång och balkong påverkar 
den tid sol kan nå in i rummen och möjligheterna att se ut från några 
olika punkter i rummen.
Nyckelord: balkong, hustyp, klimat.
87. Sjögren, 0.
VI VILL BO SOM ANDRA
En systemanalys över ungdomsbostäders syfte och funktion.
Uppsala universitet, Sociologiska institutionen, Familjeforskning, 
nr 24, 1973.
En undersökning gjord på uppdrag av Stockholms barnavårdsnämnd i syfte 
att primärt belysa förhållanden på ungdomshotellen i Stockholm och ge 
underlag till en inom kommunen tillsatt utredning om ungdomsbostäder.
Nyckelord: ungdom, småhushåll, brukarens ekonomi.
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2.3 ®2SSSâ^SSiYl
88. Waagensenj B., Rubin, J.
KOLLEKTIVHUSET OCH DESS FÖRUTSÄTTNINGAR 
Nyt Nordisk Forlag, Arnold Busck, 1949.
En beskrivning av förhållanden i svenska kollektivhus. Statistisk 
bearbetning och intervjuer har gjorts med hjälp av Hemmens Forsknings­
institut .
Arbetet inleds med en beskrivning av svenska och utländska kollektiv 
hus. Intervjuerna tar upp frågor som familjedata, var man bott tidi­
gare, matvanor, städning och tvätt, andra kollektiva anordningar, 
barn och mödrar, ekonomiska aspekter m.m.
Nyckelord: hustyp, service och serviceanordningar, social kontakt.
89. HÖGHUS - LÅGHUS två utredningar.
Byggforskningen, rapport 31, 1955.
1. BOSTADSHÖGHUS
Malmö stadsingenjörskontor m.fl.
Ett försök att få kännedom om kostnadsvariationer för olika 
typer av bostadshöghus samt bedöma höghusets lämplighet som 
bostadshus.
2. Brosenius, H.
EN UTREDNING OM RELATIVA EKONOMIN HOS FLERVÅNINGS LAMELLHUS
MED VARIERANDE VÅNINGSTAL
Belyser kostnadens variation vid varierande våningsantal vid 
lamellhus, kvaliteten tas ej upp.
Nyckelord: hustyp.
90. Dahlström, E.
BARNFAMILJER I HÖGHUS OCH TREVÅNINGS LÅGHUS I VÄLLINGBY 
Byggforskningen, rapport 82, 1957.
lin analys av de familjesociologiska verkningarna av höghus kontra lag­
hus. Berör frågor om flyttning, trivsel, preferenser, hemarbetets 
organisation i samband med tillsyn och vard av förskolebarn och om 
förhållandena mellan familjerna i ett bostadshus.
Nyckelord: barnfamiljer, hustyp, social kontakt.
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91. Landström, L.
HÖGHUS OCH LÅGHUS I SMÅSTADSMILJÖ. En familjesociologisk undersökning. 
Byggforskningen, rapport 48, 1958.
Ett försök att pröva resultaten från undersökningen i Vällingby 1957 
av höghus - låghus, på ett motsvarande material i mindre samhällen och 
att få en kontroll av i vilken mån barnfamiljernas reaktioner inför 
höghus och låghus var representativa även för andra viktiga boende- 
kategorier .
Nyckelord: barnfamiljer, hustyp, social kontakt.
92. FLERFAMILJSHUSENS BIUTRYMMEN 
Byggforskningen, rapport 49, 1959.
En sammanställning och redovisning av undersökningsresultat, som 
gäller förvaringsutrymmens och andra utrymmens storlek samt hur ut­
rymmena används och bedöms av hushållen.
Därefter redovisas några förslag till storleksnormer. Slutligen 
lämnas en ekonomisk redogörelse för kostnaderna vid olika utföranden 
och placeringar av utrymmena.
Nyckelord: förvaring, rumsdimensionering, kostnad.
93. Linden, B., Ohlsson, E., Ydeskog, K.E.
ATT BO I LOFTGÅNGSHUS
Kungliga tekniska högskolan, institutionen för Byggnadsfunktionslära. 
Examensarbete 1962.
Byggforskningen, informationsblad 54:1962.
Undersökningen vill ge en bild av värderingar av loftgångshus av de 
boende i sådana hus. Särskilt variabler som kommunikation, social 
funktion, buller och dylikt har undersökts.
Nyckelord: hustyp, buller, social kontakt.
94. Lindskoug, N-E.
ÖSTBERGA-PROJEKTET - EN REDOGÖRELSE FÖR HSB:S FÖRSÖKSBEBYGGELSE 
Byggforskningen, rapport 80, 1962.
En redogörelse för ett stort upplagt experimentbygge med målsättningen 
att få ner byggnadskostnaderna genom nya produktionsmetoder och ny 
teknisk utrustning samt genom avvikelser från normer då det gäller an-
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tal trapplan utan hiss, storlek av kök, skyddsrum, tillåtna laster på 
bjälklag m.m.
Nyckelord: experimentbostäder, kostnad.
95. Jussil, I., Vestbro, D-U.
KOLLEKTIVHUS I STOCKHOLM
Kungliga tekniska högskolan, institutionen för Byggnadsfunktionslära. 
Stencil 1964.
En studie av kollektivhuset med avseende på olika hushållstypers 
attityder till och behov av service- och gemensamhetsanordningar av 
olika slag samt i någon mån kartlägga umgänget inom husen och den 
allmänna tillfredsställelsen med boendeformen.
Marieberg och Hässelby familjehotell utvaldes som undersökningsobjekt. 
Nyckelord: service och serviceanläggningar, social kontakt.
96. Thiberg, S., Misra, S.K.
ORIENTATION AND FLOOR LEVEL. A STUDY IN PREFERENCES OF DWELLERS 
IN POINT BLOCKS
Byggforskningen, rapport 35:1966. På engelska.
Studerar valet mellan att bo högt ovanför eller nära marken.
Första delen av undersökningen gjordes innan hyresgästerna flyttade in 
i lägenheterna. De fick svara på frågor om vilken höjd de ville bo på 
och vilket väderstreck de föredrog.
Den andra delen av undersökningen gjordes två år senare. Tre typer av 




TJÄNSTEMÄN OCH ÖNSKEMÅL OM PENSIONÄRSBOSTÄDER
Uppsala universitet, Sociologiska institutionen, 1966. 
Försäkringsbolaget Pensionsgaranti.
Syftet med studien var att bland äldre aktiva tjänstemän utröna in­
tresset för ett kategorihus för f.d. högavlönade pensionärer, och om 
önskemålen i fråga om bostad, service, restaurang m.m.
Nyckelord: äldre, service och serviceanläggningar.
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98. Boalt, C., Karsten, E., Pedersen, B.
SERVICEHUS I LUND
Lunds tekniska högskola, institutionen för Byggnadsfunktions lära och 
Lunds generalplanekommitté 1967.
Ett försök att klargöra hur hushåll i Lund ser på frågor som rör 
byggande av servicehus.
Lunds pLaner ände. myndigheter ville dels få reda på vilka slags hus­
håll som är intresserade av att bo i servicehus, och dels ville de 
veta hur dessa önskar att ett sådant skall vara utformat.
Institutionen för Byggnadsfunktionslära ville pröva former för detta 
slag av undersökningar rörande de boendes intressen och värderingar.
Nyckelord: service och serviceanläggningar.
99. HÖGA ELLER LÅGA HUS
Betänkande avgivet av Bostadsbyggnadsutredningen SOU 1967:3Q- 
Följande forskning var gjord på uppdrag av Bostadsbyggnadsutredningen: 
VAL AV HUSTYP 1. ETT ÅRS STADSPLANER 




VAL AV HUSTYP 2. HUS OCH MARK I 21 PLANEXEMPEL 




VAL AV HUSTYP 3, HUSET OCH DESS PLANEGENSKAPER 
Byggforskningen, rapport 39:1966. Referat av denna.
Persson, R.





FÖRUTSÄTTNINGAR OCH MOTIV FÖR VAL AV HUSTYP 




På uppdrag av Scandiakoncernen, 1968.
Man ville få en uppfattning om hur hyresgästerna trivs med Thulehem 
(pensionärslägenheter), hur service- och gemensamhetsanläggningar 
fungerar, vad man saknar eller skulle vilja ha ändrat.
Resultatet skall användas dels för att få ett underlag för planering 
av nya liknande anläggningar, dels för att få ett erfarenhetsunder- 
lag för den fortsatta verksamheten på Thulehem.
Nyckelord: äldre, service, social kontakt.
101. Hallberg, G.
ÅLDRINGSBOSTÄDER MED SERVICE 
Byggforskningen, arbetshandling 3:1968.
Inventering av dagsläget för kommunernas planerade aldringsbostäder 
med service. Syftet är dels att visa läget, dels att ge lämpliga 
objekt för eventuella fortsatta detaljerade studier.
Nyckelord: äldre, service, social kontakt.
102. KOSTNADER OCH SERVICE VID OLIKA TVÄTTALTERNATIV 
Göteborgs stads bostadsaktiebolag, 196 8.
Undersökning omfattande hus-, kollektiv- och bortatvätt. Jämförelser 
av anlägggnings- och driftskostnader för hyresvärd och hyresgäst.
Nyckelord: tvätt, brukarens ekonomi.
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103. Muller, H.
HÄNSYN TILL HANDIKAPPADE I PLANERINGEN
1. HISSAR OCH ANDRA VERTIKALA TRANSPORTMEDEL I FLERFAMILJSHUS OCH 
OFFENTLIGA BYGGNADER
2. HISSAR OCH ANDRA VERTIKALA TRANSPORTMEDEL I ENFAMILJSHUS 
Byggforskningen, informationsblad 4 och 5:1968.
En del i arbetet att förbättra bostadssituationen för de rörelsehandi- 
kappade.
Undersökningen utförd av Svenska Centralkommittén för Rehabilitering 
(SVCR) i samråd med Asea-Graham och Byggstandardiseringen.
Nyckelord: handikappade, hustyp, vertikal kommunikation.
104. Trost, J.
SERVICEBOSTAD - SOCIOLOGISK UNDERSÖKNING AV UPPSALABORNAS INSTÄLLNING 
TILL SERVICEBOSTÄDER
Uppsala universitet, Sociologiska institutionen, 1968.
Undersökningen gjordes på uppdrag av Uppsala stads Familjehotell- 
kommitté, för att utröna om hushållen upplever ett behov av samordnad 
bostadsservice, om så är fallet hur stor del av hushållen och vilka 
som har dylika behov. Vilken typ av service man önskar och vilka 
servicedetaljer som är mest attraktiva. Undersökningen är alltså en 
sorts marknadsundersökning.
I undersökningen ingick även att kartlägga Uppsalabornas nuvarande 
bostadsförhållanden.
Nyckelord: service och serviceanläggningar.
105. Borelius, G., Wester, L.
UMGÄNGE OCH KONTAKTER I SVARTEDALENS BOSTADSHOTELL
Kungliga tekniska högskolan, institutionen för Byggnadsfunktions lära. 
Examensarbete 1969.
En kartläggning av umgänge och kontakter mellan hyresgäster, deras 
fritidssysselsättningar, användning av de gemensamma lokalerna och 
trivseln i anläggningen.
Nyckelord: service och serviceanläggningar, social kontakt.
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106. Högberg, E., Ljung, P.
BOENDEKOSTNAD OCH KVALITETSVÄRDE - en konsumentvänlig avvägning 
mellan tekniskt- ekonomiska och funktionella krav.
Kungliga tekniska högskolan, institutionen för byggnadsekonomi och 
byggnadsorganisation. Meddelande nr 3, 1969.
Bestämning av vilken nytta en boende har av en viss bostad. Denna 
nytta avgör kvalitetsvärde för olika projekt. Härur kan möjlig 
produktion bestämmas med hänsyn till kostnaden. Modellens tillämp­




FÖRNYELSE GENOM NYBYGGNAD I 85 SVENSKA STÄDER 1957-66 
Byggforskningen, rapport 39:1969.
En fyllig katalog över olika typer av objekt och en urvalsram för 
planerade studier av förnyelsens resultat och metodik.
Resultatet skulle visa objektens storlek, användning och tillblivelse 
samt ge data om statlig finansiering, om byggherre och om tomtupp­
låtelsens form.
Nyckelord: sanering.
108. Andersson, L., Engström, P., Linden, A.
ATTITYDER TILL LOFTGÅNGSHUS 
Byggforskningen, rapport 42:1971.
Loftgångshus är en relativt ny företeelse i Sverige och upplevelsen 
av att bo i hustypen har därför inte studerats. Mot denna bakgrund 
har undersökningen gjorts.
Resultatet har jämförts med boendeattityder i en konventionell hustyp 
här lamellhus.
Syftet har vidare varit att ge underlag för bedömning av den framtida 




OMBYGGNAD. Studier av genomförda moderniseringar.
Byggforskningen, rapport 32:1971.
En inventering av genomförda moderniseringsprojekt, för att få en 
större kunskap om byggnadsverksamheten vid modernisering av det äldre 
bostadsbeståndet.
Undersökningen har gällt sådana förhållanden som utredning, projekte­
ring och arbetsutförande, metoder och kostnader, husens standard och 
kondition före och efter moderniseringen m.m.
Nyckelord: sanering.
110. Bredberg, U., Engström, P., Linden, A.
LOFTGÂNGSHUS
Byggforskningen, rapport R41:1971.
Vissa aspekter på loftgångshus, som baserats på tre undersökningar 
utförda på institutet; en enkätstudie (nr 108), en observationsstudie 
(nr ) och en studie (nr 86) som behandlar dagsljus i rum innanför 
loftgångar.
Aspekter som särskilt studerats är: insyn i lägenheten, buller i lägen­
heten från husens entréutrymmen och utifrån, dagsljus och sol i lägen­
heten, bostadskomplement. Jämförelser är gjorda mellan lamellhus, 
punkthus, och loftgångshus.
Nyckelord: lägenhetsplanering, hustyp, klimat, social kontakt.
111. Almén, M-I.
HANDIKAPPKRAV PÂ ENTRÉERS OCH TRAPPORS UTFORMNING.
Lunds tekniska högskola, institutionen för Arkitektur Ib. Beräknas 
vara färdigt våren 1974.
Utredningen påbörjades som en del av forskningsprojektet TRAPPHUS OCH 
TRAPPLOPP vid Ark. Ib, LTH.
Man har velat komma fram till hur många människor i Sverige som är för- 
flyttningshindrade med avseende på trappor och vilka krav dessa 
ställer på vertikala kommunikationer.
Genom utredningar och undersökningar komma med förslag till förbätt­
ringar av de vertikala kommunikationerna.
Nyckelord: handikappade, vertikala kommunikationer.
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112. Herne, J., Lundahl,' L., Staffansson, B.
LOFTGÂNGSHUS - EN STUDIE
Lunds tekniska högskola, institutionen för Arkitektur Ib. 
Examensarbete 1972.
Studien är upplagd på dels intervjuer av boende i loftgångshus i ett 
antal områden med sådan bebyggelse och observationer på dessa platser 





,Mot bakgrund av några statistiska uppgifter om bostadsbeståndets 
sammansättning och förändring och skilda hushållstypers faktiska bo- 
stadsval redovisas och jämförs resultatenav sju studier av attityder 
till olika bostadsformer- Jämförelsen möjliggör i några avseenden mer 
entydiga slutsatser om preferenserna och deras variation mellan indi­
vidkategorier än undersökningarna var för sig.
Författaren ställer attityden till nu existerande småhus, oavsett typ, 
mot attityden till lägenheter i gängse flerfamiljshus och finner, att 
ställningstagandet för småhus mot lägenheter är mycket vanligare än 
vad som motsvarar den faktiska fördelningen i bostadsbeståndet och 
nybyggandet. Detta gäller när de intervjuade uppmanats beakta sina 




PRESTATIONSKRAV PÅ BYGGNADER. En studie med utgångspunkt från bruka­
rens aktiviteter.
Lunds tekniska högskola, institutionen för Byggnadsfunktions lära. 
Arbetsrapport 5:1973.
En studie av de teoretiska förutsättningarna för att med utgångspunkt 
från brukaren ställa krav på byggnaden och dess delar. Eftersom 
problem i samband med transformationen från brukarens krav till krav 
på delar i byggnaden endast i begränsad omfattning systematiskt stu­
derats, har i första hand en metod för detta utvecklats. I stället 
för att bygga upp detaljerade listor för brukarens krav och krav på 
delar i byggnaden har behandlats lämpliga förfaringssätt för själva 
transformationen.
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Viktiga frågor för analys:
Hur skall man systematiskt identifiera och formulera brukarens 
krav för att göra en transformation av brukarens krav möjlig?
Hur skall man beskriva delarna i byggnaden så att en transfor­
mation av brukarens krav kan genomföras?
Nyckelord: kommunikation brukare - planerare - producent.
115. Kvarnström, L.
TRAPPHUS OCH TRAPPLOPP
Lunds tekniska högskola, institutionen för Arkitektur Ib.
Pågående 1973. Slutrapporter väntas 1973.
UTREDNING FÖR FORSKNINGSPROGRAM RÖRANDE TRAPPHUS OCH TRAPPLOPP
Stencil 1967.
TRAPPOR OCH TRAPPLOPP
Stencilerad intern rapport 1969.
Svanström, K.
TRAPPOR. FÖRSLAG TILL ANVISNINGAR AVSEENDE UTRYMME, MÄTT OCH 
DETALJER
Byggforskningen, informationsblad B17:1972.
Projektet är tvärvetenskapligt med representanter från institutionerna 
Byggnadsfunktionslära och Arkitektur vid LTH, institutionerna Anatomi, 
Fysiologi och Socialmedicin vid Lunds universitet m.fl.
Undersökningen är en funktionsstudie som försöker ge svar på konkreta 
problem kring trappans utformning. Härvid har fyra aspekter varit de 
viktigaste; bekvämlighet, säkerhet, tillgänglighet och planeko.nomi.
I anknytning till själva trappan har man också tittat på trapphusets 
biutrymmen, t.ex. sopnedkast, andra vertikala komm, medel som hissar 
m.m.





TRIVSEL I SÖDERORT. Sociologisk undersökning i Hägerstensåsen 
och Hökmossen 1949-50.
Stockholm 1951.
En beskrivning av sådana sociala förhållanden i ett relativt nybyggt 
område som kan intressera samhällsplaneraren (stadsplaneraren).
Uppgiften gällde att beskriva faktiska förhållanden. De fyra centrala 
problemställningarna var följande:
Hur trivs invånarna med sin bosättning?
Vilket behov finns av olika slags kollektiva anordningar?
Hur pass lokalt förankrade är invånarna i undersökningsområdet?
- Hur är förhållandet mellan olika sociala och etniska skikt i
undersökningsområdet?
Nyckelord: service, social kontakt, segregation - integration.
117. Holm, L.
ETT BOSTADSOMRÅDE BLIR ÄLDRE
Tidskriften Byggforum nr 7, 8, 9:1958. Särtryck.
En jämförelse med Pfannenstills Augustenborgsundersökning 1952, främst 
vad det gäller trivsel och kollektiva initiativ.
Undersökningen omfattade både vuxna och ungdomar.
Nyckelord: ungdom, social kontakt.
118. Åsvärn, G., Mathsson, B.
FRITID I FÖRORT. Sociologisk undersökning i Årsta 1954-1956.
Stadskollegiets utlåtande och memorial, bihang nr 94, 1959.
Ett underlag för planering av fritidslokaler i ytterområden genom ett 




119. Sandels, S., Wohlin, H.
STUDIER AV FÖRSKOLEBARNS LEKVANOR , I MODERN BOSTADSBEBYGGELSE
Stockholms universitet, Pedagogiska institutionen, 1960.
Kungliga tekniska högskolan, institutionen för Stadsbyggnad.
Grannskapets och entréns roll i barnens utevistelse samt att beskriva 
förskolebarns aktionsområden och val av lekställen.
Nyckelord: barn, lekplatser.
120. Müller, H.
RÖRELSEHINDRADES STADSMILJÖ - EN STUDIE FRÄN HÖGDALEN 
Byggforskningen, rapport 92:1961.
En studie över rörelsehindrades anpassning till stadsmiljö 
och framkomligheten i Högdalens centrumområde.
Nyckelord: handikappade.
121. Wohlin, H.
BARN I STAD. EN STUDIE I TRE DELAR AV BARNS UTELEK OCH TRAFIKSÄKER­
HET I NYA BOSTADSOMRÅDEN
Kungliga tekniska högskolan, institutionen för Stadsbyggnad. Lic, av­
handling 1961.
Del 1. Utelek och uterum.
Behandlade aspekter: litteraturstudier, studier av redan be­
fintliga lekplatser, utrymmeskrav för olika lekar och lekred­
skap samt resultat från lekvanestudier.
Del 2. Bygger på trafikolycksstatistik.
Del 3. En stickprovsundersökning med observationer.
Nyckelord: barn, trafik, lekplatser.
122. Blume-Westerberg, G.
FÖRVÄRVSARBETANDE MÖDRARS BARN I SKOLAN 
Stockholm 1962.
En undersökning huruvida det fanns skillnader mellan barn till för­
värvsarbetande och barn till icke förvärvsarbetande mödrar vad gäller 
skolprestationer, beteenderubbningar m.m.
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Undersökningen tar även upp frågor om bostadskomplementen såsom fri­
tidshem.
Nyckelord: barn, fritidsanordningar.
123. TRAFIKOLYCKOR I BOSTADSOMRÅDEN: KORTEDALA OCH SÖDRA GULDHEDEN 
I GÖTEBORG 1956-60
Chalmers tekniska högskola, institutionen för Stadsbyggnad, Meddelande 
nr 5:1962.
Byggforskningen, informationsblad 12:1963.
Syftet med undersökningen var att studera trafikolyckornas samband 
med trafikmiljön i bostadsområden.
Nyckelord: trafik.
124. Falk, M.
MARK OCH VEGETATION SOM INSLAG I STADSMILJÖN
Kungliga tekniska högskolan, institutionen för Stadsbyggnad. 
Manuskript 1963.
Ett översiktligt studium av mark och vegetation i stadsmiljön i an­
slutning till fotografier från Stockholms stads yttre bostadsområden.
Nyckelord: markplanering.
125. Fog, H., Sahlin, B.
STADIER I STAD
Stockholm, Stadsbyggnadskontoret. Stencil 1963. 
Studier av förnyelse av central bostadsbebyggelse. 
Nyckelord: sanering.
126. Krantz, B., Lanesjö, B.
FOLK OCH FORDON - EN METODSTUDIE 
Byggforskningen, informationsblad 42:1963.
Studien ville pröva lämpliga metoder att registrera hur boende av 
olika kategorier och under olika tider på dygnet rör sig och vistas 
ute i bostadens omgivningar.
Undersökningsområdet ligger vid Årstafältet.
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Två slag av observationer:
1. ögonblicksobservationer var femte minut
2. kontinuerliga observationer.
Nyckelord: markplanering och utomhusaktiviteter.
127. RADHUSENS STÂDSBYGGNADSEKONOMI 
Konsultbyrån GAKO, 1963. Stencil.




GÅNGAVSTÅND MELLAN BOSTADSENTRË OCH BILPLATS
Chalmers tekniska högskola, institutionen för Stadsbyggnad. 
Examensarbete 1963.
Byggforskningen, informationsblad 1:1964.
En uppskattning om behov av och inställning till bilkörning på körbara 
gångvägar inom moderna bostadsområden (atriumhus, tvåplans radhus och 
trevåningshus).
Nyckelord: trafik och parkering.
129. Granström, S., Lindqvist, N.
KOSTNADER FÖR STADSPLANEANLÄGGNINGAR FÖR HÖGA OCH LÅGA HUS - EN UNDER­
SÖKNING AV HAGSÄTRA OCH VÄSTERTORP
Byggforskningen, rapport 102,1964.
De totala stadsplanekostnadernas storlek och variation vid bebyggelse 
med olika hus.typer, främst olika höga flerfamiljshus. Samtliga kost­





Svenska Riksbyggen, Utvecklingsavdelningen, 1964.
Informationsblad som belyser några av de synpunkter och krav som bör 
ställas på en modern, funktionell tomtplanering. Särskild uppmärksam­
het har givits barnens krav på en god lek- och uppväxtmiljö.
Nyckelord: barn, markplanering, lekplatser.
131. Hultqvist, L.
BILPLATSEN I SMÅHUSOMRÅDEN MED KÄLLARLÖSA HUS
EN STATISTISK ANALYS AV BILVANOR OCH DÄRMED SAMMANHÄNGANDE BOSTADS- 
VANOR
Kungliga tekniska högskolan, institutionen för Arkitektur 1964.
Undersökningen grundar sig på intervjuer i 8 st småhusområden, belägna 
inom stor-Stockholm och Västerås. Områdena representerar 8 st i prin­
cip olika lösningar av den boendes egen biluppställning. Analysmetoden 
vill jämföra dessa för att få fram deras karaktäristiska egenskaper.
Tonvikten har lagts på bilens och bilistens speciella krav, medan 




OM BESVÄRSREAKTIONER PÅ YTTRE MILJÖFAKTORER I OLIKA SOCIOLOGISKA 
GRUPPER
Statens Institut för Folkhälsan. Acta sociologica 1964:7, s 229-263.
En sociologisk undersökning rörande besvär av buller och luftförore­
ningar .
133. Jonsson, E., Sörensen, S.
OM SAMBANDET MELLAN BE SVÄRSREAKTIONER TILL FÖLJD AV YTTRE MILJÖ­
FAKTORER OCH ATTITYDER TILL BESVÄRSKÄLLAN
Statens Institut för Folkhälsan, 1964.
Belyser möjligheterna att genom attitydförändringar åstadkomma föränd­




BEFOLKNINGSSTRUKTURENS FÖRÄNDRING I BISKOPSGÅRDEN, GÖTEBORG
Göteborgs universitet, institutionen för Kulturgeografi, 1964.
Förskjutningarna i socialgruppssammansättning i Biskopsgården för hus 




Kungliga tekniska högskolan, institutionen för Arkitektur. 
Examensarbete 1965.





Kungliga tekniska högskolan, institutionen för Stadsbyggnad, 1965. 
Stencil.
Inventering av fastighetsförnyelser i Stockholms bostads- och gränszon 
för att utröna vilka faktorer som är av betydelse vid en sanering.
Nyckelord: sanering.
137. SANERINGSUNDERSÖKNING. HYRESKLIENTELET I SANERINGSMOGNA 
BOSTADSOMRÅDEN I GÖTEBORG
Göteborg, Statistiska kontoret 1965. Stencil.
Skattning av antalet hushåll i olika saneringsmogna områden i Göteborg 
som vid framtida sanering av sociala och ekonomiska skäl kan förväntas 
föranleda svårigheter i samband med bostadsanskaffning. Baserad på 
uppgifter från social-, nykterhets-, och barnavårdsnämnd, bostadsför­
medling och kriminalpolis.
Jämförelser med motsvarande förhållanden för hyresklientel i moderna 
och halvmoderna bostadsområden.
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Del I. Resultat och analys
Del II. Bilagor och tabeller
Nyckelord: segregation, sanering
138. Arvidsson, 0.
BULLERUNDERSÖKNINGAR I LUND 1964
Lunds universitet, Sociologiska institutionen. Trebetygsuppsats 1966. 
Publicerad: Nordisk Hygien 1966:1.
Belyser bullerproblemet i en mindre stad. Jämförelse mellan ett 
trafikstarkt och ett trafiksvagt område.
Nyckelord: trafik, buller.
139. BARNS SKOLVÄGAR OCH TRAFIKVANOR
Lunds tekniska högskola, institutionen för Byggnadsfunktionslära och 
Stadsbyggnad A.
Etapp I PROVUNDERSÖKNING
Del I. Hallström, A.
SKOLBARN OCH TRAFIK - EN PROVUNDERSÖKNING
Arbetsrapport 7:1966.
En intervjuundersökning av barn i de lägre skolklasserna 
om trafikvanor och attityder till trafik. Studien är be­
gränsad till en skola i staden (Lund).
Del II. Nordbeck, S.
SKOLVÄGARNA OCH TRAFIKEN
Arbetsrapport 2:1967.
Arbetet tar upp de geografiska aspekterna på barnens 
skolvägar och trafikvanor. Den centrala frågeställningen 
gällde möjligheterna att minska den totala risken för 
olyckor genom att införa sådana åtgärder som separering 
av skolbarnstrafiken och övrig trafik.
Etapp II HUVUDUNDERSÖKNING. Insamling av empiriskt material.
Del III. Nilsson, E-L.
SKOLBARNSTRAFIK - ÖVRIG TRAFIK. En tidsmässig konflikt­
situation.
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Etapp III Butler, T.
OLYCKOR OCH OLYCKSTILLBUD
Lunds tekniska högskola, institutionen för Stads­
byggnad A.
Utgår från enkäten i huvudundersökningen. Försök att 
få fram olika olyckstyper om singel- och konfliktolyckor. 
När det gäller den senare typen, har man till största 
delen inriktat sig på konflikter mellan gående och bilis­
ter .
Nyckelord: barn, trafik.
140. Edblom, M., Engdahl, C.
GÅNGAVSTÅND OCH HUSAVSTÅND I KOMPAKT TVÅVÅNINGS BOSTADSBEBYGGELSE.
En undersökning av inköpsmöjligheter, trafik- och insynsproblem i 
Norra Kvarngärdet, Uppsala.
Kungliga teknis.ka högskolan, institutionen för Arkitektur.
Lic. arbete 1966.
En metod för mätning och klassificering av yttre miljöegenskaper och 
därigenom besvara frågor om de boendes reaktioner till ökade avstånd 
till nyttigheter och minskade husavstånd samt skaffa kunskap om egen­
skaper i tvåvånings bostadsbebyggelse.
Nyckelord: hustyp, markplanering, trafik, service.
141. Gustavsson, M., Lundgren, S.
UNGDOM PÅ UNGDOMSGÅRD. En intervjuundersökning utförd på fyra av 
Göteborgs stads ungdomsgårdar.
Göteborgs universitet, Pedagogiska institutionen. Trebetygsuppsats 
1966.
En undersökning av besökarna på några ungdomsgårdar med avseende på 
kön, ålder, hemförhållanden, skola, arbete, annan fritidsverksamhet, 
rök- och spritvanor samt olika orsaker varför man besöker ungdomsgård 
och hur den bör vara utformad.
Nyckelord: ungdom, fritid och fritidsanordningar.
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142. Hjärne, L-G.
FÖRÄLDRAR, BARN OCH FRITID 
Gako, fritidsnämnd, 1966.
Klarlägger föräldrarnas inställning till barns fritidsmöjligheter och 
till ordningsproblem inom bostadsområdet.
Nyckelord: barn, fritidsanordningar.
143. Nilsson, A.
SOPOR I BOSTADSOMRÅDEN 
Byggforskningen.
I. SOPMÄNGDEN VÄXER 
Informationsblad 42:1966.
II. RATIONALISERA SOPHÄMTNINGEN 
Informationsblad 3:1967.
III. SOPHÄMTNING OCH STADSPLANERING 
Informationsblad 4:1967.




VÄXANDE STAD - EN PANELUNDERSÖKNING OCH ANDRA SOCIOLOGISKA STUDIER I 
OXELÖSUND 1957-1964.
PA-rådet, rapport 41:1966. Doktorsavhandling.
Att i ett samhälle, dominerat av ett företag i snabb expansion, stu­
dera trivselproblem och den allmänna inställningen till företag och 
samhälle, under en tidsperiod av åtta år.
Nyckelord: service, social kontakt.
145. Calais, S., Hedman, E.
KVARN GÄRDE SUNDER S ÖKNI Ii GEK
Uppsala universitet, Sociologiska institutionen, 1967.
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En studie av reaktioner på placeringen av inackorderingshem för ut­
vecklingsstörda i ett nytt bostadsområde. Kunskaper och yttre 
attityder till utvecklingsstörda.samt trivsel med bostad och bostads­
miljö studeras liksom förändringar i dessa variabler.
Nyckelord: handikappade.
146. Joelsson, L. 
FRITID PÂ LANDSBYGD
Lunds universitet, Sociologiska institutionen. Trebetygsuppsats 1967.
Om utbudssituationen pa Malmöhus läns landsbygd samt om beteende och 
attityder i ett par av dessa utpräglade landsortskommuner.
Nyckelord: fritid.
147. Lindberg, G.
SOCIAL OMGIVNING - EN SOCIAL-EKOLOGISK UNDERSÖKNING AV TJUGO BOSTADS­
OMRÅDEN I MALMÖ
Lunds universitet, Sociologiska institutionen, 1967.
Studium av olika faktorer, som kan tänkas leda till homogenisering av 
bostadsområden (med avseende pa procentuella andelen bosatta arbetare 
resp. övriga) samt analys av segregationens effekter på individernas 
beteende.
Nyckelord: segregation.
148. UTREDNING ANGÅENDE SEXÅRINGAR SOM EJ UTNYTTJAR KOMMUNAL BARN­
TILLSYN
Västerås, drätselkammarens statistik- och utredningskontor, 1967.
Intervjuundersökning i Västerås angående utnyttjandet av befintlig 






En undersökning av förutsättningarna för en samplanering av lokaler
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för fritidsverksamhet inom Angereds huvudcentrum.
Undersökningen har senare vidgats till att se behovet av fritidsloka­
ler i relation till behoven av övriga bostadskomplement, varvid be­
greppet fritidscentrum kom att omfatta dels anläggningar-lokalgrupper 
ute i bostadsområdena, fungerande som närhetscentra för fritidsverk­
samhet, dels anläggningar i Angereds huvudcentrum.
Nyckelord: service och serviceanläggningar, fritid och fritidsanord- 
ningar.
150. Carlestam, G.
STUDIER AV UTOMHUSAKTIVITETER MED AUTOMATISK KAMERA 
Byggforskningen, rapport 16:1968.
En mätmetod för direkt observation av den yttre fysiska miljön och 
sambandet mellan den och de aktiviteter som försiggår där samt att 
pröva metoden och klargöra om den kan ge information som kan bearbetas 
och användas.
Fältundersökning gjordes i Grindtorp, Täby.
Nyckelord: markplanering och utomhusaktiviteter.
151. Dahlberg, K., Möller, I.B., Österberg, M.
DIN BILD AV STADEN
Kungliga tekniska högskolan, institutionen för Stadsbyggnad. Examens­
arbete 1968.
Hjorthagen och Tallkrogen i Stockholm har tagits till exempel för en 
intervjuundersökning för att registrera de boendes upplevelse av sin 
stadsdel i förhållande till en fackmans syn på densamma.
Nyckelord: perception.
152. Olsson, A., Ytterberg, 0.
BOENDESERVICE I VÄSTERÅS. Intervjuundersökning 1967 angående hus­
hållens efterfrågan på boendeservice inom stadsdelarna Pettersberg 
och Södra Skallberget.
Västerås, drätselkammarens statistik- och utredningskontor, 1968.
En undersökning av de boendes intresse för service i bostadsområden 
och därmed klargöra möjligheterna för inrättande av en servicecentral. 
Man har i möj ligaste mån sökt ta hänsyn till den s k prisfunktioflf n, 
d.v.s. att de boende måste i sin efterfrågan ta hänsyn till det faktum 
att service kostar.
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Nyckelord: service och serviceanläggningar.
153. Sandels, S.
SMÅ BARN I TRAFIKEN
Läromedelsförlagen. Svenska Bokförlaget, Stockholm 1968. 
Undersökning om små barns trafikförmåga.
Nyckelord: barn, trafik.
154. Eriksson, L., Oxenstierna, G., Tollin, C.
FÖRSLUMNING AV STOCKHOLMS INNERSTAD
Stockholms universitet, Kulturgeografiska institutionen. Trebetygsupp­
sats 1968.
Ett försök att finna de krafter som åstadkommer stadens förslumning 
och att med utgångspunkt därifrån söka finna nya vägar för forskning 
och planering som uppfyller de fattigas och de förtrycktas krav på 
vårt miljöskapande.
De ekonomiska krafterna bakom slumbildningen studeras närmare samt 
var dessa krafter verkar starkast. Studien är förlagd till Stockholm.
Nyckelord: segregation, sanering.
155. TRAFFIC NOISE IN HOUSING AREAS
En undersökning från Byggforskningen och Folkhälsan.
Byggforskningen, rapport 36:1968. På engelska.
En empirisk grund för normskrivning om vilken grad av exponering mot 
trafikbuller som kan tillatas i en lägenhet. Man strävade efter en 
allmän knytning mellan trafikbuller och de utsatta individernas reak­




VÄGTRAFIKBULLER - STÖRNINGSRISK OCH BULLEREXPOSITION 
Byggforskningen, informationsblad 28:1968 
VÄGTRAFIKBULLER - BULLERLANDSKAP 
Byggforskningen, informationsblad 29:1968
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AKTIVITETSFÄLT, DEL I. Den geografiska fördelningen av aktiviteter 
utanför bostaden. Litteratur och metodstudier.
Stockholms universitet, institutionen för Sociologi. Lic. arbete. 
Byggforskningen, rapport 41:1968.
Studien utgör en del av ett större forskningsprojekt inom samhälls- 
planeringsgruppen vid Statens institut för Byggnadsforskning.
Projektet avser att belysa samspelet mellan fysisk miljö och mänskligt 
beteende.
Denna del har till syfte att utforma teoretiska och praktiska instru­
ment för att studera de geografiska aspekterna på boendemiljön.




Resultat från en undersökning av ett antal personers förflyttningar 




KOLLEKTIV TRAFIK, GÅNG- OCH VÄNTFÖRHÅLLANDEN 
Byggforskningen, informationsblad 11:1969.
En genomgång av forskningsresultat om kollektivtrafikanternas upp­
fattning om faktorer som gångavstånd till kollektiva trafikmedel, 
gångvägars nivåskillnader, väntkomfort (klimatskydd, väntetid), byten 
samt viljan att betala för en viss komfortökning.
Nyckelord: trafik.
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159. FRIT ID SARRANGEMANG I BRANDBERGEN
Fritidskontoret, Österhaninge kommun med konsulter från HSB:s riks­
förbund, 1969.
Enkätundersökning för att utröna de boendes inställning till det pla­
nerade fritidsserviceutbudet i stadsdelen Brandbergen»
Undersökningen skall också visa i vilken grad temporära lösningar, i 
väntan på det permanenta centret, är nödvändiga. Man har vidare som 
målsättning att på detta sätt, på ett tidigt stadium få kontakt med 
de boende, vilket skulle kunna bidraga till en positiv syn på kommun, 
bostadsföretag och bostadsområde.
Nyckelord: fritid och fritidsanordningar, social kontakt, kommunika­
tion brukare - planerare - producent.
160. Igglund, A., Zetterberg, M.
ËOENDESERVICE FÖR PENSIONÄRER I FORM AV FRITIDSLOKALER
Kungliga tekniska högskolan, institutionen för Byggnadsfunktions lära. 
Examensarbete 1969.
Rapport X:7.
En undersökning över vilka verksamheter och vilken service, som pensio 
närer är i behov av.. Detta genom att studera anläggningar som redan 
finns och ta reda på hur de fungerar, av vem de utnyttjas och vad som 
ev. saknas där.
Metoder har varit observationer och intervjuer med ett slumpmässigt ur 
val besökare på en utvald pensionärsgård i Norrtälje.
Nyckelord: äldre, fritidsanordningar, service, social kontakt.
161. Lövemark, 0.
GÅNG- OCH CYKELTRAFIKFORSKNING
Lunds tekniska högskola, Planforgruppen.
STUDIE AV EFFEKTIVITETEN HOS SEPARATA GÅNGTRAFIKSYSTEM 
Meddelande 15, 1969.
Försök att utveckla en planeringsmetodik för prognosticeringar av 
sannolikt utnyttjande av ett skisserat, separat gångtrafiksystem, 
d.v.s. möjlighet att utforma stadsdelar så att i dessa ingående, från 
körtrafik separerade gångtrafiksystem blir effektiva.
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GÅNGTRAFIKSYSTEM I BLANDGATOR 
Meddelande 16, 1969.
Med utgångspunkt från gator med både kör- och gångtrafik studera de 




PLATS FÖR LEK 
Tidens förlag 1969.
En bok, som populärt presenterar undersökningar om lekplatser samt 
sammanfattar krav pa lekplatsernas utformning.
Nyckelord: lekplatser.
163. Olsson, T.
SAMHÄLLSPLANERING FÖR RÖRELSEHINDRADE. FÖRFLYTTNING UTOMHUS 
Byggforskningen, rapport 7:1969.
Undersökningen vill ge kunskap om de rörelsehindrade i fråga om antal 
förflyttningar under mätdagen; typ av besökta mål; använda färdmedel; ' 
förflyttningssvårigheter i olika stadsdelstyper; hjälpbehov och möjlig­
get att få hjälp; sociala förhållanden.
Nyckelord: handikappade.
164. Åsvärn, G.
NORMER FÖR SERVICEUTBUDET. Preliminär redovisning av servicepro­
ducenternas planeringsnormer.
Stockholms stads generalplanearbete, meddelande nr 2, 1969.
En detaljerad översikt över planeringsnormer som använts för service­
produktion, t.ex. befolkningsunderlag, dimensionering, lokalisering. 
Både privata organisationer och lokala myndigheter har studerats.
Nyckelord: service.
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165. Bell, R. , Björkegren, K., Carlzon, S. jn.fl.
BJÖRKSÄTRA - ETT BOSTADSOMRÅDE I SANDVIKEN 1969
Stockholms universitet, Pedagogiska institutionen.
Trebetygsuppsats 1970.
En undersökning av hur de boende kan påverka utformningen och förvalt­
ningen av sitt bostadsområde.
Frågor kring bostadsplaneringen och boendemiljön har belysts.
Hur går planeringen till idag? Vad säger människorna i ett område om 
sin omgivning? Hur kan man få människorna med i planeringen?
Nyckelord: kommunikation brukare - planerare - producent.
166. Dahlström, E., Larsson, P-Å.
SAMHÄLLSEKONOMISKA BEDÖMNINGAR AV STADSPLANER? Exempel: Sanering av 
stadsdelen Haga.
Göteborgs universitet, Nationalekonomiska institutionen. Uppsats 1970. 
Skriftserie B: Memoranda.
En redogörelse och diskussion om metoder för samhällsekonomiska be­
dömningar vid saneringsverksamhet. De metoder som används är de s.k. 
Cost Benefit Analysis.
Uppsatsen innehåller tre avsnitt; det första tar upp förslumning och 
risken för förslumning och behovet av sanering, det andra behandlar 
Cost Benefit Analysis, både allmänt och speciellt vid sanering, det 
tredje är ett praktiskt räkneexempel i stadsdelen Haga, Göteborg.
Nyckelord: kostnad.
167. Ekblad, M., Isaksson, A.
GRANNKONTAKTER I SVARTEDALEN: FYRKLÖVERN OCH NICKELGRÄND. EN JÄMFÖRELSE.
Kungliga tekniska högskolan, institutionen för Byggnadsfunktionslära. 
Examensarbete 1970.
Rapport X:1,2,15.
Ett försök^att belysa hur grannkontakternas omfattning varierar i 
bostadsområden av så olika utformning och om möjligt hur människorna 
värderar dessa kontakter.
Arbetet jämför resultaten i tre examensarbeten som behandlat grann­
kontakter i områden med bebyggelse av olika typ; bostadshotell, radhus 
och punkthus. Samma metod har använts i alla tre fallen.
Nyckelord: hustyp, social kontakt.
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168. Ekblad, M., Isaksson, A.
GRANNKONTAKTER PÂ NICKELGRÄND
Kungliga tekniska högskolan, institutionen för Byggnadsfunktionslära. 
Examensarbete 1970.
Rapport X:15.
En enkätundersökning bland samtliga hushåll i kvarteret med syfte att 
undersöka hur byggnaders gruppering och utformning påverkar umgänges­
vanor i ett punkthusområde.
Undersökningen behandlar fyra frågor:
- hur pass utvecklade är de sociala kontakterna mellan familjerna 
i området?
vilka faktorer i den fysiska miljön påverkar dessa kontakters 
lokalisering och omfattning?
hur stor del av de personer man umgås regelbundet med bor inom 
det egna området?
- finns det behov av en gemensam samvarolokal i området? 
Nyckelord: hustyp, social kontakt.
169. Garpenfeldt, B., Jacobsson, H.
UPPRUSTNING AV HAGA. ETT SANERINGSALTERNATIV
Chalmers tekniska högskola, institutionen för Samhällsplanering. 
Examensarbete 1970.
Möjligheter att med måttliga ekonomiska insatser genomföra en temporär 
upprustning av en stadsdel som står inför en totalsanering, som kommer 
att dröja en lång tid. Som exempel har valts den centralt belägna 
stadsdelen Haga i Göteborg.
Arbetet innehåller en presentation av saneringsproblematiken, inven­
tering av Haga, diskussion av gällande och föreslagna saneringsnormer, 
förslag till konkreta åtgärder och synpunkter på genomförandet.
Nyckelord: sanering.
170. Gustavsson, J.R., Gillwik, L.
DETALJHANDELNS DEL AV SERVICEFÖRSÖRJNINGEN. Alternativa utformningar 
av butiksstruktur och bebyggelseform.
Byggforskningen, rapport 3:1970.
En studie av konsekvenser av olika alternativ för detaljhandelsser- 
vicens struktur samt olika bebyggelsemönsters betydelse för detalj-
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handeln, om denna förutsätts ha en viss struktur.
Utredningen har bedrivits som en tillämpningsövning i anslutning till 
arhetet på generalplanen för Upplands-Bro kommun.
Nyckelord: service.
171. Karlsson, G., William-Olsson, X., Wohlin, H.
BARNS UTEMILJÖ 
SOU 1970:1
Uppdraget gällde att behandla frågor om tätortsmiljöns utformning med 
hänsyn till barns lek samt ge anvisningar för planering och projekte­
ring av utemiljön med utgångspunkt från redan utförda grundläggande 
undersökningar av bl.a* utvecklingspsykologisk och sociologisk natur 
ifraga om barns lek. Anvisningarna skall vara rekommenderande och ge 
riktlinjer för beslut på olika planeringsnivåer.
Nyckelord: barn, markplanering och utomhusaktiviteter, lekplatser.
172. Landström, L., Åsvärn, G.
BARNSTUGOR I VÄLLINGBY
Stockholms generalplanearbete, meddelande nr 8, 1970.
Belyser hur den befintliga boendeservicen utnyttjas samt hur de boende 
får sitt behov av service tillgodosett.
Denna studie behandlar barnstugor och då hur dels institutionernas 
faktiska utformning ifråga om platsantal, ytor, lokalisering och 




UTOMHUSBASSÄNG I BOSTADSOMRÅDET VALLBY - utformning och användnina. 
Byggforskningen, informationsblad 6:1970.
Undersökning av hur bassängen användes av de boende, besöksfrekvens 
och åldersfördelning på de besökande.
Nyckelord: markplanering och utomhusaktiviteter, fritidsanordningar.
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174. Müller, H., Wahlberg, L., Rosenberg, G.
STADSMILJÖ OCH BOSTAD
Handikappinstitutet, Stockholm. Rapport 1970:1.
Översikt över praktiska anvisningar hur vissa detaljer bör utformas 
för att stadsmiljö och bostad skall vara bekvämt tillgängliga för 
handikappade.
Nyckelord: handikappade.
175. PLANERINGSUNDERLAG FÖR DET FRAMTIDA UPPSALA.
Köpvanor och resvanor.
Uppsala universitet, Kulturgeografiska institutionen. Rapport 15:1970.
En studie av hur avstånd till city och befintligt serviceutbud inver­




Lunds tekniska högskola, institutionen för Arkitektur Ia.
I. INS'.YNSPROBLSM I BOSTADSOMRÅDEN. En förstudie i Lund och 
Örebro.
Arbetsrapport 1:1970.
En förundersökning för att ge en utgångspunkt för vidare 
studier av förtätad bebyggelse.
Syftet var att studera insynsproblemen, dels mellan bostäder 
dels utifrån in i bostadsrum såväl ur de boendes aspekter som 
rent plantekniskt. Man försöker vidare sätta in insynsproble- 
matiken i ett större socialt sammanhang.
II. FÖRTÄTAD BEBYGGELSE 
Pågående 1974.
Hur individer upplever insyn beror på individens relationer till 
andra människor och element i bostadsmiljön. Studien delas upp 
i tre delaspekter:
1. Insyn i bostadsområden
2. Sociala kontaktsystem i bostadsområden
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3. Exploatering och markekonomi, där man prövar alternativa stads- 
planelösningar, med vad det innehar för kostnadsförskjutningar 
för brukare - producenter - kommuner.
Hittills har bara en speciell bebyggelsetyp studerats, låg och för­
tätad, men även höghus-, villa- och radhusbebyggelse kommer att tas 
in som jämförelse.
Nyckelord: hustyp, social kontakt.
177. Sjödin, M.
GRANNKONTAKTER I "FYRKLÖVERN". En enkätundersökning i ett radhusområde.
Kungliga tekniska högskolan, institutionen för Byggnadsfunktions lära. 
Examensarbete 1969.
Byggforskningen, informationsblad 1:1970.
En studie av grannkontakterna i området, familjernas attityder till 
dessa samt husgrupperingens inverkan på kontakternas intensitet och 
lokalisering.
Nyckelord: hustyp, social kontakt.
178. Stenler, A., Talvik, K.
STUDIER AV UTERUM I BOSTADSOMRÅDEN
Chalmers tekniska högskola, institutionen för Arkitektur, Rumsplane- 
ring. Examensarbete 1970.
Några av de egenskaper, som ger uterummet dess karaktär och som kan 
ge en ledning för planerandet av detta. Tonvikten har inte lagts på 
det sociala innehållet i bostadskomplementen utan på estetiskt och 
funktionellt betingade former för en organisation av uterummets be­
fintliga element.
13 moderna bostadsområden som belyste olika aspekter eller egenskaper 
av intresse hos den yttre omgivningen valdes ut för närmare studium.
Nyckelord: markplanering, perception.
179. Ågren, I.
GÖTEBORGSREGIONEN. 1. SERVICEINVENTERING 
Göteborg, Regionplanestyrelsen 1970.
En undersökning av serviceutbudet i Göteborgsregionen, normer och 
planeringsmodeller. Utgör en del i regionplanen.
Nyckelord: service.
180. Bommarco, T., Folkesson, J., Hall, B.
DEN YTTRE BOENDEMILJÖN - EN STUDIE AV MARKDISPOSITION I NIO FLER- 
FAMILJSOMRÅDEN I MALMÖ
Lunds universitet, Kulturgeografiska institutionen. 
Urbaniseringsprocessen, rapport 44,1971.
En beskrivning av markdispositionen i bostadsområden med flerfamiljs­
hus byggda efter 1950 och representerande den funktionella enheten.
Intresset har varit riktat på friytor, d.v.s. obebyggd yta och deras 
förhållande till våningsyta och invånare i bostadsområdena.
Hypotesen var att den kontinuerliga standardförbättringen som skett 
för den "inre" boendemiljön inte har sin motsvarighet i den "yttre" 
boendemiljön.
Dimensionering av parkeringsplatser och lekytor har jämförts med be­
fintliga normer.
Nyckelord: markplanering och utomhusaktiviteter, trafik och parkering, 
lekplatser, fritidsanordningar.
181. Claesson, G.
EN FRITIDSGÅRDS ÖPPNA VERKSAMHET
Uppsala universitet, Sociologiska institutionen. Familjeforskning, 
nr 11, 1971.
Belyser vilka ålderskategorier som besöker en speciell fritidsgårds 
öppna verksamhet, vilka behov den tillfredsställer för dem, samt deras 
inställning till verksamheten, vidare att jämföra personalens och ung­
domarnas åsikter om och förväntningar på gårdarna och att studera grupp­
beteendet på gården.
Intervjuer har gjorts med personal och ett antal besökare.
Nyckelord: fritid och fritidsanordningar.
182. PROJEKT "KOJAN", KV VALPEN I VALLAS HALMSTAD
Rapport från Curmans Arkitektkontor i samarbete med tidningen Expressen 
och Socialstyrelsen, 1971.
I bostadsområdet Vallås kommer ett antal kvartersgårdar att uppföras.
En av dessa kommer att bli föremål för en försöksverksamhet, för öppna­
re former av fritidsverksamhet.
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Studien skall pröva hur kvartersgårdens utformning på ett aktivare 
sätt ska kunna styras av de boende inom kvarteret och hur verksamheten 
ska kunna styras mot en öppnare karaktär och mot mer sammansatta ål­
dersgrupper .
Nyckelord: social kontakt, kommunikation brukare - planerare - produ­
cent.
183. Forsberg, B., Lockne, L., Wrede, H.
ASPUDDEN: STADSFÖRVALTNINGENS PÅVERKAN PÅ EN STADSDELS UTVECKLING
Stockholms universitet, Pedagogiska institutionen.
IAN-rapport nr 26:1971. (Preliminär rapport.)
En studie av på vilket sätt stadsförvaltningen påverkat en stadsdels 
utveckling mot förslumning. Gruppen har följt utvecklingen från 1910 
fram till 1970 och studerat faktorerna; ägoförhållanden, kommunika­
tioner, saneringsdebatten, service, stadsplaner.
Uppsatsen inleds med en översikt av Aspudden idag, sedan följer en 
översikt över de faktorer som kan ha påverkat det centrala Aspuddens 
utveckling. Nästa steg är en analys av stadsförvaltningens behand­
ling av området utifrån stadsfullmäktiges handlingar och slutligen 
följer en omarbetning av översikten.
Nyckelord: äldre, service, social kontakt, kommunikation brukare - 
planerare - producent, sanering.
184. Häggroth, S.
BYALAGSRÖRELSEN I STOCKHOLM 1968-70 
Statsvetenskaplig tidskrift 1971.
En beskrivning av några av de enskilda opinionsgruppernas karaktäris­
tiska drag, där den övergripande frågan är, om det i Stockholm har 
uppstått en mer politiskt neutral struktur för medborgaropinionen i 
samhällsfrågor på en nivå under primärkommunen med allsidig medborgar- 
representation, stabil aktivitet och ett väl etablerat kommunikations­
förhållande ti-11 de kommunala organen.
Nyckelord: kommunikation brukare - planerare - producent.
185. Johansson, I.
ETT ÄLDRE VILLA- OCH FRITIDSBEBYGGELSEOMRÅDE I OMVANDLING.
En geografisk och sociologisk typstudie av omvandlings- och förtät- 
ningsproblematik i samband med förnyelseplanering i storstadsregion.
Kungliga tekniska högskolan, avdelningen för Samhällsbyggnad, 1971.
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En beskrivning av omvandlingsprocessens effekter på den äldre villa- 
och fritidsbebyggelsen i storstadsregionen och dess betydelse som 
lokaliseringsfaktor vid alternativa markutnyttjanden utifrån ett 
rumsligt-socialt synsätt, samt att ge anvisningar på eller konsekven­
ser av olika planeringsåtgärder i samband med lösandet av den sanerings 
problematik dessa bebyggelseområden utgör exempel på.
Nyckelord: sanering.
186. Lindensjö, S., Mattsson, K.
BARNET I TRAFIKMILJÖN 
Försäkrings AB Skandia, 1971.
Undersökningen behandlar de trafikolyckor i Sverige under 1968 och 1969 
vid vilka barn från födelsen t.o.m. 10 år varit inblandade som aktiva 
trafikanter, alltså som' fotgängare, cyklist, tefatsåkare etc. Singel­
olyckor på cykel eller till fots har ej medtagits och inte heller 
olyckor vid vilka barn skadats som passagerare, då syftet med under­
sökningen varit att belysa barnens beteende i trafiken i berörda 
åldersgrupper. Barnvagnsolyckor har dock medtagits, eftersom barnen 
där "leds" av fotgängare.
Nyckelord: barn, trafik.
187. Malmgren, G.
AVSTÅND, PRIS, SORTIMENT. Räkneexempel kring dagligvaruhandelns 
utglesning.
Lunds tekniska högskola, institutionen för Byggnadsfunktionslära. 
Arbetsrapport 7:1971.
Syfte:
att försöka kvantifiera utglesningens konsekvenser för konsu­
menterna och att sätta positiva och negativa konsekvenser i 
relation till varandra.
att söka förklaringar till det konsumentbeteende som är en av 
orsakerna till utvecklingen.
- att sätta den pågående utvecklingen under debatt.
Nyckelord: service och serviceanläggningar, brukarens ekonomi.
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188. Malmgren, G.
BUTIKENS SOCIALA ROLL. En undersökning i Malmö.
Lunds tekniska högskola, institutionen för Byggnadsfunktionslära. 
Arbetshandling 9:1971.
En intervjuundersökning av personer med framskjuten position i 
bostadskön, i syfte att ge material till utarbetande av programunder­
lag för en dagligvarubutik och viss annan service i ett nytt bostads­
område i Malmö.
Nyckelord: service, social kontakt.
189. Malmgren, L., Sundström, M.
ENKÄT OM SERVICE OCH MILJÖ I TÄBY 
HSB, 1971.
Undersökningen avser att belysa en del av aktuella service- och miljö­
frågor i köpingens tätortsområden. Inriktning och omfattning har till 
stor del bestämts av de frågor och krav, som framförts i debatten om 
det nybyggda Täby.
Sålunda upptar undersökningen frågor som: Kommunikationer, butiksser- 
vice, barntillsyn och fritidsservice av olika slag. Service i form 
av kollektivhus och servicecentra tas också upp liksom arrangemang för 
ökad kontakt och gemenskap samt trivseln inom området.
Nyckelord: service och serviceanläggningar, social kontakt.
190. Mårtensson, B.G., Rex, G.
GOD BOSTAD 1970 TILLÄMPAD PÂ UTEMILJÖN I ETT 60-TALSOMRÅDE 
Byggforskningen, informationsblad 19:1971.
En studie av följderna om kraven i God Bostad 1970 ställs på en be­
fintlig bebyggelse. Studien är ett kostnadsberäkningsexempel på ett 
bostadsområde från 60-talet.
Beräkningen har skett i två steg; i det första beaktas endast uttryck­




BOSTADSKOMPLEMENT. Exempel från programutredningar på kommunal nivå.
Lunds tekniska högskola, institutionen för Byggnadsfunktionslära. 
Arbetshandling 5:1971.
Ett försök att få en uppfattning om när i planeringsprocessen frågor 
beträffande service bör behandlas för att tillfredsställande kunna 
lösas och vilken information som erfordras för beslutsfattande på 
olika planeringsnivåer.
Ett antal projekt har därför valts i syfte att studera servicefrågans 
behandling i planeringsprocessen, med hänsyn till bl.à. arbetsgång, 
innehåll och vunna erfarenheter.
Nyckelord:service och serviceanläggningar, brukarens ekonomi.
192. Acking, C-A., Sorte, G.
METODER FÖR PRESENTATION AV PLANERAD MILJÖ
Lunds tekniska högskola, institutionen för Formlära. Slutrapport 1972.
Olika presentationsmedias förmåga att predicera en verklig miljö.
5-olika sätt att presentera två olika bostadsområden har studerats.
Som jämförelse har bedömning även skett av de uppbyggda områdena i full 
skala. Upplevelsen av presentationssätten och områdena i full skala 
har mätts i semantiska skalor. Bearbetning med variansanalys.
Nyckelord: perception, kommunikation brukare - planerare - producent.
193. Bell, R., Westius, S.
NÅGRA TEORIER OM GRANNSKAP OCH GRANNRELATIONER 
Byggforskningen, rapport R29:1972.
Undersökningen avser att genom en inventering av teorier om grannskap 
och grannrelationer försöka närma sig de problem, som har anknytning 
till sociala relationer i bostadsområden. Tonvikten har lagts vid 
frågor som: Hur har man betraktat grannskapet och existensen resp. 
avsaknaden av grannrelationer? Vad inverkar på relationernas art, om­
fattning och förändring?
De rön och teser som refereras ger tillsammans ett motsägelsefullt in­
tryck. I del II redovisas ett annorlunda betraktelsesätt, där grann­
relationer beskrivs som föränderliga; många faktorer i växelverkan be­
stämmer den form interaktionen tar på en enskild plats och vid en viss 
tid, d.v.s. ett dynamiskt betraktelsesätt.
Nyckelord: social kontakt.
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194. Bergqvist, K., Granlund,,Y., Junti, U., Malmgren, G.,
Scherman, K.
STORMARKNAD ELLER NÄRHETSBUTIK. En hushåll sekonomisk analys.
Lunds universitet, Företagsekonomiska institutionen. Trebetygsuppsats 
1972.
Mot bakgrund av dagligvarudistributionens omvandling och därmed konsu­
mentens radikalt annorlunda inköpssituation, har denna studie försökt 
bidra till att skapa bättre möjligheter att beakta konsumentens situa­
tion och önskemål vid planeringen av dagligvarudistributionssystemet.
Nyckelord: service, brukarens ekonomi.
195. Björklid-Chu, P.
KARTLÄGGNING AV BARNS AKTIVITETER INOM ETT MODERT BOSTADSOMRÅDE .
En delstudie. Tanto Centrum i Stockholm.
Lärarhögskolan i Stockholm, Pedagogiska institutionen. Rapport 68:1972. 
Rapporten ingår i projektet: KARTLÄGGNING AV BARNS AKTIVITETER INOM 
TVÅ MODERNA BOSTADSOMRÅDEN.
Det erfarenhetsmässiga underlaget för normer om utomhusmiljöns utform­
ning är mycket begränsat. Man vet mycket lite om hur barn utnyttjar 
ett bostadsområdes friytor. Det föreligger därför ett behov av be­
skrivande studier av barns beteende i olika typer av utomhusmiljöer.
Syftet är här att kartlägga i vilken utsträckning och hur barnen ut­




Cederblad, M., Wedel, P. m.fl.
UTVÄRDERING 'AV ETT ÅRS PERSONALGRUPPSARBETE PÅ BARNSTUGOR I 
FAGERSJÖ
Stockholms universitet, Pedagogiska institutionen och Hökar­
ängens rådgivnings central PBU.
IAN-rapport nr 61, 1972.
Syftet var:
att personalen på ett tidigt stadium kan fånga in och bearbeta 
barnens och familjers problem (ombudsterapi)
att barnstugepersonalen ökar sina kontakter med föräldrar, andra 
barnstugor, institutioner och arbetsplatser (ökade kontaktytor)
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att personalen kan diskutera, enas och samarbeta längs gemen­
samma linjer och normer
att uppnå en konstruktiv relationsbearbetning inom personal­
gruppen samt mellan personal, barn och föräldrar (relations- 
beskrivning)
att personalen ska kunna framföra behov till och ställa ade­
kvata krav på olika överordnade (förmåga att ställa adekvata 
krav)
Andersson, T., Wedel, P.
GRANNSAMARBETE I FAGERSJÖ VÄREN 1971
Stockholms universitet, Pedagogiska institutionen och Hökar­
ängens rådgivningscentral PBU.
IAN-rapport nr 60, 1972.
En redogörelse för en försöksverksamhet i stadsdelen Fagersjö. 
Verksamheten går ut på att skapa former för samvaro och gemen­
samma aktiviteter hos invånarna. Till hjälp har man haft 
psykiska barna- och ungdomsvården (PBU).
Utgångspunkten var att ett ökat grannsamarbete leder till ökad 
trivsel och samhörighetskänsla, till att skadegörelser minskar, 
till att förebygga den svåra situation som kan uppstå när om­
rådets stora barnkull om några år kommer upp i tonåren, till 
att skapa ett bättre "mentalhygieniskt klimat".
Nyckelord: barn, fritid, service, social kontakt.
197. Frisk, G., Argman, J., Hansson, C.
BOSTADSKONSUMENTENS MÖJLIGHET ATT PÅVERKA BOENDEMILJÖN. Översikt över 
olika möjligheter till medinflytande samt ett praktikfall.
Linköpings högskola, Företagsekonomiska institutionen. Uppsats 1972.
Belyser bostadskonsumentens möjlighet att påverka boendemiljön, se 
om och hur detta skett vid planeringen av ett konkret projekt - 
Lambohov, samt att belysa framtida utvecklingsmöjligheter.
Intervjuer med tjänste- och kommunalmän samt genomgång av skriftlig 
kommunal information och artiklar i pressen.
Nyckelord: kommunikation brukare - planerare - producent.
198. Harvard, I.
NORRLIDENBORNA PLANERAR SIN PARK
Byggforskningen, arbetshandling våren 1972, informationsblad hösten 
1972.
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Arbetet avser att genom intervjuer och en idé-utställning undersöka 
vilka aktiviteter Norrlidenborna vill ha i sin park. Ett idéförslag 
utarbetades på grundval av intervjuerna.
En andra intervjuundersökning beskriver önskemålen om framtida park­
byggnader. Ett försök har gjorts till en tidsuppdelning av de före­
slagna utrustningsdetaljerna.
Nyckelord: markplanering och utomhusaktiviteter, kommunikation 
brukare - planerare - producent.
199. Holmberg, B.
SAMHÄLLSPLANERING MED HÄNSYN TILL KOLLEKTIV TRAFIK 
Byggforskningen, rapport R33:1972.
En litteraturinventering av de faktorer som påverkar utnyttjandet av 
kollektiva trafikmedel, en sammanställning av normer för kollektiv 
transportstandard i några svenska och utländska städer och stadsregio- 
ner samt en inventering av busstrafiken i sex svenska städer.
I den sistnämnda har studerats planeringsmetoder för busstrafiken, 
som avser linjenätets struktur, linjernas befolkningsunderlag, gång­
avstånd, turtäthet, hållplatsernas utformning, samordning med be­
byggelse och gångsystem samt ett antal uppgifter av statistisk natur, 
t.ex. kostnader för busstrafiken per boende och år och resfrekvensen.
Nyckelord: trafik.
200. Lindberg, H. , Mårtensson, B.G., Pettersson, B.
BESÖKARE VID FRILUFTSBAD I VÄSTERÅS 
Byggforskningen, rapport R7:1972.
En beskrivning av utbudet av anordningar för friluftsbad i en kommun, 
badens influensområden samt karakteristika hos besökarna.
Västerås valdes som undersökningsort, då det där finns tre typer av 
friluftsbad; kvartersbad, centralt beläget bassängbad och sjöbad i 
tätortens närhet. Undersökningen ingår som en del av studier rörande 
olika anordningar för friluftsaktiviteter som bedrivs av institutets 
samhällsplaneringsgrupp.
Studien är utförd som en intervjuundersökning av besökarna till tre 
sjöbad och två bassängbad i staden. Man har också studerat badens 
tillkomsthistoria och deras kostnadsrelationer, läge, trafikförsörj­
ning, allmänna utseende, vattenkvalitet m.m.
Nyckelord: fritid och fritidsanläggningar.
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201. Lindström, S., Lilja, L-E.
KOSTNAD OCH KVALITET I TÄTORTSBEBYGGELSE 
Byggf°rskningen, rapport R4:1972.
Gruppen (SCAPE vid CTH) arbetar med att fördjupa erfarenheter och 
kunskaper om sambandet mellan kostnader och kvalitet i stadsbyggande, 
där den allmänna målsättningen kan sägas vara att: ge ökade kunskaper 
om de samlade anspråk på resurser som en stadsanläggning ställer, 
visa hur dessa anspråk varierar med olika strukturer, kvaliteter och 
lokala förutsättningar hos staden, anvisa praktiska metoder för 
studier av kostnadernas variation med olika planalternativ.
Avsikten har vidare varit att numeriskt söka kv antifierä även kvalite­
terna. Den använda metoden innebär självkostnadskalkyler för ögon­
blicklig utbyggnad av städer.
De variabler som hittills studerats är lokala förutsättningar, 
terräng och grundförhållanden, gångavstånd bostadsentré-angörings- 
plats, anläggningarnas standard och planutformning, husdjup, avstånd 
mellan parallella hus, hustyper och täthet, tätor.tsstorlek och form, 
räntefot.
Nyckelord: kvalitets- och värderingsproblem, kostnad.
202. Rydelius, A., Kullgren, J.
ENKÄTUNDERSÖKNING OCH VINDTUNNELSTUDIER AV BOSTADSOMRÅDET DR. FORSE- 
LIUS GATA I GÖTEBORG
Chalmers tekniska högskola, institutionen för Byggnadskonstruktion. 
Examensarbete. Rapport 1972:8.
Två delundersökningar i ett större projekt om vindmiljö och läverkan 
i ett bostadsområde i Göteborg.
Denna studie omfattar en enkätundersökning bland de boende i området 
och vindtunnelprovningar av en modell över området. Dessa två delar 
jämförs för att kontrollera överensstämmelser mellan upplevda vind­
förhållanden och de verkliga, så som de kommer fram i ett modellför­




NÄRLOKALER I BOSTADSOMRÅDEN - EXEMPEL PÅ ANVÄNDNING OCH UTFORMNING 
Byggforskningen, rapport R32:1972.
Belyser hur man i ett antal bostadsområden sökt tillgodose de boendes 
behov av närlokaler samt att beskriva hur de fungerar och används
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under skilda betingelser.
Med närlokal menas här en lokal som motsvarar den typ av lokal som 
presenteras i Förslag till ny God Bostad av Bostadsstyrelsen 1970, 
alltså en lokal på 100 m2 för 30-50 hushåll.
Nyckelord: fritidsanordningar, social kontakt.
204. Zetterberg, C.
BOENDESERVICE INOM KLOSTERGÅRDEN X LUND
Lunds socialhögskola. Uppsats i sociologi 1972.
En inventering av serviceutbudet i bostadsområdet Klostergården i 
Lund, där det verkliga utbudet jämförs med statliga normer och re­
kommendationer. Som definition följer författaren den som den stat­
liga serviceutredningen använder.
Nyckelord: service.
205. Blomquist, N., Hansson, A.
FÄLTMÄTNINGAR OCH KARTLÄGGNING AV VINDFÖRHÅLLANDEN I BOSTADSOMRÅDET 
DR. FORSELIUS GATA I GÖTEBORG
Chalmers tekniska högskola, institutionen för Byggnadskonstruktion. 
Examensarbete. Rapport 1973:2.
Delundersökning i projektet (se även nr 202) som behandlar vindmiljöer 
och läverkan i ett bostadsområde i Göteborg.
Detta arbete omfattar val av metod för mätning av vindhastigheter och 
vindriktningar i befintlig bebyggelse och att med hjälp av den valda 
metoden kartlägga vindmiljön i området.
Resultaten jämföres med vindtunnelprov och enkätundersökning i samma 
område, bl.a. för att undersöka vindtunnelprovs användbarhet.
Nyckelord: klimat.
206. Bucht, E.
VEGETATION I TIO BOSTADSOMRÅDEN 
Byggforskningen, rapport 1973.
Studien ingår i projektet Urbana friytor och syftar till att anvisa 
möjligheter att utforma flerbostadshusens markutrymmen så att de med­
ger stimulerande upplevelser för de boende.
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Rapporten behandlar:
hur ursprunglig vegetation värderats och behandlats i plane­
ringsprocessen
hur kvarvarande vegetation klarat integrationen i den nya 
milj ön
- den nyanlagda vegetationens egenskaper och kvalitet
orsakssamband mellan kvalitet och omgivningsfaktorer 
Nyckelord: markplanering.
207. Dahlgren, R., Hellberg, J., Lindberg, G.
BYGGDA OMGIVNINGAR I BRUK. Ett förslag till analysinstrument.
Lunds tekniska högskola, institutionen för Byggnadsfunktionslära. 
Arbetsrapport 2:1973.
Arbetet syftar till att ge ökad kunskap om byggda omgivningar i bruk. 
Studiet av relationerna mellan brukare och omgivning kräver att dessa 
huvudkomponenter sammanföres i analysen. Arbetet har gällt utveck­
ling av teorier och analysmetoder som möjliggör detta.
Projektets beskrivningssystem skall utnyttjas för beteendestudier, 
men formen för lagring av rumsligt bestämda data erbjuder även möjlig­
heter till testning av stadsbygdens bruksvärde i verkligheten eller på 
planstadiet mot existerande beteendekunskap och uppställda krav samt 
till beskrivning av andra rumsliga förhållanden i numerisk eller gra­
fisk form.
Nyckelord: markplanering och utomhusaktiviteter.
208. Dahlgren, S.
CENTRALA MALMÖ - UPPFATTNINGS STUDIE
Lunds universitet, Sociologiska institutionen i samarbete med Stads­
byggnadskontoret i Malmö, 1973.
En utredning av hur ett urval av befolkningen i Malmö uppfattade den 
centrala staden. De fick också avge omdömen om olika stadsdelar. 




209. Eriksson, J., Hernström, E., Ullstad, E.
PROGRAMSKRIVNING OCH BEDÖMNING VID PLANERING OCH UPPHANDLING AV 
BOSTADSOMRÄDEN
Byggforskningen, rapport R35:1973.
Mot bakgrund av att anbudsgivare förutom med ett fast pris även kon­
kurrerar ined förslag till hur bebyggelsen skall utformas, försöka 
redovisa olika försök till styr- och värderingsproblem vid planering 
av bostäder och bostadsområden. Detta på grund av att dessa nya upp- 
handlingsformer ställer helt nya krav, dels på programmets innehåll 
och form, dels på metoderna för bedömning av olika utformningsförslag
Nyckelord: kvalitets- och värderingsproblem.
210. FYSISK PLAN — SOCIAL MILJÖ. Kvalitetsstudier av bostadsmiljön.
Chalmers tekniska högskola, institutionen för Stadsbyggnad, SCAPE- 
gruppen. Meddelande nr 60, 1973.
En vidareutveckling och återupptagande av ett tidigare samarbete med 
sociologer för att få kunskap om den mänskliga aktivitet som äger rum 
i de fysiska miljöer som SCAPE-gruppen utreder ur främst kostnads- 
mässiga och arealmässiga aspekter.
För samarbetet har skisserats fem deluppgifter:
1. Kritisk granskning av tidigare rapporter skrivna av sociologer 
i gruppen.
2. Litteraturöversikt.
3. Utvärdering av fysiska planer.
4. Analys av bostadsområdesprogram.
5. Programskrivning på grundval av resultat av det övriga arbetet. 
Nyckelord: social kontakt, kvalitets- och värderingsproblem.
211. Höweler, I.Î,
UNDERSÖKNING RÖRANDE BARNS PERSONLIGHETSUTVECKLING I SKILDA BE­
BYGGELSEMILJÖER 1964-1975.
Lunds universitet, Pedagogiska institutionen. Lic. avhandling 1973.
En beskrivning av de skillnader i personlighetsutvecklingen som kan 
tänkas uppstå på grund av att barn växer upp i höghus respektive låg- 
husområde.
Ett urval barn i bostadsområden i Malmö skall följas under ett antal 
år. Bostadsområdena skall karaktäriseras i fråga om bebyggelsens
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egenskaper. Särskild uppmärksamhet ägnas åt trafikförhållanden och 
lekmiljön.
Nyckelord: barn, hustypsfrågor, trafik, lekplatser.
212. Lind, J., Morling, G.
NYTTO/KOSTNADSANALYS AV SERVICEFUNKTIONER. Metod och tillämpnings­
exempel vid sanering.
Kungliga tekniska högskolan, institutionen för Byggnadsekonomi och 
byggnadsorganisation. Examensarbete 92, 1973.
En generell metod för att finna den "bästa" lösningen vid val mellan 
alternativa planer för förbättring av vissa servicefunktioner vid 
sanering av äldre flerfamiljshusbebyggelse.
Metoden är exemplifierad på ett saneringsprojekt i Stockholm. Som 
metod har valts cost/benefitanalys anpassad till det aktuella pro- 
j ektet.
Nyckelord: service, sanering, kostnad.
213. Mårtensson, B.G.
MARKUTRYMMEN I FEM BOSTADSOMRÅDEN. ANVÄNDNING OCH UTFORMNING. 
Byggforskningen, rapport R26:1973.
En studie av markutrymmena i fem flerfamiljshusomraden som planerades 
och byggdes under 1960-talet. Markutrymmenas utformning har beskri­
vits och jämförts med vad God Bostad 1964 föreskriver om den yttre 
miljön. Huvuddelen av undersökningen rör emellertid hur de boende i 
respektive område utnyttjat markutrymmena.
Nyckelord: markplanering och utomhusaktiviteter.
214. Orrskog, L.
NIO FYSISKA ÖVERSIKTSPLANER - EN ANALYS AV PLANDOKUMENT 
Byggforskningen, rapport R50:1973.
Syftet till att inom ramen för ett projekt, som behandlar översikts­
planering och stadstillväxt i Luleå, Umeå och Sundsvall perioden 
1950-70, analysera nio region- och generalplaner med avseende på 
planeringsmetod och redovisningsteknik.
De studerade planförslagen tyder på att en planeringspraxis fanns ut­
arbetad redan strax efter det att region- och generalplaneinstituten 
introducerades i 1947-års byggnadslagstiftning, vilken sedan tilläm­




BOSTADSKOMPLEMENT - Önskemål och förverkligande. En studie av gemen­
samma anordningar i ett bostadsområde.
Lunds tekniska högskola, institutionen för Byggnadsfunktions lära. 
Arbetsrapport 6:1973.
Arbetet ingår i institutionens studier av de enskilda hushållens 
behov av komplement i fråga om organisation och tekniska anordningar 
i bostadsområden.
Detta arbete har som syfte att behandla planeringspraxis på kommunal 
nivå och att studera hur brukarnas krav ingår i planeringsintentio- 
nerna och tillgodoses i den byggda miljön. Som exempel har valts 
bostadsområdet Högaholm i Malmö.
Nyckelord: fritid och fritidsanordningar, service och serviceanlägg­
ningar, social kontakt, kommunikation brukare — planerare — 
producent.
216. Pettersson, B.
FRITIDSSERVICE I NÅGRA BOSTADSOMRÅDEN - FÖREKOMST OCH UTNYTTJANDE 
Byggforskningen, rapport R64:1973.
En överblick över fritidsservicen och hur den utnyttjas i några nyare 
bostadsområden. I uppsatsen visas också hur människors fritidssyssel­
sättningar hänger samman med deras kön och ålder, med vissa levnads­
förhållanden t.ex. boendeform, socialgrupp och med yttre förhållanden 
såsom tillgång till fritidsservice, deras inriktning och placering.
I bilaga visas den kommunala fritidsverksamhetens organisation i de 
berörda kommunerna.
Nyckelord: fritid och fritidsanordningar.
217. SCAPE OM FYLLINGE. Metoder för analys av fysiska planer 
tillämpade på stadsdelen Fyllinge i Halmstad.
Chalmers tekniska högskola, institutionen för Stadsbyggnad.
Meddelande 59, 1973.
Praktisk tillämpning av en av SCAPE-gruppen tidigare formulerad 
metod att översiktligt bedöma konsekvenser av fysiska planer. Med 
konsekvenser menas här främst arealåtgång och kostnader.
I denna studie vill man pröva SCAPE:s metod för utvärdering av planer 
och planförslag och få en erfarenhetsåterföring för det fortsatta 
arbetet med att skriva en handledning i SCAPE-metodens användning.
Nyckelord: kvalitets- och värderingsproblem, kostnad.
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218. 3 BOSTADSOMRÅDEN - SERVICESTRUKTURER. Intervjuundersökning
i Vivalla, Oxhagen, Skiljebo.
KF, HSB, Riksbyggen, 1973.
Belyser hur invånarna i olika typer av bostadsområden utnyttjar ser­
vicen i och utanför det egna bostadsområdet. I detta syfte utfördes 
en intervjuundersökning i tre bostadområden i Örebro (2) och Västerås 
(1) där de boendes förflyttningar och tidsåtgång för servicebesök 
studerades.
Denna studie kommer att jämföras med en tidigare gjord teoretisk studie 
av serviceutbud, avstånd m.m. i stadsdelar av olika storlek.
219. Berg, L., Gasslander, K., Månsson, S-A.
Lunds universitet, Sociologiska institutionen. Kommer att publiceras 
1974.
Visar hur föräldrarnas sociala och ekonomiska resurser och boendemil­
jöns fysiska och sociala struktur samverkar i bestämningen av i vilken 
mån socialiseringen i Rosengård kommer att ske enligt den officiella 
ideologins mål och riktlinjer. Man anser att det är faktorer som 
ligger utanför Rosengård som är grunden till merparten av de sociala 
problemen.
Nyckelord: barn, lek, fritid, brukarens ekonomi.
220. Gillwik, L.
BOSTADSOMRÅDETS UTFORMNING OCH DE BOENDE. En utredning i Göteborg. 
Boendeutredningen. Betänkande avgivet till Bostadsdepartementet.
Stockholm 1974. SOU 1974: 18
En studie av bostadsområden med olikartad utformning i Göteborg-fem 
områden med flerfamiljshus, varav två med höghus och tre med laghus 
samt tre områden med småhus.
Studien belyser bebyggelseutformningens effekter på boendenyttan, mätt 
som främjan av social integration, boendekontakter, identifiering, 
boendeaktiviteter för barn och vuxna samt tillfredsställelse.
Nyckelord: barn, fritid, social kontakt, integration.
221. Swedner, H., Arnman, G.
SOCIAL SEGREGATION I GRUNDSKOLAN
Lunds universitet, Sociologiska institutionen. Slutrapport väntas ut­
komma 1978 samt under tiden ett antal delrapporter.
SOU 1974:18 15:85
En kartläggning av det sociala segregationsmönstret i skolorna i samt­
liga i studien ingående kommuner - Stockholm, Malmö, Linköping, Borås. 
Som matt pa social status används målsmans yrke. Vidare att, genom en 
historisk beskrivning av kommunernas utbyggnad, förklara framväxten av 
det aktuella segregationsmönstret; att studera i vilken grad indivi­
dens handlingar, skolans åtgärder och andra samhälleliga beslut kan 
förklara det aktuella segregationsmönstret, och att se hur den sociala 
strukturen i skolklasserna påverkar eleverna.
Nyckelord: segregation.
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2.5 Över gri a.ride_riivå:
222. Holm, E., Holm, L.
HEM, ARBETE OCH GRANNAR - EN INTERVJUUNDERSÖKNING HOS UNGA FAMILJER 
I NYA BOSTADSOMRÅDEN I ÖREBRO
Statens Institut för Konsumentfrågor, Konsumentinstitutet
meddelar nr 4, 1959.
Grannskapsområdets funktioner, hushållsarbetets organisation och 
bostadens utnyttjande i hushåll med förvärvsarbetande husmor samt 
användning och bedömning av två huvudtyper av lägenheter - en tradi­
tionell och en experimentell - är de huvudfrågeställningar som främst 
behandlas.
Nyckelord: barnfamiljer, inredning, experimentbostäder.
223. Karsten, E.
EN UNDERSÖKNING AV GAMLA BOSTADSKVARTER I MALMÖ 
Stencil. Malmö 1962.
Sammanfattning i "att bo" nr 2, 3, 4, 6, 1962.
En beskrivning av befolkning och bostadsbestånd i en saneringsmogen 
central stadsdel, att studera förändringarna i bostadsbeståndet och 
befolkningens sammansättning. Genom intervjuer studeras flyttnings- 
rörelsens orsaker, riktning och intensitet, grannkontakterna och deras 
betydelse för trivsel och flyttningsvillighet samt inställning till 
bostad och bostadsmiljö.
Nyckelord: social kontakt, sanering.
224. Krantz-Jensen, H.
BOSTADEN
Svenska Slöjdföreningen, Rabén & Sjögren, Stockholm 1963.
Boken, som bygger på de senaste resultaten inom bostadsforskningen, 
avser att ge information i frågor som rör utrymme, utrustning, plan­
lösning och yttre miljö. Boken har tillkommit på initiativ av Svenska 
Slöjdföreningen med anslag från Statens Konsumentråd.
Nyckelord: utrustning, lägenhetsplanering, markplanering.
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225. Nilsson, B.
ENSAMSTÅENDE KVINNOR I ÅLDERN 50 - 66 ÅR I STOCKHOLM 
Stockholms stads statistiska kontor, 1963.
Kvinnornas hushålls-, boende- och sysselsättningsförhållanden, ut­
bildning, behov av mänskliga kontakter och rådgivning, inkomstför­
hållanden och ekonomi samt hälsotillstånd.
Nyckelord: småhushåll, brukarens ekonomi.
226. Egerö, B.
BOSTAD OCH MILJÖ I YTTERSTAD, EN SOCIOLOGISK UNDERSÖKNING I KORTEDALA 
OCH NORRA BISKOPSGÅRDEN
Göteborgs universitet, Sociologiska institutionen, 1964. Stencil.
Information om förhållanden i existerande moderna bostadsområden.
Fastighetsskötare intervjuades om lekplatser för små barn, fritids- 
platser för ungdom, ordningsproblem, förvaringsutrymmen och service­
inrättningar. De boende intervjuades om samma saker samt trångbodd­
het, trivsel m.m.
Nycelord: förvaring, lekplatser, fritidsanordningar, service.
227. Johansson, R.
KONSUMTIONSMÖNSTER PÅ BOSTADSMARKNADEN
Betänkande avgivet av bostadsbyggnadsutredningen.
SOU 1964:3.
Genom en inieryjutJic.srs-öknitia i .tr*e 3?©gioî!£>T? ^ möjliggörs en analys
av sambanden mellan inkomster, bostadsstandard och bostadskostnader. 
Undersökningen skulle även belysa hushållens flyttningsvilja och 
bostadsönskemål, hushållens värdering av vissa egenskaper hos bostad 
och bostadsområde samt vissa störningar genom buller och luftföro­
reningar .
Nyckelord: hustyp, brukarens ekonomi.
228. Jonsson, G., Kälvesten, A-L.
222 STOCKHOLMSPOJKAR - EN SOCIALPSYKIATRISK UNDERSÖKNING AV POJKAR I 
SKOLÅLDERN
Almqvist & Wiksell 1964.
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Pojkarnas bostadsförhållanden tas upp. Trivsel i stadsdelen 
(2/3 bodde i förorter) attityd till bostaden, trångboddhetens konse­




Lunds universitet, Sociologiska institutionen. Trebetygsuppsats 1964.
Pensionärernas hushållsförhållanden, hälsotillstånd, aktiviteter och 




NYA BOSTADSOMRÅDEN I GÖTEBORG
Göteborgs universitet, Sociologiska institutionen.
Göteborgs stads Bostadsaktiebolag.
1. Bedömning av ordningsproblem och fastighetsskötsel. 
Byggforskningen, informationsblad 22:1965.
- Fastighetsskötarna fick bedöma: lek och fritidsplatser, ord­
ningsproblem, förvaringsutrymmen
- Hyresgästerna fick bedöma: ordningsproblem, underhåll och 
skötsel av fastigheterna samt kontakten mellan hyresgäster och 
värd (G öteborgs stads Bostadsaktiebolag)
2. Bedömning av område och bostad.
Byggforskningen, informationsblad 30:1965.
- Tar upp frågor om bostadskostnad, biluppställning, lekplatser, 
hustyper, samt trivsel, bostadsönskemål och flyttningsbenägen- 
het.




Betänkande avgivet av Bostadsbyggnadsutredningen.
SOU 1965:32.
Belyser hur den framtida befolkningsstrukturen och inkomstutvecklingen 
kan komma att påverka efterfrågan på bostäder, samt att klarlägga 
bostadsbehoven för särskilda grupper, såsom barnfamiljer och åldringar. 
Dessutom att undersöka hur behov och önskemål i framtiden kan ställa 
sig beträffande bostadsmiljön samt att utreda sanerings- och om- 
byggnadsfrågor för större orter och mindre orter på landsbygden.
Nyckelord: barnfamiljer, äldre, sanering, brukarens ekonomi, bostads- 
preferenser.
232. Karsten, E.
PENSIONÄRSHUSHÅLL I FEM STÄDER
1. AKTIVITET, HJÄLPBEHOV, BOSTADSÖNSKEMÅL 
Byggforskningen, informationsblad 15:1965.
2. ANVÄNDNING AV BOSTÄDER OCH BOSTADSOMRÅDEN
Byggforskningen, informationsblad 5:1966.
En studie av aktivitet, hjälpbehov, bostadsönskemål för att skaffa 
underlag för planering av ändamålsenliga pensionärsbostäder med till­
hörande service.
Nyckelord ; äldre, service och serviceanläggningar.
233. de Laval, G. m.fl.




Belyser de utsanerade hushållens reaktioner och upplevelser inför och 
under saneringen samt deras samband med åtgärder från saneringsföre- 
tagets sida. Att studera hur upplevelsen av den nya bostaden påverkas 
av tidigare förväntningar, egenskaper hos den nya bostaden etc.




LUFTFUKTIGHET INOMHUS I NORRLAND 
Byggforskningen, informationsblad 43:1966.
Intervjuer och mätningar av luftfuktighet och temperatur i flerfamiljs­
hus och enfamiljshus. Är anknutet till projekt 250.
Nyckelord: klimat.
235. HÄLSA - YRKE - BOSTAD I GÖTEBORG 1964
Göteborgs stads statistiska kontor.
DEL I 1966 Gustavsson, R., Jansson, B.
Kartlägger utbredningen av somatiska handikapp bland 
invånarna i Göteborg. Man tar upp problem som uppkommer 
som följd av dessa handikapp t.ex. i bostaden och i 
bostadsområdet, vid resor, vid yrkesverksamhet, behov av 
sjukvård i olika former.
Del I presenterar resultat från den allmänna intervju­
undersökningen .
DEL II 1966 Gustavsson, R., Jansson, B.
- Resultat från läkarundersökningar och registergenomgångar




STADSBYGGNAD FÖR RÖRELSEHINDRADE 
Byggforskningen, rapport 19:1966.
Arbetet omfattar:
Beskrivning av kroppsmått och rörlighet 
Konsekvenser för byggnadsutformning 
Konsekvenser för stadsbyggandets utformning






SOCIOLOGISK UNDERSÖKNING AV FYSISKT HANDIKAPPADE I LUND
Lunds universitet, Sociologiska institutionen och Socialbyrån i Lund. 
Trebetygsuppsats 1966.
Studien syftar till att vinna ökad kunskap om de handikappades 
levnadsförhållanden. Fysiskt handikappade i åldern 16-66 år. Deskrip­
tiv undersökning, bostaden utförligt behandlad.
Nyckelord: handikappade.
238. Egerö, B.
NY BOSTAD I YTTERSTAD
Göteborgs universitet, Sociologiska institutionen, 1967.
Göteborgs stads bostadsaktiebolag. Sammanfattning.
Belyser de inflyttade hushållens reaktioner mot olika förhållanden i 
den nya bostadsmiljön (Västra Frölunda). Såväl den inre bostadens 




BOSTADSEFTERFRÅGAN I GÄVLE, VALBO OCH HILLE 
Gävle 1967. Stencil.
Utröna aktualiteten och realismen i den hos bostadsförmedlingen resp. 
hos kommunernas bostadsaktiebolag registrerade efterfrågan och dels 
kartlägga olika önskemål om bostaden och dess miljö hos de bostads- 
sökande (t.ex. beträffande betalningsvillighet, intresse för bostads- 
sparande, servicebehov, miljö, parkeringsutrymme).
Nyckelord: parkering, service, brukarens ekonomi.
240. Fredriksson, S.
DE ÄLDRE SOM BOSTADSKONSUMENTER. En socialgerontologisk översikt. 
Svenska Riksbyggen Stockholm, 1967.
Undersökningen skall:
a. beskriva de äldre (65 år och däröver) och deras sociala och
medicinska situation
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b. beskriva de äldres boendemiljö
c. kombinera a. och b. på sådant sätt, att informationen om sam­
spelet kan hjälpa planeraren att ge morgondagens äldre en god 
bostadsmiljö för oberoende boende.
Nyckelord: äldre.
241. Lindberg, G.
STUDENTBOSTADENS UTFORMNING OCH SOCIALA ROLL
Lunds tekniska högskola, institutionen för Byggnadsfunktionslära. 
Arbetsrapport 3:1967.
Undersökningen belyser med hjälp av budgetspel studenternas preferen­
ser beträffande utformningen av bostäder och komplementlokaler i 
studenthus. Frågan om koncentrerad eller utspridd studentbostadsbe­
byggelse beröres. Sociala kontakter belyses. Tonvikten läggs vid 
sådant som är relevant som planeringsunderlag.
Nyckelord: studenter, social kontakt.
242. QUALITY OF DWELLING AND HOUSING AREAS 
Byggforskningen, rapport 27:1967.
The main purposes of the report are to illustrate the methods of 
appraisal used in various countries in assessing the need for slum 
clearance and to discuss, within the context of urban renewal and 
new development, the standards, norms and regulations concerning 
characteristics of dwellings and housing areas. The report deals 
primarly with functional and technical problems.
Nyckelord: sanering, kvalitets- och värderingsproblem.
243. Acking, C-A., Bunke, U.
KRITERIER OCH ESTETISKA PROBLEM I MILJÖGESTALTNINGEN. Enkät till 
arkitekter och kommunalmän.
Lunds tekniska högskola, institutionen för Formlära. Arbetsrapport 
4:1968.
En studie av olika värderingskriteriers relation till kommunalpoliti­
kers, stads- och inredningsarkitekters ställningstaganden i deras 
personliga arbetsfält och dessa kriteriers förhållande till besluts­
processen. Med värderingskriteria menas i detta sammanhang ekonomiska, 
funktionella, vanlig praxis, miljöestetiska, hygieniska m.m.
Nyckelord: kommunikation brukare - planerare - producent.
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244. Àcking, C-A., Küller, R.
FÄRGENS BETYDELSE VID PERCEPTION AV EN INTERIÖR? Färgsättning av 
väggar och inredningar.
Lunds tekniska högskola, institutionen för Formlära. Arbetsrapport 
5:1968 och 1:1969.
En studie av färgers inverkan vid perception av 
Färgen beskrivs med det naturliga färgsystemet, 
teras i form av diabilder och perceptionen mäts 









Lunds universitet, Sociologiska institutionen och Socialförvaltningen 
i Malmö, 1968.
Beskriva befolkningen och den fysiska miljön i två förslummade 
kvarter i centrala Malmö, och därmed ge underlag för myndigheternas 
handlande.
Nyckelord: social kontakt, segregation, sanering.
246. Berg, E., Ekholm, H.
BOENDETRIVSEL OCH BOENDEPREFERENSER 
Göteborg, Handelshögskolan, 1968.
Vid mätning av trivsel tas hänsyn till att vissa faktorer är vikti­
gare för individen än andra faktorer.




Nyckelord: lägenhetsplanering, markplanering och utomhusaktiviteter, 
service och serviceanläggningar, boendepreferenser.
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247. Carlsson, B., Dahlström, P-Å.
HYRESGÄSTERNAS PREFERENSER FÖR OLIKA SERVICEFUNKTIONER I FYRA BOSTADS­
OMRÅDEN
Göteborg, Handelshögskolan, Administration, 1968.
En bild av preferenser beträffande boendestandard samt att undersöka 
om preferenserna samvarierar med vissa bakgrundsvariabler.
Både enkät och intervjuer användes. Man skilde på servicefunktioner 
inom lägenheten, t.ex. kylskåp, och d:o funktioner utanför lägenheten, 
t.ex. extrautrymmen, tvättstuga m.m.
Nyckelord: utrustning, serviceanordningar, bostadspreferenser.
248. FATTIGA BARNMILJÖER I MALMÖ
Malmö stad, Socialförvaltningen och Drätselkontorets statistikav­
delning, 1968.
Belysa ■ åtgärder vidtagna av Socialförvaltningen och bedöma behoven 
av åtgärder samt att söka kartlägga en grupp socialhjälpssökande, 
deras sociala och ekonomiska situation i förhållande till normalpopu- 
lationen och eventuella orsaker till deras behov av ekonomisk hjälp. 
Boendesituationen är också belyst. Dessutom är syftet att söka bilda 
sig en uppfattning om värdet av den ekonomiska hjälp som lämnats och 
om denna lämnats i adekvat omfattning.
Man har valt att undersöka hjälpsökande barnfamiljer som står i en 
svårare och mer komplicerad situation än andra hjälpsökande.
Nyckelord: barnfamiljer, brukarens ekonomi.
249. Herner, E., Mildner, E.
VAD KOSTAR HUSET? BYGGNADS- OCH BOENDEKOSTNAD FÖR SMÅHUS 
Bokförlaget Prisma 1968.
Konkreta exempel på hur kostnaderna för småhus är sammansatta och vad 
som gör att de växlar, för att bl.a. belysa hur variationer i storlek 
och utrustning inverkar på de totala byggnadskostnaderna.
Sambandet mellan produktionskostnader och boendekostnader diskuteras.
Nyckelord: kostnad, brukarens ekonomi.
250. Kimbré, S.
BOENDE STUDIER I KIRUNA, LULEÅ OCH SUNDSVALL 
Byggforskningen, rapport 14:1968.
Undersökningen avser att kartlägga hur hushåll i norra Sverige använder
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bostaden och den yttre bostadsmiljön. Särskilt intresse har ägnats 
klimatfrågor.
Nyckelord: hustyp, markplanering och utomhusaktiviteter, klimat.
251. Kimbré, S.
BOENDESTUD1ER I KIRUNA, LULEÅ OCH SUNDSVALL JÄMFÖRDA MED STUDIER I 
ÖREBRO OCH STOCKHOLM
Byggforskningen, informationsblad 44:1968.
Studierna jämfördes för att utröna, om det fanns några regionala 
olikheter mellan hushållen i Norrland och hushållen i Mellansverige 
i fråga om användning och bedömning av bostaden och bostadsområdet.
Nyckelord: hustyp, markplanering och utomhusaktiviteter, klimat.
252. Krantz, B.
LÄGENHETER OCH MARKUTRYMMEN I BARONBACKARNA, ÖREBRO
Byggforskningen, rapport 12:1968.
Del 1. Beskriver förändringar av användning och bedömning av en
normallägenhet och en experiment lägenhet genom att göra en 
återundersökning i Baronbackarna 1962, jämförbar med en under­
sökning som gjordes där 1956.
Del 2. Belyser hur markutrymmena i bostadsområdet används, vilka
serviceanordningar och institutioner (bostadskomplement) som 
används.
Ämnesområden: Barnens utelek, inköpsvanor, tvätt och piskning, 
bilens uppställning och skötsel samt fritidsaktiviteter, grann­
kontakter .
Nyckelord: tvätt, experimentbostäder, parkering, service och service­
anordningar, social kontakt.
253. Lindvall, B.
NÅGRA KATEGORIER BOSTADSSÖKANDES PREFERENSER BETRÄFFANDE BOSTADS­
STANDARD
Göteborg, Handelshögskolan, Administration, 1968.
En studie om de bostadssökandes preferenser för boendestandard, samt 
om dessa preferenser samvarierar med vissa bakgrundsvariabler. Den 
kategori som skulle ingå i undersökningen var bostadssökande, anmälda 
till Göteborgs stads Bostadsförmedling, som saknade egen lägenhet eller 
bodde i omodern sådan.
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Brevenkät. Bakgrundsvariabler var; ålder, familjetyp och boende- 
situation vid intervjutillfället. Frågorna gällde sådant som; 
hyresvärdens service, lägenhetens standard och läge, bostadsområdets 
gemensamma anläggningar.
Nyckelord: bostadspreferenser.
254. Servicekommittén (Kommitté under inrikesdepartementet) 
BOENDESERVICE 1. SOU 1968:38
Beskriver viktiga frågeställningar och kortfattat nuvarande (1968) 
organisatoriska och finansiella möjligheter. Servicefrågornas be­
vakning i bebyggelseplaneringen. Anvisar var ytterligare upplys­
ningar kan hämtas och var intressanta experiment pågår.
BOENDESERVICE 2. MÅL. FINANSIERING AV LOKALER. UTVECKLINGSPROJEKT
SOU 1970:68
Delbetänkande som behandlar målfrågor i ett försök till formulering 
och motivering för en helhetssyn på utvecklingen. Prfe ipdiskussion 
för att belysa arten och omfattningen av ett samhällsansvar och hur 
detta kan ta sig uttryck o.s.v.
Finansiering av servicelokaler bör ske på ett så enhetligt sätt som 
och att t.ex. statliga lån med samma villkor som gällde för 
bostäder också bör ges till byggande av samlingslokaler. 
Utvecklingsprojektet inom serviceområdet är såpass svåra att genom­
föra att särskilda åtgärder kan vara motiverade t.ex. genom en sär­
skild delegation för sådana utvecklingsprojekt som skall initiera och 
pröva förslag och ge förslag till genomförande.
BOENDESERVICE 4. PROJEKTSTUDIEN - EN REDOVISNING AV AKTUELLA SERVICE­
ANLÄGGNINGAR
SOU 1971:26
Studien har tre syften: 1. Studera planeringsprocessen för att vid 
en utbyggnad av boendeservice försöka åstadkomma en samordning av de 
resurser som står tillbuds vid planerings- och utbyggnadstillfället,
2. studera sT>eciella anläggningar, i synnerhet färdiga sådana för att 
ge utgångspunkter för diskussion och utveckling av fysiska anlägg­
ningar för boendeservice, 3. sprida information till politiker, kon­
sumenter och byggherrar om goda lösningar eller exempel som kommittén 
observerat vid sitt studium av servicefrågorna.
BOENDESERVICE 5. TOTALKOSTNADSSTUDIEN - EN DISKUSSION AV EKONOMISKA 
KONSEKVENSER AV NÅGRA FORMER AV BOENDESERVICE
SOU 1971:27
Studien syftar dels till att försöka klarlägga förväntade konsekven­
ser av en ökning av olika former av boendeservice, dels att beskriva 
en nyt tokostnadskalky1 och hur denna kan användas för åldringsvård.
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BOENDESERVICE 6. STRUKTURSTUDIEN - TIO UPPSATSER OM SAMHÄLLSFÖR­
ÄNDRINGAR SOM PÅVERKAR BOENDESERVICE
SOU 1971:28
En bred beskrivning av utvecklingstendenser och sannolika förändringar 
inom de viktigaste samhällsområdena under de närmaste decennierna, 
alltså att ge en bred samhällsskildring som bakgrund till service­
kommitténs bedömningar. Betänkandet består av tio uppsatser skrivna 
av företrädare för olika vetenskapliga discipliner.
BOENDESERVICE 7. VERKSAMHETER, PLANERING OCH ORGANISATION, EKONO­
MISKA FRÅGOR, EXEMPEL
SOU 1973:24
En genomlysning av problemområden med hög aktualitet, inom vilka 
servicekommitténs roll av översiktligt beredande organ är betydelse­
full. t.ex. verksamheter, planering och organisation, ekonomiska 
frågor. Till detta ges ett antal exempel på serviceverksamheter.
Till sist ger kommittén en sammanfattning av sina slutsatser och för­
slag till åtgärder.
Nyckelord: service och serviceanläggningar.
255. Thiberg, S.
SAMHÄLLSPLANERING FÖR RÖRELSEHINDRADE - BOENDE I INVALIDBOSTÄDER
Byggforskningen, rapport 50:1968, informationsblad 14:1969.
En kartläggning av hur handikappade, som bor i bostäder som special- 
anpassats med stöd av statliga invalidbostadsbidrag, använder 
och värderar sin bostad samt bedömer huset och dess mark­
kontakt och den yttre miljön med hänsyn till framkomlighet, 
säkerhet och bekvämlighet.
Slutsatser och förslag beträffande den fortsatta utbyggnaden av lägen­
heter anpassade till rörelsehindrade.
Nyckelord: handikappade.
256. Österlin, L., Österlin, M.
ATT PLANERA STADEN FÖR OFFENTLIGT OCH PRIVAT LIV
Chalmers tekniska högskola, institutionen för Arkitektur. Examens­
arbete 1968.
En diskussion om sambandet mellan den privata och offentliga miljön 
i bostäder och bostadsområden.
Nyckelord: hustyp, social kontakt.
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257. Furch, B. m.fl.
SAMHÄLLSPLANERING - MEDINFLYTANDE. Studium av Storvreten - ett för­
ortsområde i expansion.
Stockholm, Socialhögskolan. Seminarium i psykologi, 1969.
Syftar till att bidra till ökad kunskap om bostadsmiljöns sociala 
funktioner och effekter, men också att direkt bidra till den fort­
satta utformningen av Storvreten och att engagera de i området boende 
för ökat medinflytande.
Enkät till ett urval personer över 18 år, sedan djupintervjuer med 
ett mindre antal personer från olika kategorier.
Nyckelord: kommunikation brukare - planerare - producent.
258. HEM FÖR ÄLDRE. En studie av fem ålderdomshem i Lund.
Del 1. Christiansson, L., Lenngren, K.
UTFORMNING OCH LOKALORGANISATION
Lunds tekniska högskola, institutionen för Byggnadsfunktions- 
lära. Examensarbete 1969.
Arbetet syftar till att klarlägga förhållanden på befintliga ålder­
domshem i Lund och ur resultatet framarbeta förslag och rekommenda­
tioner inför programskrivning för planering av ett nytt hem.
Tillvägagångssättet är lokalgranskning och intervjuer med personal 
och boende om hur dessa lokaler används.
Del 2. Karsten, E.
DAGLIGT LIV, KONTAKTER OCH AKTIVITETER
Lund, Socialbyrån och stadsarkitektkontoret samt institutio­
nen för Byggnadsfunktionslära vid LTH, 1970.
Genom sakuppgifter, beskrivningar och kompletterande uppgifter har 
svarsresultaten från intervjuerna kunnat konkretiseras och förklaras.
Frågor som sociala kontakter inom och utanför hemmet, aktiviteter, 
service och de boendes synpunkter på hemmet tas upp. En jämförelse 
mellan Lund och Malmö görs.
Nyckelord: äldre, lägenhetsplanering, service och serviceanläggningar, 
social kontakt.
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259. Konsumentgruppen Gustafslund 
PROGRAM FÖR EN GOD BOENDEMILJÖ 
Hälsingborg 1969.
KonsumerJgruppen Gustavslund bildades på initiativ från HSB och be­
står av representanter för olika organisationer.
Litteraturstudier, föreläsningar, diskussioner samt en enkätundersök­
ning låg till grund för programskrivningen.
Enkätundersökningen tar upp frågor om livsmedelsbutiker, kommunika­
tioner, bilar, tvättstugor, barntillsyn, övrig service.
Nyckelord: service och serviceanläggningar, kommunikation brukare - 
planerare - producent.
260. Kågesson, P.
ALTERNATIVGRUPPERNAS ARBETE I STOCKHOLM 1968-69
Stockholms universitet, Statsvetenskapliga institutionen. 
Trebetygsuppsats 1969.
Försöker genom deskriptiv metod kartlägga den alternativrörelse som 
uppstod i Stockholm 1968-69. Frågor som orsaker till varför grupper­
na uppstod, vilka som var aktiva, resultat, myndigheters syn på 
rörelsen o.s.v. tas upp. Uppsatsen handlar i grunden om medinflytan- 
defrågan.
Nyckelord: kommunikation brukare - planerare - producent.
261. Larsson, B., Persson, M.
NÅGRA BARNFAMILJERS TRIVSEL I HÖGHUS
Lund, Socialhögskolan. Uppsats i psykologi 1969.
Belyser förhållanden som sammanhänger med barnfamiljers anpassning 
till ett höghus och till ett sterilt och isolerat bostadsområde 
samt deras interaktion med varandra.
Nyckelord: hustyp, social kontakt.
262. Svantemark, L., Svidén, A.
ATTITYDER TILL KOLLEKTIVT FÄRDMEDEL? Intervjuundersökning i Malmö 
1969.
Lunds tekniska högskola, institutionen för Trafikteknik. Examensar­
bete.
PLANFOR - meddelande nr 19, 1969.
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Kartlägger de preferenser som resenärer har till olika bekvämlighets- 
faktorer hos det kollektiva trafiksystemet och försöker uppskatta 
dessa faktorer kvantitativt.
Undersökningen genomfördes som en brevintervju i ett nybyggt område 
i Malmös södra utkant.
Nyckelord: trafik.
263. Thiberg, S.




En forskningsgrupp vid Statens Råd för Byggnadsforskning följer upp 
projektet efter något andra linjer.
Ett försök att utveckla en ram för att följa upp tidigare projekter­
farenheter, standard och rekommendationer och att samtidigt kunna 
fungera som en bas för att jämföra olika planeringsalternativ.
Nyckelord: kvalitets- och värderingsproblem.
264. Åhlund, M.
FÖRSTUDIE AV VIVALLAOMRÅDET I ÖREBRO
Lunds tekniska högskola, institutionen för Byggnadsfunktionslära. 
Arbetshandling 4:1969.
En preliminär studie inför ett större projekt om boende och bostads­
områden. Den tar upp de boendes inställning till planeringen av 
deras lägenheter och dessas utrustning.
En fråga gällde rumshöjden, vilken var lägre i detta områdes lägen­
heter än vad normen anger för lägenheter i flerfamiljshus. Området 
var inte färdigbyggt vid tiden för studiens genomförande.
Nyckelord: rumsdimensionering, lägenhetsplanering, experimentbostä­
der, social kontakt.
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265. Acking, OA. , Nelton, A.
MILJÖGESTALTNING FÖR SYNSKADADE. Förstudier och förförsök.
Lunds tekniska högskola, institutionen för Formlära.
Arbetsrapport 3:1970.
Studien är en del i ett långtidsprogram som avser forskning rörande 
synskadades perception av gestaltad miljö.
Studien syftar till att komma underfund med hur den synskadade upp­
lever en interiör i förhållande till den seende och att få veta huru­
vida de värderingar som den icke seende gör kan mätas i samma termer 
som den seendes.
Metoden är semantisk, d.v.s. upplevelsen mäts i semantiska skalor där 
orden utgör ett preliminärt urval av beskrivande ord från svenska 
språket.
Nyckelord: handikappade, perception.
266. Andersson, B. m.fl.
STATUS OCH TILLFREDSSTÄLLELSE. ETT PROJEKT OM MÄNNISKOR OCH STADS­
MILJÖER
Lund, Socialhögskolan. Uppsats i sociologi 1970.
Kartlägger hur människor i ett stort bostadsområde, typiskt för stor­
staden, upplevde sin situation, vidare att försöka mäta människans 
tillfredsställelse med sin boendemiljö och peka på orsaker till upp­
komma skillnader i denna.
Nyckelord: markplanering, social kontakt.
267. Carlsson, B.
BOSTADSVAL OCH ARBETSPLATS
Lunds universitet, institutionen för Kulturgeografi/Ekonomisk Geo­
grafi.
Urbaniseringsprocessen, rapport 40, 1970.
Studerar i vilken utsträckning bebyggelsestrukturen svarar mot det 
funktionella kravet, närhet till arbetsplats. Undersökningspopula- 
tionen har begränsats till sådana individer, som bytt bostad mea ej 
arbetsplats, detta för att få jämförbara data över den gamla resp. 
nya bostadens läge i förhållande till arbetsplatsen.
Nyckelord: bostadspreferenser.
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268. Dahlman, S., Åhlund, 0.
UTVECKLING AV METODER FÖR VÄRDERING AV BOSTADSEGENSKAPER MED HJÄLP 
AV KONSUMENTGRUPPER
Lunds tekniska högskola, institutionen för Byggnadsfunktionslära. 
Arbetshandling 1:1970.
Etapp II pågår 1974.
Metoder för en bättre kommunikation mellan brukare och planerare och 
ett större konsumentinflytande på planeringen.
Två vägar anvisas; direkt konsumentinflytande och indirekt d:o.
En metod för direkt inflytande är det s.k. Budgetspelet där man låter 
konsumenten inom en viss ekonomisk ram "köpa" egenskaper.
En annan metod är Värdering av en färdig produkt eller av en vald 
lösnings funktionella kapacitet.
Nyckelord: kommunikation brukare - planerare - producent.
269. DEMOGRAFISK OCH S0CI0EK0N0MISK STRUKTUR I NYA BOSTADSOMRÄDEN 
I GÖTEBORG
Göteborgs stads statistiska kontor, utredningsavdelningen, U 1970:2.
Kartlägger om skillnaderna i hyresnivå mellan nyuppförda inner- resp. 
ytterområden i Göteborg gett upphov till olikheter i socioekonomiskt 
avseende.
Undersökningen grundas på enbart befintligt statistiskt material, 
folkregisterkort, inkomstlängder och uppgifter från fastighetsägarna 
om lägenhetsinnehavare, hyra m.m.
Nyckelord: kostnad, brukarens ekonomi.
270. Eklöf, B.
FAMILJEDAGHEM - EN FÖRVARINGSPLATS ELLER ETT ANDRA HEM FÖR VÂRA BARN? 
Lund, Socialhögskolan. Uppsats i psykologi 1970.
Mot bakgrund av att den intensiva debatten om barntillsyn mest rört 
tillgång till daghemsplatser, fastän det pa manga hall är fler barn 
i familjedaghem, har författaren velat studera den formen av barntill­
syn. En viktig invändning mot familjedaghem är bristen på kontinuitet. 
Risken för täta byten skapar otrygghet hos barnen. Författaren har 
velat tränga in i de problem och konflikter, som kan ligga bakom dessa 





MEDBORGARNAS INFLYTANDE PÅ PLANERINGSPROCESSEN
Göteborgs universitet, Kulturgeografiska institutionen. 
Trebetygsuppsats 1970.
Studie av de.boendes möjligheter till inflytande på bostads- och 
stadsplanering. Bakgrunden är den att debatten om boendedemokrati 
rört sig mellan "experter" och myndigheter, medan de boende oftast 
inte kommit till tals. Därför finns det få uppgifter tillgängliga 
om huruvida de boende vet nagot om stadsplanering, om de anser sig 
kunna delta i den och om de skulle vilja göra detta.
Uppsatsen syftar till att försöka eliminera dessa brister och den vill 
också påverka demsom planerar. Den första delen utgör en fältunder­
sökning i en stadsdel i Göteborg och den andra är en granskning av de 
officiella formerna för inflytande på planering.
Nyckelord: kommunikation brukare - planerare - producent.
272. Högberg, E., Ljung, P.
BOENDEKOSTNAD OCH KVALITETSVÄRDE 
Byggforskningen, rapport 28:1970.
Metoder, som försöker göra en avvägning mellan bostadens kvalitet och 
pris. Särskilt behandlas den s.k. nyttoteorin, som säger sig utgå 
direkt fran bostadskonsumentens värderingar vid denna avvägning.
Nyckelord: kvalitets- och värderingsproblem.
273. Nilsson, B., Swedner, H., Ullerstam, M.
LÄGESRAPPORT FRÅN ÖSTERGÅRDSPROJEKTET
Lunds universitet, Sociologiska institutionen och Socialbyrån i Malmö. 
Arbetsmanuskript sommaren 1970.
Rapport från arbetet med upprustning av kv. Östergård, Malmö.
Beskriver bakgrunden till och det fortsatta arbetet med projektet, som 
går ut på samtidig byggnadsteknisk upprustning av bostäderna och so­
cial rehabilitering av de boende, som kommit att tillhöra en av de 
mest missgynnade grupperna i samhället.
Man har också tittat på vilka faktorer som indikerar en slummiljö och 
på hur en social rehabilitering skall göras för att bli effektiv.
Nyckelord: smahushall, äldre, service, social kontakt, segregation - 
integration, sanering, brukarens ekonomi.
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274. PROJEKT M 70
Samordnare: Olivegren, J.
Chalmers tekniska högskola, institutionen för Arkitektur.
Metod för hur planerare, arkitekter, forskare, politiker och allmän­
het kan samverka i ett projekt som avser programskrivning, projekte­
ring, förverkligande och efterundersökning av en samhällsdel. Pro- 
jéctet är förlagt till en del av Märsta norr om Stockholm och är vida­
re indelat i 8 faser:
I Kontakt-och organisationsarbete sommaren 1970







Nr. 4, 1970 Preliminär information och invitation till forskare, 
forskningsråd och kommunala representanter.
Nr. 5, 1971 Redogör för arbetsprogrammet i fas III samt allmän mål­
sättning.
Nr, 6, 1971 Rapport från fas III och är avsett som programunderlag 
för utformnings- och forskningsarbete samt för verksam­
hetsplanering och debatt.
BRÄNSLE FÖR DEBATTEN. Samlade forskningsrön, artiklar 
och debattinlägg samt referat från de psykologiska och 
sociologiska kunskapsområdena.
Nr. 7, 1972 Redogör för en period som huvudsakligen bestått i vidare- 
bearbetning av målformuleringen, i arbete med samtals­
grupperna och med skolorna i Sigtuna samt i de fem utform- 
ningsgruppernas arbete att på ritningar, modeller, bild­
band och ljudband försöka illustrera den fysiska miljö 
som grupper och målformulering kommit fram till.
Nyckelord: kommunikation brukare - planerare - producent.
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275. Ryd, H., Wyon, D.
METHODS OF EVALUATING HUMAN STRESS DUE TO CLIMATE 
Byggforskningen, document 5:1970.
A study of the effect of temperature on school performance.
Children between 10 and 12 years were given ordinary school tasks 
to carry out at different types of premises. The performance of a 
group of 13 year olds in a language laboratory at different tempera­
tures was also studied.
Nyckelord: klimat.
276. Wisth, P.
SEX STOCKHOLMSBYALAG. Boende, bostäder och planering. Byalagens 
verksamhet. Kompletterande diskussion.
Lunds tekniska högskola, institutionen för Byggnadsfunktionslära. 
Examensarbete 1970.
Försök att ge en belysning av vad byalag är, hur de arbetar, vilka 
frågor byalagen tagit upp och vilka frågor man försökt lösa.
Mer ytligt belyses frågan om hur byalagens verksamhet påverkat för­
hållandet till människorna i bostadsområdena.
Nyckelord: social kontakt, kommunikation brukare - planerare - produ­
cent .
277. Åsvärn, G., Altvall, H.
ATT BO I HANDEN. Boende- och servicestudier.
Byggforskningen, programskrift 6:1970.
Undersökningen är gjord för att inhämta information direkt från de 
boende om olika förhållanden och preferenser av betydelse för den 
sociala, ekonomiska och fysiska planeringen. Den försöker belysa 
olika gruppers attityder och preferenser ifråga om:
- arbetsförhållanden och arbetsresor 
bostadsförhållanden och bostadsönskemål
- barntillsyn och barntillsynsönskemål 
fritidssysselsättningar och fritidsönskemål




Nyckelord: trafik och parkering, service och serviceanläggningar, 
kommunikation brukare - planerare - producent.
278. Ahlgren, P., Dahlberg, B., Hansson, A., Wåhlin, M.
EN STUDIE I KOLLEKTIVT BOENDE SAMT HANDBOK FÖR TRÄGNA KOLLEKTIVHUS- 
ÄGARE
Kungliga tekniska högskolan, institutionen för Arkitektur. 
Examensarbete 1971.
Arbetet syftar till att stödja olika strävanden mot ett ökat kollek­
tivt boende, såsom varande ett alternativ till dagens boende i kärn­
familjer och som ensamstående. Studien börjar med en historisk till­
bakablick, sedan följer en presentation av referensgruppen och 
kollektivboendets praktiska problem. Efter dessa avsnitt följer i 
tur och ordning program, skisser o.s.v. för en kollektivboendeenhet 
för c:a 60 personer.
Nyckelord: experimentbostäder, service, social kontakt.
279. Allvin, T. m.fl.
PENSIONÄRERS LEVNADSFÖRHÅLLANDEN - DERAS BEHOV OCH ÖNSKEMÅL 
Lund, Socialhögskolan. Uppsats i sociologi 1971.
Visar på pensionärers faktiska förhållanden dels genom undersökningen, 
dels genom litteraturstudier och gerexempel på hur deras förhållanden 
kan förbättras oC ll forsöker utröna skillnader mellan tätort och 
landsbygd.
Nyckelord: äldre.
280. Björnberg, A-C., Brodin, M. m.fl.
"MAN BARA ANPASSAR SIG HELT ENKELT"
Stockholms universitet, Pedagogiska institutionen, rapport 1971. 
Gordon, H., Molin, P.
Redigerad pocketutgåva av rapporten i Pan Original. Stockholm 1972.
En studie av miljöns betydelse för mänskliga problem. Platsen för 
studien är förorten Skärholmen utanför Stockholm.
Vilka olika former av anpassningsmönster utbildar människan i förorts­
miljön? Man har också velat studera om den kritik som riktats mot 
Skärholmen som boendemiljö varit berättigad.
SOU 1974:18 15:107
Metoden har varit att med frågeformulär och bandspelare fråga ut 
boende och yrkesverksamma om deras syn på förortsmiljön och dess 
betydelse för dem som bor där.
Nyckelord: barn, lekplatser, service, social kontakt, segregation.
281. Dahlman, G., Widegren, M.
ALTERNATIV BOENDEMILJÖ
Kungliga tekniska högskolan, institutionen för Byggnadsfunktionslära. 
Examensarbete 1971. Rapport X:21.
Ett förslag till boende i svensk tätortsmiljö, som i mycket högre 
grad än vad som nu är vanligt ger möjlighet till bl.a. gemenskap, 
anpassbarhet, integrering av olika kategorier, tillgodoseende av 
minoriteternas speciella behov, samutnyttjande av materiella resurser.
Nyckelord: experimentbostäder, service, social kontakt.
282. DOKUMENTATION AV "ALLIHOPA". Svenska Mässans A-hall 
15 juni - 15 aug. 1971.
GAKO fritidsnämnd och arkitektkontor 1971.
"Allihopa" var en lek- och utställningsverksamhet på Svenska Mässan 
1971.
Bakgrunden var att GAKO för de allmännyttiga bostadsföretagen utrett 
frågan om markanvändning för äldre och nyare bostadsområden i Göte­
borg. Lekplatsernas och lekområdenas dimensionering och innehåll 
inventerades med skiftande resultat.
Med "Allihopa" ville man ge barnen helt andra möjligheter till lek 
och utveckling. Detta arbete är en dokumentation och analys av den 
verksamhet som pågick i "Allihopa".
Nyckelord: barn, lek och lekplatser.
283. Englund, M.
TVÄTT I BOSTADSOMRÅDEN - inventering och kostnadsanalyser.
Kungliga tekniska högskolan, institutionen för Byggnadsfunktionslära. 
Rapport 3:1971.
Mot bakgrund av den begränsade kunskapen om hushållens textilinnehav 
och tvättvanor har denna utredning påbörjats.
Denna del omfattar inventering och kostnadsanalyser av ett antal be­
fintliga tvättanläggningar.
15:108 SOU 1974:18
Den andra delen - granskning av hushållens tvättbehov - pågår vid 
institutionen för Byggnadsfunktionslära, LTH.
Nyckelord: tvätt, kostnad.
284. Flemström, C., Rönnby, A.
ROSENGÅRD
Lund, Socialhögskolan. Uppsats i sociologi 1971.
Fallet Rosengård. Serien Det nya samhället. Prisma 1972.
Del I. Kritisk granskning av storstadskoncentrationens konse­
kvenser, här i bostadsområdet Rosengård i Malmö.
Ostrukturerade intervjuer med boende i området. Be­
skrivande del om bakgrundsaspekter som hur kom området 
till, dess utformning, hur har det blivit.
Beskrivning av områdets fysiska uppbyggnad.
Del II. En analys av orsaker till den i del I beskrivna situa­
tionen. Detta sker utifrån en teoretisk referensram.
Nyckelord: markplanering, lekplatser, service, social kontakt, segre­
gation, brukarens ekonomi.
285. Hallberg, A-L., Högberg, E, Linden, J. 
BOENDENYTTOUNDERSÖKNING JÄRVA. Etapp 1.
Kungliga tekniska högskolan, institutionen för Byggnadsekonomi och 
Byggnadsorganisation. Meddelande 9:1971.
Syftet var att genom den s.k. boendenyttometoden försöka få fram 
material rörande konsumentpreferenser för egenskaper hos bostadsom­
råden. I den l:a etappen provas metoden som ett komplement till- de 
mer traditionella förfaringssätten.
Studien är ett led i generalplanearbetet för Norra Järvafältet i 
Stockholm.
Nyckelord: kvalitets- och värderingsproblem, kostnad, bostadsprefe~ 
renser.
286. Holmberg, B.O.
DEN INRE DIFFERENTIERINGEN AV SERVICECENTRA 
Byggforskningen, rapport 37:1971.
Beskriva: serviceutbudets rumsliga struktur inom ett område och 
visa hur konsumenterna agerar inom denna struktur.
SOU 1974:18 15:109
Rapporten är delad i fyra avsnitt:
I. Ger allmänna synpunkter på planering av serviceutbudet och 
vissa teoribildningar kring begreppen servicestruktur och 
konsumentbeteende.
II. Serviceutbudets rumsliga struktur i undersökningsområdet.
III. Konsumentens agerande inom ramen för den servicestruktur som 
beskrivits i del II. Empirisk undersökning av resmönster och 
köpvanor.
IV. Försök att applicera data från föregående delar på några av de 
modeller som behandlats i del I.
Nyckelord: serviceanläggningar.
287. Hultén, P., Löfberg, A., Talerud, B.
FYSISKT-SOCIALT UTRYMME OCH MÄNSKLIG UTVECKLING. Förslag till arbets­
modell för analys av boendeområdets egenskaper i relation till 
människors rätt till individuell, social och kulturell utveckling.
Stockholms universitet, Pedagogiska institutionen.
IAN-rapport nr 31, 1971. (Preliminär rapport)
Rapport från en seminariediskussion som rörde interaktionen mellan 
boende och boendemiljö.
Syftet var att finna gemensamma angreppspunkter för de frågeställ­
ningar som rör denna interaktionsprocess, som emanerar ur en arki- 
tekt/planerar-utgångspunkt och de som emanerar ur en pedagogisk ut­
gångspunkt. Arbetet är av teoretisk karaktär.
Nyckelord: social kontakt, segregation-integration, kommunikation 
brukare - planerare - producent.
288. HUSHÅLLSBUDGETUNDERSÖKNINGEN 1969. Preliminära resultat. 
Statistiska Centralbyrån P 1971:9.
Information om fördelningen av hushållens konsumtion på olika varor 
och tjänster samt olikheterna i detta hänseende mellan olika grupper 
av hushåll.
Undersökningen avser konsumtion inom privathushållen i riket 1969. 
Nyckelord: service, brukarens ekonomi.
15:110 SOU 1974:18
289. Johansson, D., Karlsson, G., Schough, S-G.
TRIVSELUNDERSÖKNING BLAND HYRESGÄSTER I GÖTEBORG. En komparativ 
studie mellan de större bostadsföretagen i ett par utvalda områden i 
Göteborg.
Göteborg, Handelshögskolan, Administration 1971:13.
Belyser hyresgästernas trivselpreferenser (och dessas samvarierande 
med olika bakgrundsvariabler) och gör därtill en komparativ 
studie mellan enskilda, kommunala och kooperativa bostadsföretag med 
avseende på hyresgästernas trivsel.
Faktorer som tas upp; social trygghet, service, inre och yttre miljö, 
bokostnader m.m.
Nyckelord: service, social kontakt, konsumentens ekonomi.
290. Johansson, L.
DEN VUXNA BEFOLKNINGENS BOSTADSFÖRHÅLLANDEN 1968.
Utkast till kap. 5 i betänkande om svenska folkets levnadsförhållan­
den (Låginkomstutredningen), 1971.
Söker statistiska indikatorer på levnadsnivåbegreppet.
På bostadsområdet finns sedan tidigare officiellt etablerade indika­
torer, t.ex. utrymmesstandard, utrustningsstandard, relationen 
bostadskostnad/inkomst, antal individer i bostadskön.
Aspekter på boendet som inte kommer med här men som kan betecknas som 
väsentliga är t.ex. kvaliteten på de kollektiva kommunikationerna, 
närhet till och kvalitet på bostadskomplementen, trafik- och buller­
förhållanden, bostadsområdet som social miljö m.m.
Nyckelord: brukarens ekonomi.
291. af Klercker, J., Mattsson, M., Åhlund, 0.
PROGRAMUNDERLAG FÖR UNGDOMSLOKALER 
Byggforskningen, rapport 45:1971.
Underlag för projektorer och nyttjare vid programskrivning.
Genom att låta ett antal ungdomsledare inom olika ungdomsorganisatio­
ner och på ungdomsgårdar beskriva sin verksamhet har man fått ett 
underlag för beskrivning av funktionsytor för olika verksamheter.
En stor del av undersökningen har ägnats åt metodfrågor, som ett led 
i det arbete som bedrivs vid institutionens för Byggnadsfunktions lära 
fullskalelaboratorium.
Nyckelord: ungdom, rumsdimensionering, fritid och fritidsanordningar.
SOU 1974:18 15:111
292. Landfeldt, K.
ORGANISERAD FRITIDSVERKSAMHET FÖR UNGDOM
Uppsala universitet, Sociologiska institutionen, rapport 1971.
En studie av i vilken utsträckning de målsättningsresonemang som förts 
på statlig nivå styrt utvecklingen av den organiserade fritidsverksam­
heten bland ungdom och vilken omfattning den verksamheten har idag.
Vidare syfte är en målanalys d.v.s. att försöka uppskatta i vilken 
utsträckning verksamheten når de fastställda målsättningarna samt att 
analysera effekterna,både positiva och negativa,av organiserad fri­
tidsverksamhet bland ungdom.
Nyckelord: ungdom, fritid och fritidsanordningar.
293. Landström, L.
ÖSTRA MARIABERGET - DE BOENDE INFÖR RESTAURERINGEN
Stockholms Generalplanearbete, meddelande nr 9:1971.
Inför den genomgripande upprustningen av bostadsbeståndet på Östra 
Mariaberget har man velat studera projektet ur aspekter, som blir 
aktuella inför det fortsatta saneringsarbetet i Stockholms inner­
stad .
Undersökningen försöker klargöra bostadsförhållanden, inställning vid 
evakueringen etc. hos hyresgästerna i området.
Studien kan ses som en provundersökning inför en vidare sociologisk 
kartläggning av saneringsproblemen i Stockholm.
Nyckelord: sanering.
294. Legras, P., Brolin, S.
OM KONSUMENTERNAS ENGAGEMANG I STADS- OCH REGIONPLANERING.
Ett försök till granskning av bakomliggande faktorer.
Göteborgs universitet, Sociologiska institutionen. Trebetygsuppsats 
1971.
En kartläggning av de faktorer som ligger bakom engagemanget för att 
därigenom öka den sociologiska kunskap som finns på området, för att 
påverka planeringsprocessen i riktning mot större konsumentinflytande.
Uppsatsen består av dels ett teoretiskt resonemang om relationer mellan 
olika bakomliggande faktorer och konsumentens engagemang i stads- och 
regionplanering, dels en mindre empirisk undersökning och en metod­
diskussion.
Nyckelord: kommunikation brukare - planerare - producent.
15:112 SOU 1974:18
295. Maunsbach, K.
PLANERING OCH INFORMATION - en sammanställning av Nackablockskampan- 
jens planeringssynpunkter.
Kungliga tekniska högskolan, institutionen för Samhällsbyggnad. 
Examensarbete 1971. Rapport 3:1971.
Nackablockskampanjen var ett försök att i generalplanearbetet pröva 
en informations- och medinflytandemetod. De olika planalternativen 
spreds genom filmer, broschyrer m.m. och diskuterades i skolor, i 
föreningar och i för detta ändamål bildade grupper.
Detta arbetes uppgift var att sammanställa olika synpunkter på resul­
tatet av kampanjen. Dessutom försöker författaren sätta in kampan­
jen i ett större sammanhang, nämligen i problematiken planering- in­
formation.
Nyckelord: kommunikation brukare - planerare - producent.
296. Pentén, G.
ROSENGÅRD: ETT MILJÖSTUDIUM
Lunds universitet, Konstvetenskapliga institutionen.
Trebetygsuppsats 1971.
En analys av boendemiljön i ett större bostadsområde; vad som karak­
täriserar en boendemiljö; i vilket sammanhang den står till det övri­
ga samhället o.s.v.
Vilken betydelse boendemiljöns fysiska egenskaper har för det sociala 
samspelet mellan människor.
Nyckelord: markplanering, social kontakt.
297. RAPPORT FRÅN BOSTADSSOCIOLOGISKA GRUPPEN
Örebro, Socialhögskolan, Serie A, projekt nr 1, 1971.
Syftet med undersökningen har varit att beskriva människors boende­
miljö, sambandet mellan miljö och människors livssituation samt att 
undersöka människors attityder och önskemål beträffande bostäder och 
boendemiljö.
Del I. Hallonquist, B., Ohlsson, Ö., m.fl.
JATAGRUPPEN
Beskriver området och undersökningspopulationen utifrån 
de uppgifter som är tillgängliga i offentliga register 
och andra källor. Sammanställningen över de boende ligger 
till grund för intervjugruppens urval av intervjupersoner.
SOU 1974:18 IS.-!!?
Del II. Jolstedt, E., Jonsson, A-C.
OBSERVATIONSGRUPPEN
Observationer i området och kontakt med människorna där 
för att kunna beskriva deras boendemiljö och deras var­
dagsliv.
Del III. Algaard, A., Andersson, L. m.fl.
INTERVJUGRUPPEN
Med hjälp av intervjuer med människor i området återge 
deras inställning till bostäderna, boendemiljön och till 
deras egen livssituation.
Del IV. Boethius, I.
TEORI OCH METODER. KOMMENTARER TILL DEL I-III
Ger projektets historia och kommentarer till de olika 
gruppernas arbete samt teori och metodaspekter.
Nyckelord: service, social kontakt.
298. SANERING
Betänkande avgivet av Saneringsutredningen, SOU 1971:64.
En utredning om samhällets medverkan i syfte att främja arbetet med 
sanering av det äldre bostadsbeståndet i tätorterna.
Utredningen tar upp frågor om såväl upprustning och modernisering som 
totalförnyelse av äldre bostadsområden samt vilka krav av ekonomisk, 
administrativ och annan art som ställs på kommunerna om de skall kunna 
föra en aktiv markpolitik av betydelse för saneringsverksamheten.
De krav på standard i bostäderna och deras yttre miljö som gäller vid 
nyproduktion av bostäder borde övervägas och anpassas så att sane- 
ringsverksamhetens särskilda förutsättningar blir beaktade.
Nyckelord: sanering.
299. Stor-Göteborgs Centrumutredning 
Göteborg, Regionplanekommittén 1971.
Utredningen försöker ge en samlad bedömning av regionens centrumstruk­
tur, varvid man analyserat samtliga centrumverksamheter; administra­
tiva, kulturella, rekreativa, sociala och kommersiella.
Nyckelord: service.
15:114 SOU 1974:18
300. Abramson, B., Fridell, S.
DEN FYSISKA NÄKMILJÖN FÖR PSYKISKT UTVECKLINGSSTÖRDA BARN OCH UNG­
DOMAR MED FLERHANDIKAPP
Byggforskningen, rapport R28:1972.
Studien syftar till att, utgående från dagens kunskaper om psykiskt 
utvecklingsstörda barn och ungdomar med flerhandikapp och deras för­
måga och behov, formulera anpassningskrav på den närmiljö de behöver 
för de boende, inlärning och fritid. Kraven skall kunna användas för 
programskrivning för nybyggnader och analys av befintliga byggnader, 
vari flerhandikappade psykiskt utvecklingsstörda kan komma att vistas
Kraven avser generalitet, flexibilitet, tillgänglighet, entydighet, 
rymlighet, differentiering, säkerhet, klimatanpassning och stimuli­
anpassning. De har tagits fram ur litteratur, genom erfarenhetsåter- 
föring från befintliga institutioner och i samråd med psykologisk­
pedagogiska forskare.
Undersökningens resultat är ett förslag till kravkatalog och ett för­
sök till tillämpning i form av anpassningskrav ställda på platser för 
olika behovs tillfredsställande.
Nyckelord: handikappade, utrustning, inredning, hygien, förvaring, 
rumsdimensionering, lek, klimat, social kontakt.
301. Acking, C-A., Küller, R.
MILJÖUPPLEVELSENS DIMENSIONER. En semantisk beskrivningsmodell.
Lunds tekniska högskola,institutionen för Formlära. Arbetsrapport 
1:1972.
Ett generellt system för att beskriva individens totalupplevelse av 
sin omgivning i så få, enkla och meningsfulla dimensioner som möjligt.
Miljön presenteras i undersökningen i form av diabilder och bedömning 
av dessa sker genom ett antal ord, graderade i en skala. Data behandlas 
sedan med korrelations- och faktoranalys.
Nyckelord: perception.
302. Arnman, G., Dahlgren, S., Siksjö, 0.
B0ENDES0CI0L0GISK UNDERSÖKNING I ÄNGELHOLM
Lunds universitet, Sociologiska institutionen, Ängelholms kommun 1972.
En boendesociologisk undersökning bland invånare i tätorten Ängelholm 
och i de fyra större tätorterna i kommunen, i avsikt att få bättre 
underlag för den framtida bostadsplaneringen i kommunen.
SOU 1974:18 15:115
Undersökningen har genomförts i två faser. Fas I, intervjuer med 
kommunalpolitiker, tjänstemän inom kommunens förvaltning och andra 
personer med särskild kännedom om kommunen, studier av tryckta källor 
och officiell statistik. Fas II, intervjuundersökning med ett slump­
mässigt urval av personer i fyra tätorter inom kommunen samt i fem 
områden i Ängelholms tätort.
Nyckelord: lägenhetsplanering, hustyp, fritid, trafik, service, social 
kontakt, segregation-integration, kommunikation brukare - 
planerare - producent.
303. Bell, R.
GEMENSAM BARNPASSNING. Kooperativ lekverksamhet hos några grannskaps- 
grupper i Stockholm.
Stockholms universitet, Pedagogiska institutionen.
IAN-rapport nr 59, 1972.
En studie av människors försök att påverka sin situation genom eget 
agerande i mindre sammanslutningar i bostadsområden och att fram­
ställa relevanta kunskaper för i första hand de grannskapsgrupper som 
direkt berörs av arbetet; att också utreda metodologiska spörsmål 
och få empirisk erfarenhet för ett pågående teoretiskt arbete om 
sociala relationer i bostadsområden.
Undersökningens uppbyggnad skedde genom kontakt med Arkiv Samtal och 
man arbetade med den s.k. Action Cum Research-metoden.
Nyckelord: barn, social kontakt, kommunikation brukare - planerare - 
producent.
304. Birgersson, B-0., Häggroth, S., Wallin, G.
SALEMSTADEN - En undersökning av politisk aktivitet, samhällsservice 
och flyttningar i ett nybyggt förortsområde.
Stockholms universitet, Statsvetenskapliga institutionen. 
Forskningsrapport 1972:1.
En kartläggning av kommunens befolkningsutveckling och nuvarande (1971) 
befolkningsstruktur samt att närmare undersöka några av de sociala och 
politiska förhallanden som aktualiserats av den snabba utbyggnaden av 
Salemstaden.
Nyckelord: service, social kontakt, brukarens ekonomi.
15:116 SOU 1974:18
305. BOENDEPREFERENSER I JÖNKÖPING
Statistiska Centralbyråns utredningsinstitut, 1972.
Belyser önskemål rörande hustyp, men redovisar även önskad bostads- 
storlek och önskat läge i kommunen. Dessutom skulle vissa faktorer 
som kunde förmodas vara betydelsefulla för preferenserna kartläggas
I undersökningen ställs även frågor om vissa egenskaper hos befint­
liga bostadsområden. Undersökningen omfattar befolkningen i Jönkö­
pings kommun i åldrarna 19-70 år och är avsedd som beslutsunderlag 
för det inom kommunen pågående generalplanearbetet och för 1973 och 
följande års bostadsbyggmadsprogram.
Nyckelord: boendepreferenser.
306. Feldt, I., Linde, Å., Olsen, J., Rockberg, H.
"TRIVSEL" I MODERN BOSTADSMILJÖ. Exemplifierat med Gamlegården, 
Kristianstad.
Lunds universitet, Sociologiska institutionen. Trebetygsuppsats 1972.
Trivsel är ett begrepp som är svårt att definiera, eftersom det är en 
individuell upplevelse och då varierar från person till person. 
Författarna anser det ändå viktigt att tala om boendetrivsel och de­
finierar begreppet negativt d.v.s. behov som inte tillfredsställs 
förhindrar trivsel.
Tre sådana hinder anser författarna vara grundläggande,, nämligen 
problem med barntillsyn, svårigheter att få stimulerande fritids­
aktiviteter och brist på kontakt med andra människor.
Uppsatsen innehåller teoretiskt resonerande avsnitt om dessa tre 
hinder och utifrån det ser man hur Gamlegården fungerar. Boende­
frågans roll i ett större samhälleligt sammanhang belyses.
Nyckelord: lek och lekplatser, fritid och fritidsanordningar, service 
och serviceanläggningar, social kontakt, brukarens ekonomi.
307. Fröberg, E. m.fl.
LAND ELLER STAD - människors preferenser för olika bostadsalternativ. 
Lund, Socialhögskolan. Uppsats i sociologi 1972.
En studie över vilka faktorer som är av betydelse för individen när 
han väljer bostadsalternativ, och om det föreligger några skillnader 
mellan olika socialgrupper.
Viktiga frågeställningar som tagits upp är t.ex. centralitet, kommu­
nikationernas utformning, barns uppväxtförhållande^ den yttre miljön.
SOU 1974:18 15:117
Människor i nagra landsorts“ och stadsförsamlingar har utfrågats. 
Nyckelord: bostadspreferenser.
308. Gillwik, L.
ATT BO I GAMLA BOSTÄDER. Boende, bostäder och boendemiljö.
Undersökningen syftar till att få kännedom om boendeförhillanden och 
den sociala situationen för de människor som kommer att beröras av 
saneringsåtgärder.




Den totala bostadskvaliteten i det äldre bostadsbeståndet.
De äldre bostädernas yttre bostadsmiljö och stadsplanestandard.
De boendes sociala och ekonomiska situation jämte sambanden 
mellan socio-ekonomisk status och boendestandard.
4.
5.
Bostadskostnaderna i det äldre bostadsbeståndet.
De boendes trivsel, flyttningsvilja och upprustningsönskemål. 
Undersökningsarbetet begränsades till åtta kommuner.
Nyckelord: social kontakt, sanering, brukarens ekonomi.
309. Glas, L-0., Ivegård, T., Lewin, G.
DEN KONVEKTIVA VÄRMEAVGIVNINGEN OCH MÄNNISKANS DRAGKÄNSLA 
Byggforskningen, rapport R26:1972.
Olika parametrars inverkan på "dragkänsla" samt relationen mellan 
konvektiv avkylning av elektriskt värmda provkroppar och subjektiv 
reaktion vid konvektiv avkylning av människor.
Studien är uppdelad i én ergonomisk del, där den subjektiva reaktio“ 
nen på avkylning genom luftstrålar har studerats och i en teknisk del, 




310. Häggdahl, M.j Widen, L.
METODER ATT INFORMERA OM PLANERAD MILJÖ
Chalmers tekniska högskola, institutionen för Formlära. Examens­
arbete 1972.
En diskussion om de problem som förekommer i samband med att föra ut 
information om fysisk planering till allmänheten^ att speciellt 
studera metoder att levandegöra en planerad miljö pa ett begripligt 
sätt, d.v.s. så att mottagaren kan dra det för honom aktuella ur in­
formationen. Kontakter har tagits med planerare, politiker, boende- 
intressenter och några forskningsorgan.
Nyckelord: kommunikation brukare - planerare - producent.
311. Häggroth, S.
DEN KOMMUNALA BESLUTSPROCESSEN VID FYSISK PLANERING
Stockholms universitet, Statsvetenskapliga institutionen, 1972.
Undersökningen ingår i Kommunalforskningsgruppens delprojekt - Den 
kommunala beslutsprocessen. Inom detta projekt belyses det kommunala 
beslutsfattandet, dels ur statlig synvinkel, varvid beslutens överens­
stämmelse med statliga målsättningar är av centralt intresse, dels ur 
det kommunala politiska systemets egen synvinkel, varvid huvudintres­
set knyts till olika demokratiska och mer internt kommunala effektivi- 
tetsmässiga egenskaper i besluten. Just denna undersökning behandlar 
de demokratiska och internt effektivitetsmässiga aspekterna på be­
slutsfattandet vid fysisk planering.
Viktiga frågeställningar är förutsättningarna att uppnå demokratiska 
värden och effektivitetsvärden i samband med beslutsfattande vid fy­
sisk planering.
Nyckelord: kommunikation brukare - planerare - producent.
312. Johansson, C. m.fl.
ÅTTA KOLLEKTIVHUS - en beskrivande undersökning.
Belyser kollektiv som alternativ boendeform och försöker få fram en 
helhetsbild, som visar både svårigheter och positiva erfarenheter av 
kollektivt boende och att sprida de erfarenheter, som de intervjuade 
kollektiven gjort, dels till andra kollektiv, dels till människor som 
funderar på att bilda kollektiv. Dessutom vill författarna medverka 
till samarbete mellan kollektiven i Skåne och försöka studera om 
kollektiv är en lämplig placeringsform för socialt utslagna.
Nyckelord: social kontakt, integration, brukarens ekonomi.
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313. Kxantz, B., Frösslund, P.
BOENDEPREFERENSER I STORSTOCKHOLM 
Byggforskningen, rapport R48:1972.
En kartläggning av boendepreferenser hos hushåll i Storstockholm. 
Genom intervjuer har hushållens inställning till vissa övergripande 
egenskaper knutna till bostaden undersökts. Dessa har gällt läge i 
regionen, bebyggelsetyp, serviceutbud och bostadsstorlek mot bakgrund 
av^olika bostadskostnader. Undersökningen har även omfattat vissa 




A SEMANTIC MODEL FOR DESCRIBING PERCEIVED ENVIRONMENT 
Byggforskningen, document 012:1972.
En metod att systematiskt mäta och beskriva upplevelse av miljö. 
Grundhypotes: Den totala upplevelsen av gestaltad miljö kan beskrivas 
i ett begränsat antal meningsfulla dimensioner. Dessa kan var för sig 
definieras och mätas och de är giltiga inom fastställbara gränser.
Hypotesen prövades genom att lata grupper av försökspersoner bedöma 
olika miljöer med beskrivande ord, vilka givits formen av skattnings- 
skalor, s.k. semantiska skattningsskalor. Data bearbetades med faktor­
analys, varvid atta huvuddimensioner erhölls.
Nyckelord: perception.
315. Landström, L., Selander, P.
SANERINGENS KONSEKVENSER FÖR DE BOENDE 
Stockholms generalplanearbete, pågående 1972.
Studium av saneringsprocessen i Stockholms innerstad. 
Nyckelord: sanering.
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316. PROJEKT SKÄRHOLMEN - VÂRBERG
Stockholms universitet, Pedagogiska institutionen, Stockholms barna­
vårdsnämnds fritidsavdelning.
Huvudsyftet var att bygga ut fritidssysselsättningen för barn i sju 
till tretton års ålder, att åstadkomma en "tidig uppspårning" av barn 
med problem, att ett samarbete mellan institutionerna skulle utveck­
las efter planeringen av projektet, att utveckla former för föräldra- 
delaktighet i barnens fritid samt att man skulle ha en systematisk 
utvärdering av projektet.
Bell, R., Höckert, M-B..
EN ENKÄTUNDERSÖKNING OM SKOLBARNENS FRITID I SKÄRHOLMEN OCH 
VÄRBERG
IAN-rapport nr 49, 1972.
En kartläggning av barnens beteende, att fa en bild av barnens 
önskemål om fritidens användning, att få jämförelsematerial 
för vidare studier.
Bell, R.
VERKNINGSMODELL FÖR PROJEKT SKÄRHOLMEN-VÅRBERG 
IAN-rapport nr 61, 1972.
Ett försök att utarbeta en modell för att studera de verk­
ningar som åtgärderna inom projektet leder till. Modellen ut­
arbetades av forskningsgruppen tillsammans med de på fältet 
verksamma.
Bell, R., Larsson, Å.
MOT ETT LOKALT INSTITUTIONSSAMARBETE - EN FÖRSTA RAPPORT och 
MOT ETT LOKALT INSTITUTIONSSAMARBETE - EN DOKUMENTSAMLING
IAN-rapport nr 67, 1972.
Nyckelord: barn, fritid.
317. RAPPORT FRÄN BOSTADSSOCIOLOGISKA GRUPPEN 
Serie A. TOTALMILJÖUNDERSÖKNINGAR 
Projekt 2. BRICKEBACKEN, Panelstudie 1.
Örebro, Socialhögskolan 1972.
Projektet är ett led i en serie av bostadssociologiska undersökningar, 
som startade i Örebro 1971. Denna rapport är den första av ett antal 
panelundersökningar i Brickebackens bostadsområde, ett område med väl 
utbyggd service.
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Granlund, A., Pettersson, U.
D.1. DATAGRUPPEN
Beskriver bostadsområdet och Populationen utifrån de uppgifter 
som finns tillgängliga i offentliga register och bistår 
intervjugruppen med en förteckning över alla i området boende 
pensionärer.
Andersson, I., Appelquist, B. m.fl.
D.2. INTERVJUGRUPPEN
r
En beskrivning av hur pensionärer i ett modernt bostadsområde 
upplever sin boendemiljö och sambandet mellan boendemiljö och 
människors livssituation och sociala funktioner, för att lägga 
grunden till kommande undersökningar, som skall undersöka om 
de intervjuade efter en tid upplever sin boendemiljö annorlunda. 
Förslag till en fortsatt planering av området.
Gruppen har koncentrerat sig på en avgränsad kategori i området, 
pensionärerna, vilket ger en relativt homogen grupp som under­
lättar den teoretiska behandlingen av det insamlade materialet.
Andersson, C., Andersson, M. m.fl.
D. 3 . OBSERVATIONSGRUPPEN
Gruppen vill försöka få en uppfattning om hur de olika service­
funktionerna fungerar och utnyttjas och hur de boende upplever 
sin miljö, med intresset främst riktat mot områdets service­
centrum. Man har också försökt att kartlägga aktiviteter och 
kontaktpunkter, olika kategorier av människor i miljön och oli­
ka gruppbildningar.
Boethius, I.
D.4. TEORIER OCH METODER
Beskriva de teorier som legat till grund för undersökningen, 
de metoder de olika grupperna använt samt kommentarer och ana- 
lyser av resultaten. Till detta kommer en beskrivning av om­
rådet och kommentarer till uttalade målsättningar för det.
Nyckelord: äldre, service, social kontakt.
318. Rosén, U.
UNDERSÖKNING OM BOENDEÖNSKEMÅL I LINKÖPINGS KOMMUN
Linköpings kommun, Statistik- och utredningskontoret.
Statistiska meddelanden 1972:16.
En kartläggning av intresset att bo i olika hustyper och bostadsom­
råden och upplåtelseform samt en totalbild och särskilda målgruppers 
bostadsönskemål för bättre underlag för bostadsbyggnadsprogrammet
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För att få en totalbild av bostadsönskemålen har urval gjorts bland 
mantalsskrivna i åldern 18-75 år, bland köande till kommunala bostads 
förmedlingen och till tomtkön.
Nyckelord: bostadspreferenser.
319. Råberg, P.G.
DET SUBJEKTIVA RUMMET I 
Byggforskningen, rapport R35:1972.
En teori för arkitektonisk rumsgestaltning grundad på perceptionella 
överväganden. En serie arkitektoniska grundformer baserade pa dessa 
teorier har skisserats.
Huvudtanken har varit att det effektiva mänskliga synfältets utsträck­
ning på olika sätt påverkar den arkitektoniska värderingen och satter 
fixerbara gränser för en rumsgestaltning som av subjektet upplevs som 
estetiskt tillfredsställande. Den estetiska faktorn är i hög gtad 




Olika hushålIskategoriers val av bostad i flerfamiljshus respektive 
småhus.
Kungliga tekniska högskolan, nämnden för bebyggelseekonomi, 1973. 
Doktorsavhandling.
En analysmodell med vars hjälp man kan diskutera vilken inverkan i 
dag rådande skillnader mellan att bo i småhus och flerfamiljshus 
har på hushållens bostadsefterfrågan. Med hjälp av analysmodellen 
kan sedan effekterna av ändrade förhållanden i utbudets struktur och 
i innehållet av "småhusboendet" resp. "flerfamiljshusboendet" disku- 
teras.
Skillnaden mellan de båda boendeformerna diskuteras utifrån bostads­
hushållets beslutssituation när det väljer bostad. Detta for att gora 
det möjligt att väga värdet av vid en viss tidpunkt insamlade bostads 
önskemål mot faktiska val och troligt framtida beteenden om situa­
tionen på bostadsmarknaden.
Nyckelord: hustyp, bostadspreferenser.
Statens offentliga utredningar 1974
Kronologisk förteckning
1. Orter i regional samverkan. A.
2. Ortsbundna levnadsvillkor. A.
3. Regionala prognoser i planeringens tjänst. A.
4. Ortsbundna produktionskostnader. A.
5. Boken. Litteraturutredningens huvudbetänk­
ande. U.
6. Förenklad konkurs m. m. Ju.
7. Barn- och ungdomsvård. S.
8. Rättegången i arbetstvister. A.
9. Samhälle och trossamfund. Sammanställning 
av remissyttranden över betänkanden av 1968 
års beredning om stat och kyrka. U.
10. Data och näringspolitik. I.
11. Svensk industri. Delrapport 1. I.
12. Svensk industri. Delrapport 2. I.
13. Svensk industri. Delrapport 3. I.
14. Svensk industri. Delrapport 4. I.
15. Sänkt pensionsålder1 m. m. S.
16. Neutral bostadsbeskattning. Fi.
17. Solidarisk bostadspolitik. B.
Statens offentliga utredningar 1974
Systematisk förteckning
Justitiedepartementet
Förenklad konkurs m. m. [6]
Socialdepartementet
Barn- och ungdomsvård. [7]




Boken. Litteraturutredningens huvudbetänkande. 
[5]
Samhälle och trossamfund. Sammanställning av 
remissyttranden över betänkanden av 1968 års be­
redning om stat och kyrka. [9]
Arbetsmarknadsdepartementet
Expertgruppen för regional utredningsverksamhet.
1. Orter i regional samverkan. [1] 2. Ortsbundna
levnadsvillkor. [2] 3. Regionala prognoser i plane­
ringens tjänst. [3] 4. Ortsbundna produktions­
kostnader. [4]
Rättegången i arbetstvister. [8]
Bostadsdepartementet
Boende- och bostadsfinansieringsutredningarna, 1. 
Solidarisk bostadspolitik. [17]
Industridepartementet
Data och näringspolitik. [10]
Industristrukturutredningen. 1. Svensk industri. 
Delrapport 1. [11] 2. Svensk industri. Delrapport
2. [12] 3. Svensk industri. Delrapport 3. [13] 4. 
Svensk industri. Delrapport 4. [14]
Anm. Siffrorna inom klammer betecknar utredningens nummer i den kronologiska förteckningen
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321. Andersson, U., Köllerström, G., Svensson, E.
PLANERINGSPROCESSEN - EN STUDIE AV INDIVIDENS INFLYTANDE
Göteborgs universitet, Kulturgeografiska institutionen. Trebetygs­
uppsats 1973.
En undersökning av hur begreppet medinflytande uppfattas av olika 
grupper i samhället} att studera på vilka sätt man skulle kunna 
påverka planeringen så att människor i allmänhet blir nöjda med re­
sultatet. Dessutom har gruppen undersökt vilka medel som står till 
konsumentens förfogande, vilken genomslagskraft dessa medel har samt 
om man kan förändra dessa.
Nyckelord: kommunikation brukare - planerare - producent.
322. Arnman, G., Siksiö, 0.
INFORMATIONENS BETYDELSE FÖR FYLLINGEPROJEKTET 
Lunds universitet, Sociologiska institutionen, 1973.
En kartläggning och analys av olika försök att sprida information till 
allmänheten om planeringsfrågor. Halmstad kommun har i stadsdelen 
Fyllinge tillämpat metoder som i vissa delar innebär ett nytt sätt att 
arbeta, för att på ett tidigt stadium informera allmänheten och berör­
da kommunala förvaltningar och organ om kommunens planering.
Syftet med detta arbete är att följa upp den fortsatta informations­
insatsen från kommunen och informationsspridningens återverkningar 
på planeringen. Intervjuer med kommunalmän och med ett antal av 
stadens invånare.
Nyckelord: kommunikation brukare - planerare - producent.
323. STORFAMILJ - KÄRNFAMILJ. En jämförande analys av familjens 
funktion mellan storfamilj och kärnfamilj.
Umeå universitet, Sociologiska institutionen, rapport nr 12, 1973.
En studie av i vilka avseenden den traditionella familjens funktioner 
skiljer sig från, har ersatts eller bibehållits med avseende på orga­
nisation av bl.a. ekonomin, arbetsfördelning, socialisation, konflikt­
situationer, fritidsverksamhet och familjens struktur jämfört med 
storfamiljen} att försöka utreda vad det är som gör att
människor väljer storfamilj sformen framför den vanliga kärnfamiljen.
Nyckelord: barn, barnfamiljer, service, social kontakt, brukarens 
ekonomi.
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324. Berna, T., Broms, H., Ivergård, T., Svensson, G.
ORSAKER TILL BARNOLYCKOR I HEMMET OCH DESS NÄRHET - en metodstudie. 
Byggforskningen, rapport R66:1973.
En metod med vars hjälp man kan utvärdera olycksfallsrisker för barn 
i hemmiljö. Speciellt gäller det att försöka isolera de tekniska or­
sakerna till olyckorna.
Undersökningen har uppdelats i två huvudavsnitt. Inledningsvis ut­
fördes en ingående genomgång av tidigare forskning av detta slag.
Med denna som utgångspunkt gjordes sedan praktiska utvärderingar med 
hjälp av två olika metoder för att fastställa tekniska orsaker till 
barnolyckor.
Nyckelord: barn.
325. Dahrén, B. m.fl.
LINDHOLMEN. En stadsdel i Göteborg.
Chalmers tekniska högskola, institutionen för Arkitekturens teori och 
historia, 1973.
En planeringsmetod för återanvändning som tar hänsyn till möjligheten 
att ta tillvara en stadsdels specifika förutsättningar och att vidga 
underlaget för ett kommunalt beslut i frågan. Inför arbetet förläde 
man ett kontor i stadsdelen, gjorde en intervjuundersökning med de 
boende m.m.
Nyckelord: sanering, kommunikation brukare - planerare - producent,
326. Lohmann, H.
PSYKISK HÄLSA OCH MÄNSKLIG MILJÖ 
Socialstyrelsen meddelar, nr 30, 1973.
En kartläggning och sammanfattning av den debatt som förts om och de 
undersökningar som gjorts av den psykiska hälsan och hälsovården.
I den för boendet mest intressanta delen behandlar Lohmann samhälls- 
miljön ur en närmast sociokulturell aspekt. Han ger en bild av den 
livsstil som råder i de högt utvecklade västerländska samhällena med 
sin dominans av en "ekonomiskt-teknologisk rationalitet".
Nyckelord: social kontakt, brukarens ekonomi.
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327. Selander, P.
EVAKUERING I SAMBAND MED SANERING - Verksamhetens organisation i 
Stockholm och Göteborg.
Byggforskningen, rapport R30:1973.
Den kommunala engagemanget i saneringsverksamheten i Stockholm och 
Göteborg visar stora skillnader mellan de två städerna. I det prak­
tiska arbetet har nåtts större effektivitet i Göteborg och det synes 
bero på att evakueringstakten i Göteborg bättre än i Stockholm över­
ensstämmer med den önskade saneringstakten.
Denna studie vill studera evakueringsverksamhetens organisation i de 
två städerna för att om möjligt finna förhållanden som kan förklara 
de olika utfallen. Vidare görs i studien ett försök att analysera . 
framkomna skillnader med avseende på deras betydelse för effektivi­
teten.
Nyckelord: sanering.
328. Kiiller, R. , Arlock, M.
MILJÖNS AKTIVERINGSGRAD
Lunds tekniska högskola, institutionen för Formlära. Pågående 1974.
Studium av sambandet mellan omgivningens utseende och dess effekt på 
den mänskliga organismen och beteendet, mätt med psykologisk och neu- 
rofysiologisk metodik.
Nyckelord: perception.
329. Järnegren, A., Ventura, F.
EN KULTUREKONOMISK STUDIE - SAMBANDET MELLAN FYSISK PLANERING OCH 
SOCIALT BETEENDE
Lunds universitet, Sociologiska institutionen. Rapport kommer att 
publiceras 1974.
Sambandet mellan fysisk planering och socialt beteende. Förändring 
av miljön kan ur individens synvinkel vara av två slag, dels kan indi­
viden flytta från ett område till ett annat och dels kan den omgivning 
som individen befinner sig i byggas ut eller raseras.
Utredarna har koncentrerat sig på det senare och valt tre gamla bruks­
samhällen, som representerar olika förändringsgrad av de fysiska förut­
sättningarna.




Lunds universitet, Sociologiska institutionen. Doktorsarbete som be­
räknas vara färdigt 1976.
Syftar till att utifrån en teoretisk referensram som bygger på att 
det finns ett totalutbud av möjligheter till fritidsaktiviteter, som 
genom olika restriktioner slutligen i en given situation leder till 
ett givet val för varje individ, genomföra en empirisk studie utifrån 
denna ram i två bostadsområden i Jönköping.
Nyckelord: fritid och fritidsanordningar.
331. Sorte, G.
MILJÖENHETER
Lunds tekniska högskola, institutionen för Formlära. Pågående 1974.
Påvisar och beskriver dimensioner i individens upplevelse av fysiska 
komponenter i miljön. Behovet av sådana studier kan ses mot bakgrund 
av att den information man har erhållit om miljön genom den arkitektur­
psykologiska forskningen hittills baserat sig på individens upplevda 
helhet i situationen. I mindre grad har dessa analyser riktats mot 
de komponenter som gestaltar miljön och hur egenskaper hos dessa på­
verkar den upplevda helheten. Det är därför nödvändigt att problem­
området individ-miljö omfattar även de fysiska komponenterna som 
kriterier på egenskaper i byggd miljö.
Den praktiska kunskap som förväntas ges ligger inom ramen för att ut­
veckla beskrivningssystemen för upplevelse av miljö baserad på egen­




Statens offentliga utredningar 1974
Kronologisk förteckning
1. Orter i regional samverkan. A.
2. Ortsbundna levnadsvillkor. A.
3. Regionala prognoser i planeringens tjänst. A.
4. Ortsbundna produktionskostnader. A.
5. Boken. Litteraturutredningens huvudbetänk­
ande. U.
6. Förenklad konkurs m. m. Ju.
7. Barn- och ungdomsvård. S.
8. Rättegången i arbetstvister. A.
9. Samhälle och trossamfund. Sammanställning 
av remissyttranden över betänkanden av 1968 
års beredning om stat och kyrka. U.
10. Data och näringspolitik. I.
11. Svensk industri. Delrapport 1. I.
12. Svensk industri. Delrapport 2. I.
13. Svensk industri. Delrapport 3. I.
14. Svensk industri. Delrapport 4. I.
15. Sänkt pensionsålder m. m. S.
16. Neutral bostadsbeskattning. Fi.
17. Solidarisk bostadspolitik. B.
Statens offentliga utredningar 1974
Systematisk förteckning
Justitiedepartementet
Förenklad konkurs m. m. [6]
Socialdepartementet
Barn- och ungdomsvård. [7]






Samhälle och trossamfund. Sammanställning av 
remissyttranden över betänkanden av 1968 års be­
redning om stat och kyrka. [9]
Arbetsmarknadsdepartementet
Expertgruppen för regional utredningsverksamhet.
1. Orter i regional samverkan. [1] 2. Ortsbundna
levnadsvillkor. [2] 3. Regionala prognoser i plane­
ringens tjänst. [3] 4. Ortsbundna produktions­
kostnader. [4]
Rättegången i arbetstvister. [8]
Bostadsdepartementet
Boende- och bostadsfinansieringsutredningarna. 1. 
Solidarisk bostadspolitik. [17]
I ndustr idepartementet
Data och näringspolitik. [10]
Industristrukturutredningen. 1. Svensk industri. 
Delrapport 1. [11] 2. Svensk industri. Delrapport
2. [12] 3. Svensk industri. Delrapport 3. [13] 4. 
Svensk industri. Delrapport 4. [14]
Anm. Siffrorna inom klammer betecknar utredningens nummer i den kronologiska förteckningen
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3.1 Nyckelords-


































1 4 7 16 1 18 5 2 4 3 4
5 18 8 30 2 21 18 4 6 10 9
9 3 24 27 8 7 13 12
11 6 25 29 11 10 25 29





51 39 38 32 49 67 69 32 36 36 36
54 40 48 33 69 84 33 59 59 59
58 41 77 36 35
77 47 79 44 37
87 56 87 59 43
57 68 82
79





















Övergripande nivå 228 291 241 225 222 229 235 224
270 292 273 231 231 286 247
280 248 232 237 300
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Statens offentliga utredningar 1974
Kronologisk förteckning
1. Orter i regional samverkan. A.
2. Ortsbundna levnadsvillkor. A.
3. Regionala prognoser i planeringens tjänst. A.
4. Ortsbundna produktionskostnader. A.
5. Boken. Litteraturutredningens huvudbetänk­
ande. U.
6. Förenklad konkurs m. m. Ju.
7. Barn- och ungdomsvård. S.
8. Rättegången i arbetstvister. A.
9. Samhälle och trossamfund. Sammanställning 
av remissyttranden över betänkanden av 1968 
års beredning om stat och kyrka. U.
10. Data och näringspolitik. I.
11. Svensk industri. Delrapport 1. I.
12. Svensk industri. Delrapport 2. I.
13. Svensk industri. Delrapport 3. I.
14. Svensk industri. Delrapport 4. I.
15. Sänkt pensionsålder m. m. S.
16. Neutral bostadsbeskattning. Fi.
17. Solidarisk bostadspolitik. B.
18. Solidarisk bostadspolitik. Bilagor. B.
Statens offentliga utredningar 1974
Systematisk förteckning
Justitiedepartementet
Förenklad konkurs m. m. [6]
Socialdepartementet
Barn- och ungdomsvård. [7]




Boken. Litteraturutredningens huvudbetänkande. 
[5]
Samhälle och trossamfund. Sammanställning av 
remissyttranden över betänkanden av 1968 års be­
redning om stat och kyrka. [9]
Arbetsmarknadsdepartementet
Expertgruppen för regional utredningsverksamhet.
1. Orter i regional samverkan. [1] 2. Ortsbundna
levnadsvillkor. [2] 3. Regionala prognoser i plane­
ringens tjänst. [3] 4. Ortsbundna produktions­
kostnader. [4]
Rättegången i arbetstvister. [8]
Bostadsdepartementet
Boende- och bostadsfinansieringsutredningarna. 1. 
Solidarisk bostadspolitik. [17] 2. Solidarisk bo­
stadspolitik. Bilagor. [18]
Industridepartementet
Data och näringspolitik. [10]
Industristrukturutredningen. 1. Svensk industri. 
Delrapport 1. [11] 2. Svensk industri. Delrapport
2. [12] 3. Svensk industri. Delrapport 3. [13] 4. 
Svensk industri. Delrapport 4. [14]
Anm. Siffrorna inom klammer betecknar utredningens nummer i den kronologiska förteckningen
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